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HISTORIEK. 
ln de lente van 1938 werd bij toeval een Merovingisch grafveld 
ontdekt op het gehucht Latlommel van de gemeente Lommel 
(Prov. Limburg). De eigenaar van het terrein «exploiteerde» 
zelf zijn . vondst al naar gelang de voorwerpen te voorschijn kwa-
men bij de uitzaveling van zijn perceel. Vele stu!k:ken werden 
voor het Museum Taxandria aangekocht door Kan. J.E. Jansen, 
toenmalig conservator van deze instelling (1). 
Uit diens aantekendngen blijkt duidelijk dat er een groot 
aantal voorwerpen onherroepelijk vevloren zijn ,gegaan. V oor-
eerst kocht de kannuni:k enkel die overblijfselen op die hem om 
een of andere reden belangrijk leken. Daarenboven was zijn 
keuze reeds beperkt doordat de « opg:ravers » een aanmenlijk 
* ) Het :iiS ons ee!l'l! a.aiD!!Wn:aJine plicht onze oprechte -gevoeJffiiJS Vl3JII' diepe 
erlkentelijikheid te vertolken ten ·overstaan van d'e Heren R. Peeûe:rs, Coru-
servator van het MuseJUm Taxamdr.ia re Turnhout, en Dr. H. RooseiliS, Di-
recteur wn de NatiOIIlale Dienst voor Opgravingen. Beiden heb'beln OII!S 
bij het tot Stand brengen van deze studie steeds met raad en dlaad! ter zijde 
gestaan. 
De Heer Peeters gaf ons bereidwilliig toelatmg -de overblijf\S'ele:n i1lJ het 
museum te bestuderen, was ons da.a.I'bij zoveel mOig'e'lijk belwipzaa.m, en 
stond er 3J1s ee1111 waar gastheer borg voor dat ons verblijf in zijn inlste.lJliDg 
met het meeste oomfort wer'<l! omr:inJgd. Bovendien ikonden met toestem-
ming van het ~nootschap en van het schepenooilege een ~1 'belaJng-
rijke oudheden voor enikele maanden naar Brussel wordien overgebrtlcllt, 
om '€11' behendeld te worden. · 
Dr. RoOSlens van z.ijn ik.a.nt, stelde ons spontaan het dOSSlier V'3ii1J de op-
gravingen te Lutlomrnel ter hand, en verstrekte ons ~ens weer nieUJWe 
en waar.d!evJOlile gegewrus: en wetenschappeJ;ijlre rîchtlijne~~t. Thmk z.ij zijn 
bemiddeling konden alle tekenin;gen, foto's en dru~clic:hés mtgevoerd! war-
d'en d:oor de N~ioniaJ.e Die~~tst voor Opgravingen;, en zal dleze studie opge>-
nomen worden in de reeks Archaeologia Bel,g;ica. 
Onze beste dlank voor hun tussenikornst ~t insgelijks naar Wti}lel!l Prof: 
Dr. P. Coremans, D.i!recteur van het· Kan; lnstituut voor het ID.mstprul:irimo-
lllÏum, en zijn medewerkers. 
(1) J. BREUER, Lommel. 
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aantal voorwerpen - vooral dan uit ijzer bestaande - eenvou-
dig niet ~adden kunnen herkennen, omdat die zich bevonden in 
een totaal gemineraliseerde toestand, die alleen nog hun alge-
mene vorm zichtbaar liet (2). 
Onaertussen was Prof. Dr. J. Breuer, destijds adjunct-con-
servator van de Kon. Musea voor Kunst en Geschiedenis te 
Brussel, op de hoogte gebracht van de vondst van Lutlommel. 
Hij begaf zich ter plaatse en vatte de moeizame onderhandelin-
gen aan die hadden moeten leiden tot systematische opgravin-
gen, maar die uiteindeliJk mislukt zijn, terwijl er op het terrein 
meedogenloos verder werd geplunderd. Desondanks legde hij 
een dossier aan, waarin hij nota nam van wat hij zag blootleg-
gen-bij zijn bezoeken aan de begraafplaats. Bovendien begon 
hij aan de studie van de door Kan. Jansen opgek-ochte voorwer-
pen: hij liet ze tekenen en fotograferen in de toesrtand waarin 
Zij zich bevonden en voerde een eerste restauratie door. Ook 
slaagde hij erin door een financiële transactie een houten bak-
je met vier Byzantijnse muntg1ewichtjes (3) te verwerven voor 
de Kon. Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel. 
Oorlogsomstandigheden verhinderden de voortzetting en de 
voltooiing van het op touw gerette werk Bovendien bleek in 
1949 een nieuwe reBtauratie van de ijzeren voorwerpen dringend 
noodzakelijk. Danik zij, de bemiddeling van Prof. Dr. S.J. De Laet 
werd zij uitgevoerd door het Kon. Instituut voor het Kunstpa-
trimonium ( 4). 
Sinds hun ontdekking zijn de vondsten van de Merovingische 
begraafplaats te Lutlommel nooit vol~l'edig in ·de vergetelheid 
geraakt. Herhaaldelijk werd er de aandacht op getrokken door 
repertoria (5), zagen afbeeldingen ervan het licht (6) of wer-
den zij aangehaald en verwerkt in studies over de geschiedenis 
van Toxandrië (7). Daar zij echter nog niet in extenso gepubli-
ceerd of wetenschappelijk bestudeerd en gedateerd waren, ko:-Q-
den zij in het betoog van deze laatste hun volle gewicht niet 
(2) D . GOORIEOK en R. PEETERS, Behandeling, p. 2 en Pl. 1. 
(3) Ofr. injra. 
(4) D. GOORIEOK en R . PEETERS, Behandeli ng. 
(5) H ; ROOSENS, Begraafplaatsen, p . 47 en p. 142; P. ROOSENS, 
Toxand:r.ia, rl{pertorium, p. 66 en kiarut 2. 
(6) S.J. D e LAET, ArcheOilogie, Pl XIII. Deze drie foto's van een deel 
van cat . llll'. 50 2Jiji[]j evenOOTlJS afgedrukt in dre Flranse·, En:ge'lse, Italia.anse, 
Spaaru;e, DeOOISe, Zweedse ~ PooLse versie van d'it werlk. 
(7) J.E. JANSEN, Turnhout, p . 40 en PJ. t.o.v. p . 42 en p. 43; S.J. D e 
LAET, Kempen, p. 38; P. ROOSENS, Toxandria, p. 68. 
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doen gélden, zoals de meeste auteurs duidelijk inzagen (8). Dit 
is wellicht ook de reden waarom anderen het gebruik van deze 
bron als voorbarig beschouwden en er stilzwijgend overheen 
stapten (9). ·. 
WERKWIJZE. 
Bij de studie van de overblijfselen van de Merovingische 
begraafplaats te Lutlommel hebben wij hoofdzakelijk twee soor-
ten bromren aangewend. Aan de ene zijde bestudeerden wij de 
voorwerpen zelf, zoals zij bewaard worden in .het Museum Ta-
xandria te Turnhout; v~ de andere kant konden wij gebruik 
maken van d~ gegevens uit het dossier, samengesteld door J. 
Breuer oo V13.'Il ~oon reeks foto's, vervaardigd door het A.C.L. 
De inventarisnummers. 
Geen enkel van de stukken uit het museum was nog voorzien 
van een inventadsnumrrier. Bovendien spraken de nummers 
die de afbeelding van één en hetzelfde voorwerp droeg op de 
schetsen en tekeningen uit het dossier en op de foto's van het 
A.C.L. elkaar meermaals tegen. Bijgevolg was de eerste taak 
die zich opdrong te pogen de oorspronkelijke inventaris, die wij 
niet hebben kunnen weervinden (10), zo goed mogelijk te re-
construeren. Daartoe zijn wij a;ls volgt te werk gegaan: 
Daar zij het talrijkst in aantal waren, hebben wij de inven-
tarisnummers voorkomend op de foto's van het A.C.L. als baJs,is 
genomen (11); waar deze Oll!bestaande waren kregen de voor-
werpen het nummer dat hun afbeelding droeg op de schetsen 
en tekeningen uit het dossier. Wanneer er voor sommige. stuk-
ken contradictie bestond tussen de inventarisnummers die ze in 
elk dezer reeKSen toegewezen kregen, dan gaven wij de voortkeur 
aan het nu.rfuner dat zij op de foto droegen, behalve voor de 
urmbo)s cat. nrs. 31-33 die daarop alle onder het nummer 17 
ressorteerden. Waar schetsen en tekeningen onder eenzelfde 
nummer verschiUende voorwerpen weergaven, die niet op de 
foto's voorkwamen of aMaar ongtenummerd waren, daar behiel-
den wij dat nummer voor het eerste stuk, en voegden voor de 
(8) S.J . D e LAET, K 6tmpen , loc. cit.; P . R OOSENS, Toxandr:ia, loc. cit . 
( 9) F.L. GANSHOF, Grondbezit. 
(10 ) In het dossier bevmden zic:h wel enkele lijsten van VO<JII'We'l1>en 
die aan de restwuru.tiedienst en werr-den t oevertrouwd. Deze s tukken zijn 
a ldaar wel summier beschreven en gem.mune.rd van 1 t ot n, maax van 
h un inveil!taä:islllUmmers wordt er nrerge:Il's gewag ~maakt. 
(11 ) Ook wa.nJneer d:it nummer bestaat uit de fO!I'mu:le: « fragmenJt bui-
ten inventaris, x». 
yo]Jgende de vermeldin.gen bis, tris, em. toe. Op deze wijze be-
~eikten wij het nummer 41. Daar er dan nog een groot aantaJ. 
oudheden overbleef die geen nummer droegen, hebben wij de 
inventariSIIlummers 42-76 zelf toegekend, te beginnen met die 
voorwerpen, waarvan er een foto, een tekening of een schets 
bestond. 
Bij het overlopen van de aldus bekomen reeks moesten wij 
constateren dat de nummers 21, 22, 24, 26 en 27 ontbraken. 
Blijkbaar gaat het hier om een aantal voorwerpen die zoek zijn 
geraakt na hun verwerving door het Museum Taxandria. Twee 
van hen kunnen wellicht geïdentificeerd worden als « 1 bassm 
e.n bremze? » (12) en « 1 cuir tressé » (13), op een steekkaart 
uit het dossier vermeld als «à retrauver musée » (14). Welke 
lading de drie overige nrummers dekten kan niet meer achter-
haa~ld worden. 
De wedersamenstellilng va:n het kilnxlergrof. 
Wij konden echter ook een tweede - veel belangrijker -
vaststelling doen. Op de schets van de biconische pot, inv. 55 
was door J. Breuer (15) genoteerd ·geworden: «Lommel~ tombe 
d~enfatnt~ + 2 au trois dents de lait~ et os~ + 1 collier~ découver-. 
te devant Chne. Jamsen »;de schets van de kralen inv. 42a ver-
toonde een analoge tekst van dezelfde hand: « Lommel~ tombe 
d~enfamt ». Aan de hand van deze enkele gegevens kon met een 
zekere waarschijnlijkheid de inhoud weder samengesteld worden 
van tenplinste één der geplunderde graven (16). 
De catalogus. 
Spijtig geno~ kon geen enk~l der andere overblijfselen in zijn 
oorspronkelijke contekst teruggeplaatst worden. Daarom heb-
ben wij ?.e in een afzonderlijk hoofdstuk, soort bij soort, typolo-
g:isch ingedeeld. ' 
Van elk voorwerp geven wij een korte, maar zo volledig mo-
gelijke besrchrij!Ving. Hierbij gebruiken wij volgende afkortingen: 
(12) Cfr. infra, cal. Illl'. 98bts. 
( 13) Cfr. i nfra, c3Jt. n:r. 72bi:s. 
(14) Het iiS dilleizelfde st eekkaart die toeliet inv. n rr. 23 te beschrijven 
a1s de ll"esten va~n een paard:ebit . Cfr. infra, cat . nr. 10&bis. 
( 15 ) Dr. H . R aosens identifioeerde de aa.ngeh3!3!ldle t eksten ads zijnde 
va~n diens hand. 






























Indien het stuk opgenomen is bij de illustraties (17), wordt 
daarnaar verwezen. Op de afbeeldingen draagt elk voorwerp (of 
elke reeks voorwerpen) een eigen nummer, dat hetzelfde is als 
zijn (hun) catalogusnummer. Uitzondering op deze regel maakt 
enkel afb. 17 A die de overblijfselen uit het kindergraf weer-
geeft. · 
Na elke reeks oudheden, die tot eenzelfde type behoren, wordt 
commentaar geleverd. Door het aanvoeren van paraie1len trach-
ten wij hen zo scherp moge1ijk, kritisch te dateren en aan te 
tonen of zij al dan niet tot het « gewone » vondstmateriaal be-
horen. Het vergelijkingsmateriaal hebben wij voornamelijk ge-
zocht ïn grote, algemene repertoria, die voorlopig enkel voO'r het 
buitenLand voorhanden zijn, en in gespecialiseerde studies! over 
een of ander soort van overblijfselen enerzijds, en anderzijds 
in de literatuur over de Merovingische begraafplaatsen, gevon-
den in de onmiddeHijke of de ruimere omgeving van Lutlommel. 
Wij vermelden de aangehaalde plaats'en onder sigla, waarvan 
de betekenis in de bibliografie hierna kan weergevonden worden. 
De veràere afwerking. 
Daar wij zelf op dat stuk onbevoegd zijn, werdJen de beender-
resten, bestudeerd door Dr. med. P. JanSiSens te Antwerpen. 
De resultaten van zijn onderzoek publiceert deze hierbij in bij-
lage. 
Aan de hand van de gegevens verwerkt in de voorafgaande 
hoofdstukken wordt deze studie tenslotte afgesloten door een 
aantal c<mclusies. Steunend op de wankele aanwijzingen die wij 
konden bij mekaar brengen, zullen wij pogen tenminste het mi-
nimum aantaJ. der verwoeste graven te bepalen, de algemene 
datering van de begraafplaats vast te stellen en een besluit te 
trekken omtrent haar belang. 
{17) Behalve oo foto's werden alle illusti'alties uitgevoerd door: de Heer 
A. Nijs, teke:n.a.arr'. 
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1. (inv. 2) ; afb. 1 nr. 1 a.-b. 
Fragmenten van een zwaar beschadigde spatha. De afge-
broken kling (L. nog 40; B. 5,3) (1) vertoont op beide 
vlakke zijden uitgebreide ingeroeste houtsporen; drie ge.-
bogen houtfragmentjes (L. resp. 7,5, 7,5 en 6,5; dikte 0,3 
tot 0,4), bewaard op de sneden, zijn eveneens resten van 
de schede. Van de greep is slechts een deel van de platte 
ijzeren kern (L. nog 5) overgebleven. Van de onderste 
greepplaat re.st slechts een fragment van een opengewerkt, 
spits ovaal (L. 7,4; B. 2,1) plaatje uit bronsblik, dat aan 
de beide uiteinden nog sporen vertoont van een bronzen 
niet met halfbolvormige kop. De bovenste greepplaat be-
staat uit een analoog plaatje (L. 5,6; B. 1,7) dat door twee 
bronzen nieten, eveneens met een halfbolvormige kop, ver-
bonden is met de holle bronzen knop. Deze is onderaan 
spits ovaal (zelfde afm. als de bovenste greepplaat) en haar 
opstaande wanden eindigen bovenaan in een spitse, gebo-
gen rug (H. 1,5). Beide zijvlakken zijn in drie velden ver-
deeld en versierd met geïnciseerde geometrische motieven, 
vermengd met gestyleerde elementen uit de dierstijL 
2. (inv. 8) ; afb. 1 nr. 2 a.-b. 
Spatha (L. 88) met zwaar beschadigde kling (L. 75,5; 
B. 4,6). Van de greep zijn slechts de platte ijzeren kern, 
de bovenste greepplaat en de knop bewaard. De bovenste 
greepplaat wordt gevormd door een doorboord ovaal ijze-
ren schijfje (L. 7,1; B. 2,4; dikte 0,4), dat op de zijkanten 
nog sporen vertoont van damasquinering, bestaande uit 
groepjes vertikale en schuine streepjes. De onversierde 
(1) Wanneer niet anders aangegeven, zijn alle in deze catalogus opge-
geven afmetingen :uitged'I'·ukt in centimeter. 
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Afb. 1 · ·- 1/ 6 ; details 1/3. 
driehoekige ijzeren knop (H. 2,3), door nietjes uit hetzelf-
de metaal verbonden met de greepplaat, wordt vastgehou-
den door een grote ijzeren nagel, dwars op de platte zijde 
van de greep. 
3. (inv. 9); afb. 1 nr. 3. 
Beschadigde spatha (L. 84,5) op wier kling (L. 72; B. 5,4) 
nog ingeroes!te houtresten, afkomstig van de schede, merk-
baar zijn. Op de platte ijzeren kern van de greep kunnen 
eveneens houtsporen waargenomen worden. De greep 
wordt bij het uiteinde afgezet door een onversierde ijzeren 
knop (H. 1,8), die slechts gedeeltelijk bewaard is, en die 
vastgehouden wordt door een ijzeren niet, dwars op de 
platte zijde van de greep. 
4. (inv. 10); afb. 1 nr. 4. 
Beschadigde spat ha (L.86) op wier kling (L. 71; B. 4,8) 
aanzienlijke houtresten vastgeroest zijn. Deze vormen sa-
men met het gebogen fragment bronsblik (L. 16,5), dat 
op een der sneden bewaard is, de resten van de schede. 
Van de greep blijft nog de platte ijzeren kern over, die 
bovenaan afgezet is door een koepelvormige, onversierde 
ijzeren knop (H. 1,8). 
Deze tweesnijdende zwaarden zijn chronologisch niet van el-
kaar te onderscheiden, wanneer men enkel hun vorm in aanmer-
king neemt; om ze te dateren kan men slechts steunen op hun 
versiering, en op de vorm van hun knop (2). 
Zo kan cat. nr. 1. zowel door de vorm als de versiering van 
zijn knop het best ver1geleken worden met het zwaard uit 
graf 21 van het grote grafveld te Hailfingen, dat tot de 7 de eeuw 
behoort (3). Aan de hand van verdere zwaarden met dezelfde 
kenmerken - te weten : knop versierd met decadente dieror-
namentiek en samengestelde greepplaten - kan de datering 
van dit stuk zelfs beperkt worden tot de tweede helft van die 
eeuw (4). 
Door zijn bovenste greepplaat, die versierd is met gedamas-
quineerde streepjes, is cat. nr. 2. verwant met de zwaarden uit 
graf 13 te E>isenach (5) , uit Mannheim-Hermsheimer Bösfeld (6) 
(2) K. BOEHNER, T rier , I pp. 127-128. 
(3) H. STOLL, H ailfingen, Pl. 7 rur. la-b-c, en pp. 28, 39 ·erli 46. 
( 4) E. BEHMER, Schwert , PI. LIX nrs. 3-6 en pp. 188, 204-205 en 213-
214. 
(5) K . BOEHNER, T rier , I p. 128 en TI Pl. 25 rur. 2a-b-c. 
(6) J. WERNER, Münz., Pl. 25B nr. la-b. 
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en uit graf 14 te Hintschingen (7), die in de 7de eeuw thuis-
horen ( 8). Inderdaad: al deze stukken met samengestelde greep-
platen behoren tot een variante van type VIII uit de typologie 
van E. Behmer, die dit soort zwaarden eveneens verwijst naar 
de jaren tussen ongeveer 600 en ongeveer 700 (9). 
Serarnasax en. 
5. (inv. 7) ; afb. 2 nr. 5. 
Scrama;sax (L. 42,7) wiens kling (L. nog 28 - oorspron-
kelijk 30?; B. 4,1; dikte rug 0,3) bij de punt beschadigd 
is. Bij de snede gaat zij trapvorm~g, bij de rug bijna on-
merkbaar in de greep over; de punt moet oorspronlkelijk 
hoog bij de rug gelegen hebben, zodat deze bijna recht is, 
terwijl de snede bij het uiteinde sterk afbuigt. De greep 
(L. 14,5) is nog gedeeltelijk omgeven door vastgeroest 
hout, en wordt bovenaan afgezet door een lage ovale ijze-
ren knop. 
Door zijn algemene vorm en afmetingen en vooral door de 
wijze waarop de greep en de kling in elkaar overgaan behoort 
deze scramasax tot het type dat Böhner Sch'YYI!Ols.ax A1 noemt, 
en dat hij dateert in de Stuf en II en lil (10). Een dergelijk wa-
pen werd eveneens aangetroffen niet ver van Lutlommel, nl. in 
graf 42 te Grobbendonk; daarin bevond het zich samen met een 
bronzen gesp van het type B3 (11), dat Böhner aan de late 
Stufe II, Stufe III, en de vroege Stufe IV toewijst (12). Door de 
aanwezigheid van een greepknop, en door de lengte van de greep, 
is cat. nr. 5. bovendien ook verwant met Böhners jongere groep 
A2 der Schmalsaxe, die deze in de Stufe III en op de grens der 
Stufen III en IV dateert (13). Daar deze datering voor dat type 
eveneen blijkt te gelden voor vindplaatsen dichter bij. Lutlommel 
gelegen, zoals bv. Rosmeer (14), stellen wij voor het hier be-
sproken stuk als 6de eeuws te beschouwen. 
(7) Ibid., Pl. 31 nr. 4a-b. 
(8) Resp. K. BOEHNER, Trier, I p. 129; J. WERNER, Münz., PI. 25B 
en 31. 
(9) E. BEHMER, Schwer.t, Pl. LX Jlii"S. 1, 2, 6 en 7 en pp. 188-189, 204-
205 en 214. 
(10) K. BOEHNER, Trier, I pp. 135 en 136; II Pl. 25 nrs. 4-5. 
(11) P. JANSSENS, Grobbendonk, p. 71, fig. 10 p. 70 en p. 93. 
(12) K. BOEHNER, Trier, I pp. 184-187 e.n II Pl. 37 rn-. 2 -Pl. 39 nr. 2. 
(13) Ibid., I pp. 136-138 en II Pl. 25 nrs. 7, 8 en vooral 6. 
(14) H. ROOSENS en M. VANDERHOEVEN, Rosmeer, p. 9, fig. 4 
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6. (inv. 1) ; afb. 2 nr. 6. 
Grote zware scramasax (L. 69). De kling (L. 51; B. 5; 
dikte rug 0,5) draagt aan beide zijden, bij de rug, een 
krachtige dubbele bloedvoor; bij de punt buigen rug en 
snede gelijkelijk naar eltkaar toe. De greep is nog over bijna 
zijn ganse lengte omgeven door hout (L. 17,8; max. Dm. 3), 
dat onderaan nog een tweetal centimeter doorloopt op de 
kling. 
7. (inv. 3) ; afb. 2 nr. 7. 
Scramasax (L. 54,7), die bij dte punt licht beschadigd is. 
De kling (L. 41; B. 5,4; dikte rug 0,5) draagt op één zij-
de, bij de rug, nog zwakke sporen van een dubbele bloed-
gleuf; bij de punt buigen . rug en snede gelijkelijk naar 
·elkaar toe. De greep (L. 14), ovaal in doorsnede (max. 
Dm. 4), is over zijn ganse lengte nog omgeven door hout, 
dat onderaan nog ongeveer een centimeter dooi'Iloopt op de 
kling. 
8. (inv. 4) ; afb. 2 nr. 8. 
Scramasax (L. 51,7), waarvan de snede beschadigd is. De 
kling (L. 38,3; B. 5,1; dikte rug 0,5) vertoont aan weers-
zijden, bij de rug, zwakke spo·ren van een bloedgleuf; bij de 
punt buigt de rug in, en dit was vermoedelijk ook het geval 
met de beschadigde snede. De greep (L. 14), ovaal in 
doorsnede (max. Dm. 4) , is nog gans omgeven door hout, 
dat onderaan over ongeveer anderhalve centimeter door-
loopt op de kling. · 
9. (inv. 5) ; afb. 2 nr. 9. 
Beschadigde scramasax (L. nog 45). Op de kling (L. 36,4; 
B. 4,7; dikte rug 4) zijn nog zwakke sporen van een dub-
bele bloedgleuf merkbaar; bij. de punt buigen rug en snede 
ongeveer gelijkelijk naar elkaar toe. De afgebroken greep 
(L. nog 8,5) is over zijn ganse lengte omgeven door hout, 
dat onderaan nog ongeveer twee centimeter doorloopt op 
de lcling; hij is ovaal in doorsnede (max. Dm. 3,2). 
10. (inv. 13); afb. 2 nr. 10. 
Zwaar beschadigde scramasax (L. nog 47,5). De kling (L. 
41; B. 5; dikte rug 0,6) vertoont op één zijde, bij de rug, 
zwakke sporen van een 2iesvoudige bloedvoor; b!ij de punt 
buigen de erg gemutileerde snede en de rug gelijkelijk naar 
elkaar toe. De afgebroken greep (L. nog 6,6) is nog om-
geven door hout, dat ongeveer een centimeter doorloopt op 
de kling; hij is ovaal in doorsnede (max. Dm. 3,8). 
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Al deze serarnasaxen kunnen ondergebra-cht worden bij. het 
type dat Böhner Breitsax noemt, en dat hij naar de 7de eeuw 
verwijst (15). Hiervoor pleiten hun totale afmetingen en die van 
hun delen, maar nog meer de verhoudingen tussen deze 'laat-
ste (16). Bovendien vertonen zij alle min of meer duidellijke 
sporen van bl·oodgleuven (17), ligt hun punt niet meer hoog bij 
de rug- zoals bij de Schmalmxe (18) -doordat dez.e zelf n:aar 
de snede toebuigt, en is hun greep - wanneer hij bewaard is -
vrij lang, en omgeven door hout, dat onderaan nog even op de 
kling doorloopt. 
De datering die voorgesteld werd voor de Breitsaxe uit Trier 
en omgeving, kan blijkbaar eveneens gelden voor die uit de Kem-
pen. In grof 3 te As kwam immers een dergelijk wapen aan het 
licht samen met een lanspunt met een gesloten hul!Si (19), die 
meestal slechts in de jaren na 600 voo•rkomt (20). De algemene 
dateringen van dit grafveld (tweede helft 7de- 8ste eeuw) (21) 
en van de Merovingische begraafplaats te Brecht, ( 6de - 7 de 
eeuw) (22), waar een andwe serarnasax van dit type werd 
opg1egraven (23), vormen daarenbov:en een - weliswaar zwa-k 
- argument te meer om aan te nemen dat ook de Breitsaxe uit 
Lutlommel in de 7de eeuw thuishoren. 
Overblijfselen die oarsprovnkelijk 
bij zwaarden of scramaxen hOCYT"den (24). 
11 . . (inv. 36) ; afb. 3 nr. 11. 
Holle bronzen lrnop in de vorm van een afgeknotte pyra-
mide 01p vierkante basis (Z. basis 1,6; Z. bovenvlak 0,9; 
H. 0,9). Aan de binnenzijde zijn bij de basis twee overstaan-
de zijden verbonden door een plat bronzen staafje (Dm. 
0,3). Aan de buitenzijde zijn de vier mantelvlakken versierd 
met een ingegrifte 1ijst, waarbinnen delen van een recht-
lijnig vlechtbandmotief. De lijst van het bovenvlak wordt 
(15) K . BOEHNER, Trier, I pp. 138-144; II Pl. 26 nrs. 1-7 en Pl. 27. 
(16) Ibid., I rp. 131. 
(17) Deze zijn allesz.ins QOk zichtbaar orp foto's en teke.ning.elll, UJitge-
VQerd: vóór die r estaUtl'ati•e, die zich in het dossie r bevinden. 
(18) K. BOEHNER, Trier, I p. 137. 
(19) J. BREUER, Asch, p. 68, ifi!g. 5 p . 66 en fig. 6 p . 69. 
(2()) K. BOEHNER, Trim·, I .pp. 151-152. 
(21) J. BREUER, Asch, p. 74. 
(22) A. de LOE, Gat. IV, .p. 93. 
(23) Ibid., loc. cit. eJll fig. 77 nT. 2 p. 89. 
(24) Het is onmogelijk na te grum of deze overblijfselen oarsp.ronkelijk 
gehOQrd hebben bij die onder cat. nrs. 1-10 beschTeven wapens, dan wel hij 
stukken die v;erloren geg11Ja111 zijn. 
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gevuld doOtr een kruis in diagonaal binnen een vierlobbig 
klaverblad. 
12. (inv. 37) ; afb. 3 nr. 12. 
Holle bronzen knop, in de vorm van een afgeknotte pyra-
mide gemonteerd op een doorboord rechthoekig vlak (bui-
tenzijden grondvlak 1,9 x 2,1; binnenzijden grondvlak 
1,5 x 1,6; Z. bovenvlak 0,4; H. 0,9). Aan de binnenzijde zijn 
bij de basis de twee korte overstaande zijden verbonden 
door een plat bronzen staafje (Dm. 0,3). De buitenwanden 
zijn onversierd. 
13 ( « fragm. buiten inv. 5 ») ; afb. 3 nr. 13. 
HoHe ijzeren knop in de vorm van een pyramide op een 
vierkante basis (Z. 2; H. 1,1). Aan de binnenzijde zijn bij 
de basis twee ovenstaande zijden verbonden door een plat 
ijzeren staafje. Aan de buitenzijde zij!r1 de mantelv,l'akken 
gedamasquineerd: een gesloten driehoek volgt de ribben 
en wordt gevuld door een onduidelijk geworden centraal 
motief. 
J. Werner heeft aangetoond dat dergelijke knoppen gebruikt 
werden om de riemen vast te hechten die de spatha of soms de 
scramasax droegen (25). Zij komen ook voor in de omgeving 
van Trier, waar zij meestal tot de 7de en soms tot de 6de eeuw 
behoren (26). 
14. (inv. 34); afb. 3 nr. 14. 
Twee ronde en platte bronzen siernieten, versierd met een 
in,gegrifte Dreierwirbel (Dm. 1,8-1,9). Op de rugzijde wor-
den door een omgeslagen punt respectievelijk resten: van 
één en twee lagen leder vastgehouden. 
Dergelijke siernieten komen rood Trier meestal in groepjes 
van vier voor. Samen met kleine nietjes versierden zij er de on-
derkant van de scheden van Breit- en l.Jamgsaxe (27). 
15. (iinJV. 28 en 28bis); afb. 3 nr. 15. 
(inv. 28). Platte lederen band (L. nog 16; max. B. 2) die 
aan de ene lange zijde zwaar beschadigd is. De intacte 
zijde wordt op een kant afgezet door een aaneensluitende 
reeks kleine, bronzen, halfbolvormige knopjes (Dm. 0,3). 
Op regelmatige afstanden (tussenruimte ongeveer 3) be-
vinden zich grote, platte, bronzen nietknoppen (Dm. 2), 
(25) J. WERNER, Bülach, pp. 58-59 en p. 60; figg. 12-14 pp. 58-59. 
(26) K. BOEHNER, Trierr, I p. 194 en 11 Pl. 40 oc. 4; 11 Pl. 38 Illr. 3d. 
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die aan de buitenzijden versierd zijn met een platte parel-
rand en hol binnenin; op de riem zelf zijn er nog twee 
bewaard. De tussenruimten zijn opgevuld door telkens drie 
holle, halfbolvormige nietknoppen (Dm. 1), die versierd 
zijn met een parelrand en in driehoek geplaatst ; er zijn 
nog sporen van vier dergelijke groepen op de riem. Hier-
bij lagen ook nog negen diergelijke nietknoppen, waarvan 
enkele nog lederfragmentjes, beslagen met kleine bronzen 
knopjes droegen. · 
(.inv. 28bis). Platte lederen band (L. nog 19; max. B. 2) 
die aan de ene lange zijde zwaar beschadigd is. De intacte 
zijde wordt op een kant afgezet zoals inv. 28. Op regel-
matige afstanden (tussenruimte ongeveer 2) bevinden zich 
grote platte nietknoppen van hetzelfde type als op inv. 28; 
er zijn er oog vier bewaard op de riem. De tussenruimten 
worden ingenomen door telkens vijf kleine nietknopjes van 
hetzelfde type als die op de rand; zij vormen steeds hetzelf-
de afhangende motief. 
(inv. 28 of 28bis). Einlkele lederfragmenten met gaatjes, 
veroorzaakt door nieten, langsheen de rand. Negen platte, 
holle, bronzen nietknoppen, als beschreven onder inv. 28; 
op de rug dragen zij nog federresten. 
Deze lederfragmenten vormen blijkbaar de resten van een of 
twee vemierde scheden van hetzelfde type als degene die aan 
het licht kwam bij de Breitsax in graf 3 te As (28). Zij vormen 
rlus geen uitzondering tussen de Kempische overblijfselen uit 
de 7deeeuw. 
16. (inv. 32bis). 
Enkele gebogen fragmenten uit bronsblik (max. L. 8) die 
de resten vormen van een of meerdere schedebeslagen van 
hetzelfde type als dat beschreven onder cat. nr. 4. 
Francis ka. 
17. (inv. 15e/2); afb. 4 nr. 17. 
Froociska met ongeveer rechte, bij de snede ietwat bescha-
digde, bovenzijde. De onderzijde welft bij de rug diep naar 
beneden; het hoogtepunt van haar buiging Hgt dichter bij 
de rug dan bij de snede. (L. bovenzijde 20- oorspronkelijk 
21 à 22 ?; H. snede 7,5; dikte rug 3,1). 
Algemeen wordt aangenomen dat alle soorten bijlen rond de 
(28) J. BREUER, Asch, p. 68, fig. 5 p. 66 en fig. 6 p. 69; cfr. supra 
noot (19). 
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jaren 600-650 verdwijnèn uit de graven · (29); dit geldt ook voor 
omè streken (30). De werpbij~ (31), die hier besproken wordtp 
behoort tot het type dat Böhner in zijn typologie der Merovin-
gisclle overblijfselen van Trier en omgeving B1 noemt, en dat 
hij dateert tussen ongeveer 525 en 600, ten Jaatste in de vroege 
7de eeuw (32). Deze datering schijnt ook te gelden voor derge-
lijke bijJen uit het Vlaamse land, aangezien in graf 34-1935 te 
Smt GiUis-bij-Dendermonde een analoog stuk werd aangetrof-
fen te samen met een lanspunt met gespleten huls (33), waar-
van geweten is dat hij meestal voor 600-650 voorkomt (34). 
Lanspunt en. 
18. (inv. llbis) ; afb. 4 nr. 18. 
Zwaar beschadigde lanspunt (L. nog 21- oorSipronkelijk 
ongeveer 25 ?), met smal gesplitste huls (L. nog 11; 
Dm 2,1), waarin nog sporen van ingeroest hout merkbaar 
zijn, en smal ov:aal plat blad (L. nog 10; B. 2,3). 
19. (inv. 12) ; afb. 4 nr. 19. 
Beschadigde lanspunt in fragmenten (L. 47,2). In de ge-
:s;plitste huls (L. ongeveer 12; Dm. 2,6) zijn nog stUkken 
ingeroest hout merkbaar; onderaan langs de zijkanten be-
vinden ·zich twee knobbels: het zijn de resten van twee na-
gels of van één doorgaande niet, die de ijzeren punt op 
de houten schacht vasthechtten. De ran:den v:an het zeer 
slanke ovale blad (L. ongeveer 35; B. nog 3,4) verlopen 
bijna evenwijdig; in doorsnede is het dik en afgerond. 
20. (inv. 14) ; afb. 4 nr. 20. 
Zwa:ar beschadigde lanspunt (L. nog 29,8) met gesplitste 
huls (L. 13; Dm. 2,8), waarin nog grote ingeroeste hout-
resten aanwezig zijn. Het erg gemutileerde blad (L. nog 
16,8; B. nog 4) is vermo~delijk slank ovaal geweest. 
Deze drie lampunten hebben alle kenmerken van het type 
dat Böhner A4 noemt, en dat in de omgeving van Trier voor-
komt doorheen gans de 6de eeuw (35). We mogen deze datering 
(29) K. BOEHNER, Trier, I pp·. 174-175; H. DANNHEIMER, Mittel-
franken, I p. 9·2; E. SALIN et A . FRANGE-LANORD, Le fett, p. 104. 
(30) H . ROOSENS, Baisy-Thy, p. 78. 
(31) E. SALIN, Givilisation mérovingienne, III rp. 40. 
(32) K. BOEHNER, Trier, 1 pp~ 1p7-168 e:n II PJ. 32 nrs. 1 eii1! 2. 
(33) A . Van DOORSELAER, Sint Gillis-bij-Denàermonde, pp. 61 €1!1! 63 ; 
fig. 20b p. 60. 
(34) Gfr. ·intra, commentaar bij cat. nrs. 18-20. 
(35) K . BOEHNER, Trier, I pp. 148-150 en II Pl. 28 m"S. 4, 7, 8 en 9. 
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echter niet zonder meer overnemen, aangezien er een aantal 
voorbeelden gekend zijn van lanspunten, behorend tot dit type, 
die jonger blijken te zijn. Dit is het geval men enkele zeer lange 
exemplaren uit Köln-Müngersdorf, die zowel in de late 6de als 
de vroege 7de eeuw thuishoren (36), en met de lans uit graf 6 
te Beekurn die in de 7de eeuw gedateerd is (37). Ook in de-
Kempen en in Belgisch Limburg werd deze chronologische af-
wijking vastgesteld. De lanspunt van het type A4 uit graf 53 
te Grobbendonk kwam aan het licht samen met een pot die-
Böhner B4 (38) noemt en naar de 7de eeuw verwijst (39); die 
uit graf V te Engelmanshoven behoort tot de tweede helft van 
de 6de of het begin van de 7de eeuw (40). Anderzijds werd ech-
ter op het~elfde grafveld, eveneens tijdens de campagne van 
1953, het rijke mannengraf VIII opgegraven, dat in het begin_ 
van de 6de eeuw gedateerd is en dat o.a. een lanspunt met ge-
splitste huls en slank ovaal blad bevatte (41). 
Rekening houdend met al deze gegevens stellen wij voor cat. 
nrs. 18-20 toe te wijzen aan de 6de en de eerste jaren van de-
7de eeuw. 
21. (inv. 6) ; afb. 5 nr. 21. 
Lanspunt (L. 36,8) met diep gesplitste huls (L. 13,8; 
Dm. 2,3) waarin houtresten vastgeroest zijn, en breed ge-
drukt ovaal (L. 22,9; B. 6,5) plat blad. 
22. (inv. lla) ; afb. 5 nr. 22. 
Zwaar beschadigde lanspunt in fragmenten (L. nog 40) p 
De afgebroken, gesplitste huls (L. nog 16; Dm. 2) is gans 
gevuld met ingeroeste houtresten, die de split bijna on-
zichtbaa:r maken. Het zeer gemutileerde blad (L. 24; Bp 
6,4) moet een gedrukt ovale vorm gehad hebben. 
Voor de datering van cat. nrs. 21-22 kunnen wij, niet steunen 
op de typologie van Böhner, aangezien dit type in de- buu_rt van 
Trier niet voorkomt. Er is ons enkel een analogie bekend uit 
Forges ( dép. Meuse) ( 42) , die echter niet gedateerd is. 
Moest de huls van deze lanspunten gesloten zijn, dan zouden 
zij behoord hebben tot het type dat Böhner B3 noemt, en naar 
(36) F. FREMERSDORF, Köln-Müngersdorf, I p. 109 (met verwijzing-
na.a.r de plruten). 
(37) J. WERNER, Mürw:., Pl. 27 A IIJI'. 3 en p. 99. 
(38) P. JANSSENS, Grobbendonk, p. 81, ftg. 16 p. 82 en p. 93. 
(39) K. BOEHNER, Trier, I p. 43 en II Pl. 2 nr. 12. 
(40) Ph. de SCHAETZEN en M. VANDERHOEVEN, Engelmanshoven? 
p. 10, afb. 10 - graf V nr. 2 p. 21 en p. 11. 
( 41) Ibid., p. 19, afb. 10 - graf VIII_ nr. 4 p. 21 en p. 22. 
(42) M. C. BARRIERE-FLAVY, III Pl. XIII Il!l'. 7. 
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de 7de eeuw verwij~t (43). Deze datering schijnt trouwens OP' 
te gaan voor de mee.Ste lanspunten van dit type die in West~ 
Duitsland werden .gev'onden: die uit graf 23 te Gnotzheim b~ 
hoort tot de eerste '(;14!), die uit graf 4 te Pfahlheim tot de twee~ 
de helft van deze eeu~ (45). Er zijn echter ook uitzonderingen= 
het rijlre knapengraf,_ dat ontdekt we:rd onder het koor van de-
Dom te Kö1n, moet iii ~e laatste jaren van de eerste helft van. 
de 6de eeuw gedateetd~ worden (46), en bevatte niettemin een. 
lanspunt B3 ( 4 7) . -
Met deze chronologische steunpunten voor ogen, en weten<! 
dat lanspunten met ge-l?plitste hulzen ten onzent ook nog voor 
komen in de eerste jaren van de 7 de eeuw ( 48) , stellen wij! voo:r-
cat. nrs. 21 en 22 te dateren tussen ongeveer 525 en ongeveer 
650. 
23. (inv. lld) ; afb. 5 nr. 23. 
IJzeren ring (H. 1,5; Dm. inw. 2) gevormd uit een plat 
plaatje. 
Daar deze ring in het museum bevestigd was op dezelfd~ 
plaat in plexy.gl8.1SI als cat. nr. 22 is het niet uitgesloten dat hij 
inderdaad samen met deze lanspunt is aangetroffen geworden. 
(49). In dat geval moet hij g·ediend hebben om de ijzeren punt 
op de houten schacht vast te klemmen, zoals de analoge ringen. 
uit graf 85 te Ritterdorf (50) en graf 20-1935 te Sint Giliis-bij~ 
Dendermonde (51). 
Pijlpunten. 
24. (inv. llb); afb. 6 nr. 24 (52). 
Pijlpunt (L. 10,4) met gesplitste huls (L. 4,2; Dm. 1,2), 
waarin nog zoveel houtresten vastgeroest zitten, dat zij de 
( 43) K. BOEHNER, Trim·, I p. 1Q4 en II Pl. 29 Ilii'. 6. 
(44) H. DANNHEIM,ER, Mittelfranken, I pp. 89 en 180; II Pl. 28 nr. 9_ 
( 45) J. WERNER, Münz., PI. 29A nr. 3 en p. 100. 
(46) 0. DOPPELFELD, Knabengrab (Germania), p. 186 en 0. DOP-
PELFELD, Frauengrab, p. 112. , 
(47) 0. DOPPELFELD, Knabengrab (Dombla,tt), p. 14 m. 17 en fig. 
7f p. 13 en 0. DOPPELFELD, Knabengrab (Germania), p. 168 nr. 17 err_ 
fig. 8f p . 167. 
( 48) Cfr. supra: COI!'Ilmentaar bij cat. nrs. 18-20. 
( 49) Ooik op een foto, diie genomen werd voor de restauratie, en die zich_ 
in het dos,srier bevindt, !komen zij te samen voor. 
(50) K. BOEHNER, Trier, II BI. 28 nr. 4. 
(51) A. Van DOORSELAER, Sint Gillis-bij-DendJermonde, pp. 51-52, en:. 
fig. 16b p. 50. 
(52) Op de tekenirng is de (:lp)it n;a~;Lr onder gekeerd, zodat zij onzicht-
baa;r is. - · 
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split bijna onzichtbaar maken. Het slank ovale blad (L. 6,2; 
B. 2,1) is een weinig beschadigd. 
25. (inv. 16a/ 3) ; afb. 6 nr. 25 (52). 
Pijlpunt (L. nog 9,4) met gesplitste huls (L. 3,8; Dm. 1,2), 
waarin nog zoveel houtresten vastgeroest zitten, dat zij 
de split bijna onzichtbaar maken. Het afgebroken blad (L. 
nog 5,5; B. 2) was oorspronkelijk slank ovaal. 
Deze pijlpunten met gesplitste huls en slank ovaal blad beho-
ren tot .een type dat in de omgeving van Trier een zeer lang 
teven (450-700) heeft gekend (53), en dat ook in onze streken 
voorkomt (54). 
26. (inv. 16a/ 1) ; afb. 6 nr. 26. 
Beschadigde pijlpunt (L. nog 9,9), met gesloten hulst (L. 
5,4; Dm. 1,2) waarin houtresten vastgeroest zijn, en slank 
ovaal blad, dat bij de punt afgebroken is (L. nog 4,4; B. 2). 
21. (inv. 16a/ 2) ; afb. 6 nr. 27. 
Grote pijlpunt (L. 14) met gesloten huls (L. 6; Dm. 1,5), 
waarin zich nog vastgeroeste houtresten bevinden, en dik 
slank ovaal blad (L. 8; B. 2,3). 
28. (inv. 16a/ 4); afb. 6 nr. 28. 
Pijlpunt (L. 12,2), met gesloten huls (L. 4,8; Dm. 1,2), 
waarin zich nog vastgeroeste houtresten bevinden, en 
slank ovaal blad (L. 7,3; B. 2). 
Door hun vorm behoren deze drie pijlpunten bij het type dat 
Böhner B noemt en dat hij. voor de omgeving van Trier dateert 
tussen 525 en 700 (55). Zeer lange exemplaren, zoals cat. nr. 27 
b1ij,ken in onze streken bovendien geen uitzondering te vor-
lll1ell ( 56) . . 
29. (inv. llc); afb. 6 nr. 29 (57). 
Beschadigde pijlpunt (L. nog 8,7) met gesplitste huls, (L. 
4,2; Dm. 1,2), waarin nog zoveel houtresten vastgeroest 
zitten, dat zij de split bijna onzichtbaar maken. Het afge-
broken blad (L. nog 4,5; B. 2,1) is bij de basis onregel-
matig gevormd en vertoont op één zijde een abnormale 
verdikking. 
(53) K. BOEHNER, Trier, I p . 163 en 11 PI. 29 nrs. 7-8. 
(54) A. Van DOORSELAER, Sint Gillis-bij-Denderrrwnde, p. 64 .en fig. 
'22c p. 65. 
(55) K. BOEHNER, Trier, I p. 163 en 11 PI. 29 nr. 9. 
(56) A. Van DOORSELAER, Sint Gillis-b?j-Denderrrwnde, p ."35 en fig. 
'8c p. 32. 
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De gesplitste huls en vooral de onregelmatige vorm van het 
blad doen vermoeden dat deze pij:lpunt het best kan ingedeeld 
worden bij, het type dat Böhner C noemt en dat hij voor Trier 
en omgeving dateert tussen 525 en 700 (58). 
30. ( « fragm. buiten inv. 12 ») ; afb. 6 nr. 30. 
Fragment van een pijJpunt: afgebroken gesplitste huls (L. 
nog 4; Dm. 1), waarin nog houtresten vastgeroest zitten. 
Schildknobbels. 
31. (inv. 18 ; afb. 3 nr. 31. 
Zwaar beschadigde umbo (Dm. uitw. nog 16- oorspron-
kelijk 17,2; Dm. inw.11,4; H. 9,2), met platte rand (B. 2,9), 
schuine kraag (H. 3,5) en spitse welving, die uitloopt op 
een plat bekroonde knop (H. 1,4; Dm. nog 1,8) , waarvan 
de belegging totaal verdwenen is. Op de rand bevindt zich 
nog één niet met platte ronde kop. 
Zijn vorm staat er borg voor dat deze schildknobbel typolo-
gisch kan ondergebracht worden bij één der umbotypes die 
Böhner onder de letter A groepeert (59). Doordat niet meer 
kan vastgesteld worden of de centrale knop en de nietknoppen 
op de rand met zilver, dan wel met brons belegd waren, ont-
breekt echter elk criterium om hem aan type Al of A2 toe te 
wijzen. Dit ware niet zo erg, moest er tussen beide soorten geen 
chronologisch onderscheid be3taan; de met bronsblik versierde 
exemplaren A2 schijnen immers in gans Zuid-West-Duitsland 
die met zilveren ornamenten Al met meer dan een eeuw over-
leefd te hebben. De eerste komen nog sporadisch voor in de 
vroege 7de eeuw, terwijl de laatste kort na het begin van de 6de 
verowijnen (60). 
De datering in de eerste helft van de 6de eeuw van enkele um-
bds van het type A2, die werden aangetroffen te Rhenen (61) 
en in graf 1953-VITI te Engelmanshoven (62), kan evenmin 
veel licht in de zaak brengen. Zij kan enkel doen veronderstellen 
dat, wanneer wij cat. nr. 31 slechts vaag kunnen dateren tussen 
450 en het begin van de 7de eeuw, het het waarschijnlijkste is dat 
hij binnen die grenzen, tot de 6de eeuw behoort. 
(58) K . BOEHNER, T ricr, I p . 163 en II Pl. 29 nr. 10. 
(59) I bid., I pp. 175-176 en II Pl. 34 nrs. 1 en 2. 
(60) Ibid., I p . 176. 
(61) P. GLAZEMA en J . YPEY, A m bachtskunst, Pl. 20; P . GLAZEMA 
en J . YPEY, K unst en schoonheid, PI. 20. 
(62) Ph. de SGHAE1.'ZEN en M . VANDERHOEVEN, Engelmanshoven, 




32. (inv. 20) ;, afb. 6 nr. 32. 
B€schadigde umbo (Dm. uitw. 15,5; Dm. inw. 10; H. 5,5), 
met lage kraag (H. 3,2) en lage, vlakke, iets overkragende 
welving. Op de platte rand (B. 2,7) bevinden zich nog de 
resten van drie ijzeren nieten met vlakke, ronde koppen 
(Dm. ongeveer 2). 
33. (inv. 19) ; afb. 6 nr. 33. 
Beschadigde umbo (Dm. uitw. 17,4-17,9; Dm. inw. 11,5; 
H. 7), met lage kraag (H. 3,6) en lage, vlakke, iets over-
kragende welving. Op de platte rand (B. 3-3,2) · zijn nog 
slechts de resten van één enkele ijzeren niet met vlakke 
ronde kop (Dm. 2,1) mevkbaar. 
Deze umbo's kunnen ondergebracht worden bij het type dat 
Böhner C noemt, en dat in de omgeving van Trier in de 7de 
eeuw voorkomt (63). Daar deze datering ook opgaat vooc schi:ld-
knobbels van hetzelfde type die ver daar vandaan werden aan-
getroffen, zoals in graf 10 te Gnotzheim (64}, mogen wij haar 
eveneens toepassen op de vondsten uit Lutlommel. 
GESPEN EN BIJBEHORENDE. 
Bronzen gespfm. 
34. (inv. 33) ; afb. 7 nr. 34. 
Bronzen gesp.garnituur, bestaande uit een ovale beugel 
(H. 4,2; B. 2,4) met een lange, aan het uiteinde omgebo-
gen !Sichilddoorn, ronde beslag- en tegenbeslagplaat (Dm.6) 
en een rechthoekige (H. 5,5; B. 4,2) rugplaat. De beslag-
plaat is bij middel van twee omgebogen plaatjes, waartus-
sen de doorn zich bevindt, aan de beugel vastgelast; te-
, ;genover de ' beugel is de tegenbeslagplaat lichtjes inge-
drukt. Het schild van de doorn en de platen zijn alle langs 
de rand versierd met een diep uitgestoken meandermotief, 
dat geklemd is tussen twee evenwijdige lijnen en niet steeds 
even regel:matig, verloopt; op de rugplaat iLSI deze versie-
ring nog omlijst door twee stippeliijnen. Op de beslagpla-
ten bevinden zich nog de - telkens; drie - nieten met 
halfbolvormige kop afgezet met een randje, die dienden 
om het metaal op de gordel te bevestigen; op de rugplaat 
zijn de vier daartoe bestemde nieten verdwenen. In alle ge-
vallen verborgen zij een deel der versiering. 
(63) K. BOEHNER, Trier, I pp. 177-178 en II Pl. 34 nrs. 4 en 5. 
, (64) H. DANNHEIMER, Mittelfranken, I pp. 93 en 95 en fig. 11 nr. 2 
p. 94; II Pl. 25C IIII'. 1. 
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Door de wijze waarop beugel en beslagplaat aan mekaar ver-
bonden zijn en door de vorm van deze laatste kunnen wij: deze 
gesp indelen bij het type dat Böhner B2 noemt, en dat hij: tus-
sen 525 en het begin van de 7de eeuw dateert (65). Dat dit type 
van gesp in Toxandrië niet onbekend was wordt onrechtstreeks 
bewezen door cat. nr. 50 en door het stuk 1949 XI 4b uit graf IV 
te Broekeneind-bij-Hoogeloon (66). Deze laatste zijn weliswaar 
in ijzer uitgevoerd, maar dit ilSt geen bezwaar, aangezien zij ty-
pologisch van het llier besproken type afstammen (67). Ook de 
versiering van cat. nr. 34 staat niet geïsoleerd; vergelijkings-
materiaal wordt geleverd door de randornamenten van cat. nr. 
50 of de versiering van de zilveren beslagen uit een onbekende 
vindplaats in de buurt van Trier (68). 
35. (inv. 40) ; afb. 7 nr. 35. 
Bromen gesp met smalle ovale beugel (H. 3; B. 1,4) , waar-
op de ligplaats voor de korte gedrongen ijzeren (schild?)-
doorn aangegeven is doo·r twee dwarse opgehoogde bank-
jes. De beugel, de doorn en de driehoekige beslagplaat (L. 
4,9; B. max. 2,5), die drie halfcirkelvormige uitstulpin-
gen vertoont, scharnieren om een dun ijzeren staafje. De 
beslagplaat werd niet door nieten op de gordel vastgehou-
den, maar door een hechtingssysteem dat bestaat uit drie 
kleine doorboorde plaatjes, rechtopstaand en volgens de 
lengteas geplaatst onder elk der uitstulpingen. Op de voor-
zijde is zij. versierd met een ingesneden motief: een zigzag-
lijn tussen twee rechten, verlopend langsheen de randen 
en dwars achter de voorts1te uithollingen; deze dragen elk 
een ingekrast masker, dat een kaalhoofdig en gebaard 
mannengezicht in vooraanzicht schematisch weergeeft. 
Door de manier waarop beugel, doorn en beslagplaat met el-
kaar verbonden zijn kan deze gesp ingedeeld worden bij de groep 
àie Böhner C, Schnallen mit Scharnierbeschlägen., noemt en die 
in de omgeving van Tri er in de 7 de eeuw werden gedragen ( 69) . 
Door de vorm van haar beslagplaat is zij. daarbij in de eerste 
plaats verwant met het frequent voorkomende type Cl, mit un~ 
verziertennJ dreieckigem Scharnierbeschläg (70). Daar de zeld-
zame types C2, Scharnierbeschläg mit FlechtbandverzierungJ en 
( 65) K. BOEHNER, Trier, I p. 184 ; TI Pl. 36 nJr. Ba-d en Pl. 37 Illr. 1. 
(66) W. GLASBERGEN, Broek eneind-bij-Hoogeloon, pp. 15-16, afb. 5 
p. 16 €Jl.' Pl. TI nr. 1. 
(67) K . BOEHNER, Trier, I p . 204. 
(68) Ibid. , I p. 186 en n Pl. 37 nr. 5a-b. 
(69) Ibid., I pp. 188-191; II Pl. 40 nrs. 1 en 2 en Pl. 41 en 42. 
(70) Ibid., I pp. 188-189 en II Pl. 40 nr. 1 . 
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C3, Scharnierbeschläg - Verzierung in Tierstil II, echter uit-
sluitend exemplaren met een driehoekige beslagplaat omvatten, 
moet ook hiermede vergeleken worden. Dit is des te meer voor 
de hand liggend daar zowel het uit Midden-Frankrijk ingevoer-
de stuk van type C2 (71) als dat uit graf 63 te Ehrang van 
type C3 (72), respectievelijk op de beslagplaat en op de schild~ 
doorn, een ingekrast menselijk masker in vooraanzicht vertonen. 
Het voovkomen van dit versieringselement - dat een apo-
tropaïsch karakter gehad heeft (73) -kan op zichzelf echter 
niet als dateringscriterium dienst doen, aangezien het sinds de 
laatste decennia van de klassieke Oudheid sporadisch is blijven 
voortleven (74). Meestal bevindt er zich één masker in voor-
aanzicht tussen twee dreigende gedrochten, zo goed als altijd 
gevormd door gestyleerde slangenlichamen met roofvoge1kop-
pen. Dit is het geval met de reeds aangehaalde gesp uit Ehrang 
(75), en op stukken uit HaiHot, Eprave (Croix-Rouge), Kre-
feld-Gellep, en Noord-Frankrijk (76). Wanneer er in dergelijke 
symbolische taferelen twee menselijke aangezichten verwerkt 
zij,n, dan worden zij bijna steeds in profiel weergegeven; zo op 
een bronzen gesp uit Namur (La Plante) (77) en op een gouden 
zwaardbeslag uit Snartemo (Noorwegen) (78). Op het stuk 
uit Ehrang na (79) zijn alle andere voorbeelden in de 5de en de 
eerste helft van de 6de eeuw gedateerd (80). 
Buiten de aaneensluitende reeksen menselijke gezichtsmas-
kers op bronzen emmerbeslagen uit de 6de en/ of het begin van 
de 7de eeuw, zoals b.v. uit Rhenen (81) of uit het knapengraf 
onder het koor van de Dom te Eöln (82), zijn versieringen die 
twee menselijlre maskers in vooraanzicht vertonen zeldzaam. Op 
de grote gesp uit het rijke mannengraf te Morken-omstreeks 
(71) Ibid., I p . 189 en II Pl. 40 nr. 2. 
(72) Ibid., I pp. 189-190 'en fig. 11 p. 190; II Pl. 41 nr. 1 . 
(73) K. BOEHNER, Morken (l<"1i.ihr-er) , pp. 12-14 ; K. BOEHNER, Mor-
k en (Ausgra!b1.1IllgeaJ.) , pp. 438-440. 
(74) Ibid., loc. cit. 
(75) Cfr. supra, noot (72). 
(76) J. WERNER, Boucles de ceinture, pp. 329-336 en Pl. X resp. nrs. 
1, 2, 3, 6 erJI 5. 
(77) Ibid., fig. 25 p. 331 ; Pl. X Il!I'. 4 en Pl. XI. 
( 78) Ibid., Pl. XII nt'. 1. 
(79) Cfr. SUp1'a, noot (72) . 
(80) J . WERNER, Boucles de ceinture, pp. 335-336. 
(81) P. GLAZEMA en J. YPEY, Kunst en schoonheid, PI. 27; P . GLA-
ZEMA en J. YPEY, Ambachtskunst, Pl. 27. 
(82) 0 . DOPPELFELD, Knabengrab (Domblatt) , p. 17, fig. lOb p. 17 
en foto 48; 0. DOPPELFELD, Knabengrab (Gennania), p . 178 nr. 25, 
fig. 13b p. 177 en Pl. 42 111r. 2. 
I, 
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600 - kan op het eerste gezicht een dergelijke compoisitie waar-
genomen worden. Bij nader toekijken blijkt dat het daar slechts 
gaat om de bekende opstelling: één masker tussen twee demo-
nen; zij wordt echter twee maal herhaald: eens op de schild-
doorn en eens op de beslagplaat (83). Toch kunnen er enkele 
voorbeelden aangehaald worden van gespen die inderdaad op 
hun beslagplaat-en daarbij eventueel nog op de tong- een 
motief tonen samengesteld uit twee, drie of zelfs vier, min of 
meer gestyleerde, maar steeds goed herkenbare mensengelaten 
in vooraanzicht, a:l dan niet vrijstaand op het veld of verweven 
tussen rechte friezen of arabeskachtig'e slingers. Dit is het ge-
val met bronzen stukken van Böhners type B2 - 525 tot be-
gin 7de eeuw (84) - uit Cormettes (Pas-de-Calais) en uit 
Buzancy (Aisne) (84bis), en met een exemplaar van een zeer 
speciaal type dat gevonden werd te Anderlecht - dus eigen-
lijk nog in de ruimere omgeving van Lutlommel ! (85). Dit laat-
ste stuk zou uit de 6de eeuw dateren (85bis). 
Een andere variante op deze combinatie komt voor in de on-
middellijke omgeving. Graf 42 te Grobbendonk bevatte immers 
o.a. een bronzen gesp van het type B3, die versierd is met een 
ten voeten uit afgebeelde mannenfiguur, bedreigd door twee 
slangachtige wezens (86). Zowel uit dit stuk zelf als uit zijn 
vondstomstandigheden zijn voor ons belangrijke besluiten te 
trekken. Vooreerst bewijst het dat de menselijke maskers op 
de gesp uit Lutlommel ook in Toxandrië geen totaal geïsoleerd 
verschijnsel vormen. Bov:endien bevestigt het de datering in de 
7de eeuw die wij, aan de hand van de wijze waarop zijn delen 
aan e1kaar verbonden zijn, reeds suggereerden voor cat. nr. 35. 
Het behoort irnm!ers tot een type, dat typologisch ouder is dan 
het hier besproken stuk (87) en werd inderdaad aangetroffen in 
een 6de eeuwse contekst (88). 
36. (inv. 41, 41bis en 46) ; afb. 7 nr. 36. 
Resten van een bronzen gespgarnituur. 
(83) K. BOEHNER, Morken (Führ.er), pp. 12-15, fig. 6 p. 13, p. 28 en 
pp. 45-46; K. BOEHNER, Morken (Ausg!l"abUilg'Eln), ;pp. 438-441, fig. 6 
p. 439 en p. 454. 
(84) Cfr. supra.: comm.entaar bij caJt. nr. 34. 
(84b.is.) M. C. BARRIERE-FLAVY, III Pl. XLIX il"esp. lnJI'IS. 7 en 9. 
(85) Ibid., III PI. A5 nr. 2. 
(85bis) E. SALIN en A. FRANCE-LANORD, Le fur, pp. 203-204, 270 
en Pl. LI n:r. 4. 
(86) P. JANSSENS, Grobbendonk, p. 71, fig. 10 Ilii". 2 p. 70 en fig. 11 
p. 71; P . JANSSENS, Mensenfiguur. 
(87) K . BOEHNER, Trier, I p . 189. 
(88) P. JANSSENS, Grobbendonk, loc. cit. en p. 93. 
.,.. 
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(inv. 41). Bronzen gesp met rechthoekige beugel (H.2,2,; 
B. 1,5), eenvoudige doorn (89) en vast driehoekig bes~ag 
(L. 6,2; B. 2,1), dat uitbolt omheen de drie bronzen, half-
boLvormige nietkoppen, op de hoeken. De p~aat is onver-
sierd op de voorzijde, en concaaf op de rugzijde. 
(inv. 41bis). Fragment van een bronzen tegenbeslagplaat, 
met dezelfde kenmerken als de hiervoor beschreven be-
slagplaat (L. nog 3,2; B. 2,1). 
(inv. 46). Onversierd rechthoekig (L. 2,3; B. 2,1) bronzen 
rugplaatje, met een nietje met afgeplatte kop op elke 
hoek (90). 
37. (inv. 32) ; afb. 7 nr. 37. 
Bronzen: gesp met ovale beugel (H. 2; B. 1,3), en vaste 
driehoek~ge beslagplaat (L. 2,9; B. 2) ; de doorn is ver-
dwenen. De besl~,gplaat is aan de rugzijde concaaf en de 
voorzijde is in reliëf veTsierd; op elke lange zij.de bevin-
den zich twee uitbollende pseudo-nietkoppen, de 'lengteas 
is aangegeven door een diepe inkeping en aan weerszijden 
daarvan verlopen zes evenwijdige dwarsstreepjes tussen de 
« nietkoppen ». Op de ru~ijde staan op, en in de richting 
van de lengteas twee kleine doorboorde plaatjes, die het 
hechtingssysteem vormen. 
38. (inv. 38bis); afb. 7 nr. 38. 
Bronzen gesp met brede ovaLe beugel (H. 2,1; B. 1,5), ijze-
ren, door roest vervormde schi.!lddoorn, en vaste driehoe-
kige besla;gplaat (L. 3,6; B. max. 1, 7), die aan elke hoek 
een halfcirkelvormige uitstulping vertoont. Zij is in het 
middenveld opengewe:vkt en langsheen de randen versierd 
met ingekraste motieven: op elk der afgeronde hoeken 
bevindt zich een niet steeds even verzorgd Grieks kruis 
met twee schuine schrave:ringen bij: ieder uiteinde; deze 
figuren zijn met elkaar verbonden door een zigzaglijn. On-
der de uitstulpingen zijn nog de resten van het hechtings-
dispositief aanwezig: drie opstaande doorboorde pllaatjes, 
geplaatst evenwijdig met de lengteas. 
39. (inv. 44) ; afb. 7 nr. 39. 
Beschadigde bronzen schoengesp met vast beslag. De smal-
ie ovale beugel (H. ongeveer 1,6) is afgebroken. De drie-
( 89) Deze is verdwene:ru, maar voor deze aanduidill!g lkonde!ni wij steunen 
op OOill schets uLt het dvssier . 
(90) De 'toewijmtg van dit rugplaatje aan dit .gordelga:mituur steunt 
e:n!kel op ee:ru veronderstellin!g, gebaseerd op zijn afmetingen en zijn &ge-
meen voorlkomen. 
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hoekige beslagplaat (L. 2,3) is zo smal dat haar lange 
zijden bijna evenwijdig verlopen; zij wordt bij elke hoek 
verbreed door een ronde uitstulping (B. in het midden 
0,8; B. vooraan 1, 7). Zij is versierd door twee ingekraste 
evenwijdige lijnen langsheen de lengteas, en door concen-
trische cirkels op de afgeronde hoeken. Op de rugzijde be-
vindt zich vooraan op, en evenwijdig met de lengteas, een 
opstaand, doorboord bronzen plaatje, rest van het hech-
tingsdisposi tief. 
Door de driehoekige vorm van hun vaste beslagplaat kun-
nelil de bronzen gespen cat. nrs. 36-39 ondergebracht worden bij 
het type dat Böhner D2 noemt, en dat hij in de Stufen m en IV 
dateert, dus tussen ongeveer 525 en ongeveer 700 (91). Eivenals 
de stukken uit Lutlommel vertoont het vergelijkingsmateriaal 
uit de omgeving van Trier een grote verscheidenheid naar de 
wijze van vasthechting op de gordel of de schoenriem, naar de 
vorm van de beugel en naar de versiering van de beslagplaat. 
Analoge, niet nader gedateerde g;espen kwamen ook ten onzent 
aan het licht te Sint Gillis-bij-Dendermonde (92) en in graf 24 
te Grobbendonk (93). De eerste herinnert door haar opgehoogde 
middenrib vooral aan cat. nr. 37, de tweede door haar afme-
tingen en hechtingsdispositief aan cat. nr. 39. Dat de openge-
werkte beslagplaat van cat. nr. 38 geen noemenswaardige af-
wijking vormt wordt bevestigd door H. Stoll (94), die zelf twee 
voorbeelden aanhaalt uit het Hauptfriedhof te Railfingen (95); 
deze hebben echter een beweegbare driehoekige beslagplaat, 
evenals een opengewerkt stuk uit graf 108 te Kiöln-Müngers-
dorf (96). Van de andere kant is de bes[agplaat van gesp nr. 2 
uit graf 15-1935 te Sint Gil.lis-bij-Dendermonde wel vast aan 
de beugel verbonden, maar zij is dan weer anders gevormd en 
doorboord (97) ! :Een bronzen gesp met een vaste, opengewerkte 
driehoekige beslagplaat kwam echter toevallig aan het licht te 
Salgen (97bis). 
(91) K. BOEHNER, Trier, I p. 192 en II Pl. 43 Illr.S. 5-10. 
(92) A. Van DOORSELAER, Sint Gillis-bij-Denderm.on.à:e, p. 77 en Pl. 
XII nr. 19. 
(93) P. JANSSENS, Grobbendonk, p. 61 en fig. 7B m. 1 p. 62. 
(94) H. STOLL, Hailfingen, p. 24. 
(95) Ibid., Pl. 23 TIT. 20 en p. 47; Pl. 23 nr. 22 en p. 58. 
(96) F. FREMERSDORF, Köln-Müngersdorf, I pp. 134 en 150 en II Pl. 
20 eill Pl. 96 Illr. 4. 
(97) A. Van DOORSELAER, Sint Gillis-bij-Denderm<md6, pp. 46 en 48, 
fig. 14c p. 45 en Pil. XIII !Ilr. 8. 
(97·bis) M. FRANKEN, Alannannen, p. 60 en Pl. 19 nr. 35. 
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40. (inv. 38) ; afb. 8 nr. 40. 
Zwaar beschadigde bronzen gesp in fragmenten. De dunne 
ovale beugel (H. 2; B. 1,2) is doorbroken. De vaste gepro-
fileerde beslagplaat (L. 3,4; B. max. 1,5) is aan de voor-
zijde volledig glad maar vertoont in het midden op de 
rugzijde, evenwijdig met de lengteas twee opstaande door-
boorde plaatjes, reslten van het hechtingsdispositief. 
41. (inv. 39) ; afb. 8 nr. 41. 
Fragmentjes van een bronzen gespje met vast, geprofi-
leerd beslag. 
- Plat rechthoekig plaatje, dat aan de ene zijde afgebro-
ken is, en aan de andere verbreed en doorboord (L. nog 
1,5; B. max. 0,8). Uiteinde van de beslagplaat? 
- Plat geprofileerd plaatje (L. 2,1; B. 1,5) met aan een 
uiteinde sporen van de afgebroken beugel. Op de rugzijde 
bevinden zich twee rechtopstaande, doorboorde plaatjes, 
resten van het hechtingssysteem. Het centrale deel is ver-
sierd met vijf gaatjes, die in kruisvorm geplaatst zijn. 
Cat. nr. 40 en wellicht ook cat. nr. 41 zijn gespen die kunnen 
1ngedeeld worden bij het type D3 van Bohner, dat in de omge-
ving van Trier in de 7de eeuw gedateerd is (98). Dat deze da-
tering ook geldt voor onze streken wordt bewezen door de reeds 
aangehaalde gesp uit graf 15-1935 te Sint Gillis-bij-Dender-
monde (99). Daar er voor de hier besproken stukken geen 
vondstomstandigheden bekend zijn, en hun afmetingen voor bei-
de kunnen gediend hebben, is het niet geweten of zijl als gor-
del- dan wel als schoengespjes zijn gedragen geworden (100). 
42. (inv. 35) ; afb. 7 nr. 42. 
Bronzen riembeslag met gesloten omtrek (max. afm. 4), 
dat door drie k'leine bronzen nietjes met halfbolvormige 
kop op de riem werd vastgehouden. Het is versierd door 
twee doorboringen, een uitstulpend deel in reliëf en volle 
en puntlijnen langsheen de randen. 
Dergelijke beslagen, die soms rechthoekig of driehoekig van 
vorm zijn, maar meestal een gestyleerd dier met een roofvogel-
kop voorstellen, werden gebruikt om gordel en draagriemen aan 
elkaar te bevestigen (lUl). Naast voorbeelden uit Trier en om-
(98) K. BOEHNER, Trier, I p. 192 en II Pl. 43 !lllrs. 11 en 12. 
(99) Zie noat:, (97) en ibid., p. 91. 
(100) Vgl. K. BOEHNER, Trier, loc. cit. 
(1()1) Ibid., I p. 186; II Pl. 36 !lllr. 8a-b, Pol. 37 nrs. 3e-f en 5a,...b, Pl. 38 
:nJrs. 1, 2, 3a-c en 3e. 
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geving (102) kunnen er ook aangehaald worden uit plaatsen 
die dichter bij Lutlommel gelegen zijn, bijvoorbeerd uit Rhe-
neTIJ (103), uit Maas1tricht (104) of uit Grobbendonk (105). Deze 
vertonen echter .alle een opengewerkte omtrek, en de twee eerste 
zijn daarenboven duidelijk met roofvogelkoppen versierd. 
43. (.inv. 45); afb. 8 m. 43. 
Rechthoekige bronzen rugplaat (H. 4,4; B. 3), met op 
elke hoek een bronzen niet met een halfbolvormige kop. 
De voorzijde is versierd met drie evenwijdige ingepunte 
stippellijnen, waarvan de buitenste steeds de randen volgt, 
de binnenste tell{ens om de nietkoppen heendraait en de 
middemte steeds op hen doodloopt. De rugzijde vertoont 
in het midden, evenwijdig met de kleine as, een beschadig-
de band van 1,6 cm breed; haar randen zijn Echtjes gehe-
ven. 
Dat bronzen gordelgarnituren met rugplaat ook in Toxandrië 
werden gedragen blijkt niet alleen uit cat. nr. 36, maar ook uit 
een parallel' uit graf XIV te Broekeneind-biji-Hoogeloon (106). 
44. (inv. 47) ; afb. 8 nT. 44. 
Bronzen riemtong (L. 6; B. max. 2,1) die bij het vrije uit-
einde afgerond is. Het andere einde is ges:pleten, en werd 
op de riem bevestigd bij middel van twee op de hoeken 
geplaatste nieten, waarvan nog de ronde afgeplatte kop-
pen resten. Zij is naar het midden toe versierd met drie 
ingekraste evenwijdige dwarsstreepjes; van daaruit ver-
slankt zij naar het vrije einde toe. 
45. (inv. 48) ; afb. 8 nr. 45. 
Bij de afgeronde? punt afgebroken bronzen riemtong 
(L. nog 4,2; B. 1,5). Bij het vaste uiteinde is zij gespleten, 
en vertoont zij1 nog drie in driehoek geplaatste nietjes met 
platte ronde kop, die haar op de riem moesten bevestigen. 
In het midden is zij versierd met twee dwar:sstreepjes. 
46. (inv. 49a-b-c) ; afb. 8 nr. 46. 
Fragmenten van drie, bij de afgeronde? punt afgebroken, 
bronzen riemtongetjes (L. resp. nog 3,5, 3, en 2,6; B. max. 
resp. 1,1, 1,1 en 1,3). Bij het vaste uiteinde zijn zij gesple-
( 102) Ibid., loc. cit. 
(103) P. GLAZEMA en J. YPEY, Ambachtskunst, Pl. 16; P. GLAZEMA 
en J. YPEY, Kunst en schoonheid, Pl. 16. 
(104) Ibid., Pl. 72 en ibid., Pl. 72. 
(105) P. JANSSENS, Gmbbendonk, p. 71 .en !tg. 10 nr. 3 p. 70. 
(106) W. GLASBERGEN, Broekeneind-bij-Hoo·geloon, p. 19 en fig. 9J 
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ten en lichtjes verbreed. Zij werden op de riem, waarvan er 
in de .split nog enkele sporen bewaard zijn, vastgehouden 
door telke!ns drie in driehoek geplaatste nietjes met ronde 
kop. 
47. (inv. 53); afb. 8 nr. 47. 
Fragme'lllt van een bronzen riemtongetje (L. nog 2,4; B. 1), 
dat aan het vaste uiteinde nog sporen vertoont van twee 
bronzen nietjes met platte kop. 
Dergelijke riemtongen dienden als uiteinde van de gordelriem 
of ails afhangend sieraad (107). Het stel der drie kleine exem-
plaren cat. nr. 46 (108) kan vergeleken worden met het zeven 
stuks sterke garnituur uit Wettlingen (109). Analoge riemton-
gen, zij het dan versierd, werden nog in Toxandrië aangetroffen, 
namelijk te As (110) en te Broekeneind-bij-Hoogloon (111). 
48. (inv. 50) ; afb. 8 nr. 48. 
Resten van een bronzen gordelgarnituur (112). 
Bij de afgeronde? punt afgebroken riemtong (L. nog 4,5; 
B. max. 1,3), die bij het vaste uiteinde gespleten en lichtjes 
verbreed is. Aldaar draagt zij nog drie in driehoek ge-
plaatste nietjes met platte kop. 
Twee fragmenten van een gesp met vast beslag, waarvan de 
vorm van de zwaar beschadigde beugel en doorn niet meer 
te herkEID!Ilen zijn. De beslagplaat (113) is rechthoekig 
(L. 3; B. 1,2) en afgerond bij het uiteinde; op de rugzijde 
draagt zij op, en evenwijdig met de lengteas, twee op-
staande, doorboorde plaatjes, resten van het hechtings-
.systeem. 
Hierbij bevond zich een klein stukje leder (L. 2,4; B. 0,7) 
met brons.sporen. Het is op twee plaatsen doorboord, maar 
de gaatjes zijn zo geplaatst, dat zij niet passen op de 
plaatjes van het hechtingssysteem van de gesp! 
Door de vorm van haar beslagplaat kan deze gesp ingedeeld 
(107) K. BOEHNER, Trier, I p. 195. 
(108) Dat deze bij• mekaar horen volgt Iliiet enkel ttiit hun onderling 
zeer stenke gelij.k€1Il!is, maar VOOtral uit een schets van een hliD7lell'", dlie zich 
in het diossie.r bevindt, en waarbij vermeld was: 3 pièces. 
(109) K. BOEHNER, Trier, loc. cit. 
(110) J. BREUER, Asch, p. 72 en fig. 7 p. 71. 
(111) W. GLASBERGEN, Broe'keneind-bij-Hoogeloon, p. 29 en fig. 21a 
p. 28. 
(112) De samenhang zoals die hier voorgesteld wordt is twijlfelachtîg; 
in het dossier bevindt zich een schets van de riemtong met dWIJI'bij de, 
opmerking: + 3 jrag'Yit de boucle en bronze. 
(113) Van deze twee fragmenten is enike'l dit laatste afgebeeld. 
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worden bij hét type dat Böhner D4 noemt, en dat in de omgeving 
van Trier tot de 7de eeuw behoort (114). 
49. (inv. 38tris) ; afb. 7 nr. 49. 
Plat stukje brons, bestaande uit twee plaatjes (B. 0,4; 
L. 1,6 en 1,7) die aan een uiteinde elkaar loodrecht ont-
moeten en aan het andere afgebroken zijn. Z,ij vertonen 
zwakke sporen van een ingekraste versiering. Op de hoek 
staat, loodrecht op het vlak der twee vorige, een derde 
veel kleiner plaatje, dat een klein .srt:ukje leder (max. afm. 
1) vasthoudt. 
49b~s. (inv. 72) ; afb. 8 nr. 49bis. 
Plat vormloos stukje brons (max. afm. 3). Rest van riem-
tong? 
Dat cat. nrs. 49 en 49bis tot een gordelgarnituur behoord heb-
ben is waarschijnlijk. 
Gedamasquineerde ijzeren gespen (115). 
50. (inv. 15a/3, 15d en 17); afb. 9 nr. 50 (115bis). 
Volledig ij~eren gordelgarnituur. 
(inv. 15a/3) IJzeren gesp, met zware, brede ovale beugel, 
die bij het beslag beschadigd is (H. 6,6,; B. groter dan 3,5). 
Hij is versierd met damasquinering, die van binnen naar 
buiten toe bestaat uit een slinger:ende lijn tussen twee 
evenwijdige, een traptredenfries en een motief, gevormd 
door telkens vier naast en boven elkaar ingelegde trap-
gevels. De grote schilddoorn (L. 7; H. schild 3,1) is voor-
aan omgebogen; van de versiering resten nog enkel op de 
staaf drie dwarsstreepjes, gevolgd door een zeer verward 
lijnenmotief, dat vooraan, aan beide zijden uitloopt op een 
gestyleerde vogelikop (115tris). De ronde beslagplaat (Dm. 
7) moet oorspronkelijk door twee omgebogen uitsteek-
sels aan de beugel vastgelast geweest zijn; op de riem 
werd zij vastgehouden door drie ijzeren nieten met onver-
( (14) K. BOEHNER. Trier, I p. 193; II Pl. 43 nr. 13 en Pl. 44 nT. 1. 
(115) Bij de redactie van de:z;e paragrna.f konden wij rekenen op· d'e zeer 
waardevolle medewerkmg van Mej. Lic. B. TRENTE1SEAU, die ons n.iet 
enkel bij de beschrijvingen 'behulpzaam was, maar die ons ook .spo!Ilitaan 
haar nJOig onuitgegeven JicentiaJaJtsài,sseT'batie, waruruit wij het OVlell':g;rote 
deel van het vw~ijking=aJteriaal geput hebhen, ter beschilcltin!g stelde. 
Zij vinde hier de uitdrukkiilJg van Oll!Ze Qprech:te gevoelens van ·erkentelij!k-
hcid. 
(115bts) Over de !behandeling d:ie de:z;e gesp op het A.C.L. onàffi'ging, 
zie: D. GOORIECK en R. PEETERS, Behandeling. 
(115Lris) De21e zijn op de afbeeld:ing niet zichtbaar. 
- I 
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sierde halfbolvormige koppen. Op alle zichtbare delen is 
zij gedamasquineerd: op het middenveld bevindt zich een 
dwarsgestreept lussenvierkant, geplaatst boven een wille-
keurig spel van dwarsgestreepte banden, waartussen de 
weinige open ruimtelil opgevuld zijn met een traptreden-
motief. De omlijsting bestaat van binnen naar buite:Il! uit 
een meander, een dwarsstreepfries en een zaagtandmo-
tief. 
(inv. 17) Bij de randen zwaar bes1chadigde, ronde tegenhe-
slagplaat (Dm. 7), die op dezelfde wijze op de riem werd 
gehouden als de hiervoor beschreven beslagplaat. Zij. is 
ook op anJaloge wijze versierd; als afwijkingen zijn enkel 
aan te stippen: het ontbreken van de meander in de om-
lijsting en het opvullen van de tussenruimten met dubbe-
le bijenkorfmotieven. 
(inv. 15d) Rechthoekige rugplaat (H. 6,7; B. 5), die op 
de riem werd gehecht door vier ijzeren nieten, met onver-
sierde ha;lfbolvormige koppen, waarvan er nog drie res-
ten. Zij is versierd met damasquinures', die op het midden-
veld een dwarsgestreept St. Andrieskruis vormen, dat ver-
vlochten is met enkele dwarsgestreepte banden. De tus-
senruimten zijn gevuld met traptreden en dubbele bijen-
korven. De randversiering bestaat van binnen naar buiten 
(behalve onder de nietkoppen) uit een dwarsstreepfries, 
een motief met telkens vier naast en borven ·elkaar ingeleg-
de trapgeveJs, en een zaagtandfries. 
50bis. (inv. 15a / 2); afb. 9 nr. 50bis. 
IJzeren gesp, met smalle ovale beugel (H. 2,7; B. 1,4), 
waarop vooraan de ligplaats: van de verdwenen schilddoorn 
aangeduid is door twee groepjes van drie evenwijdige, ge-
damasquineerde dwarsstreepjes. De uitgelengde driehoe-
kige beslagplaat is bij het uiteinde afgebroken (L. nog 3,9; 
B. max. 2,3). Zij is door twee omgebogen staafjes aan de 
beugel vastgelast, en werd op de riem bevestigd door drie 
of vier, buiten haar randen uitbollende, ijzeren nieten 
met onversierde halfbolvormige 'kop. Zij is versierd met 
damasquinures: twee evenwijdige lijnen volgen de randen, 
en daarbinnen bevinden zich in de :lang.s~richting drie in 
elkaar grijpende rijen ruiten met kartelrand. 
51. (inv. 15a / 1) ; afb. 9 nr. 51. 
Zeer beschadigde ijzeren gesp, met zware, ovale beugel 
H. 5,5; B. 3,7) , die aan de beslagzijde afgebroken is; de 
gedamasquineerde versiering bestaat vooraan uit een twee-
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strokige vlechtband, en bij de beugelzijde zijn nog enkele 
dwarsstreepjes zichtbaar (116). De onversierde schild-
doorn is vooraan afgebroken. Ook de beslagplaat, die ver-
moedelijk lang en geprofileerd was, is langsheen de ran-
den beschadigd (L. nog 8,7; B. nog 3,4). Hoe zij aan de 
beugel verbonden was is niet meer na te gaan, maar op de 
riem werd zij vastgehouden door, vermoedelijk vier, nietjes, 
met ingedrukte, halfbolvormige ijzeren kop, versierd met 
een gedamasquip.eerde parelrand. Het veld is belegd met 
zilverdraden op een duidelijk ingekrast rooster; monster-
koppen, met naar binnen draaiend snavelgedeelte bezetten 
de randen, en zijn met elkaar verbonden door twee dwars-
gestreepte, kruisende boogfragmenten. 
52. (inv. 15a / 7) ; afb. 10 nr. 52. 
IJzeren gesp, met on versierde brede ovale beugel (H. 3,6; 
B. 2,6). De doorn is verdwenen. De beslagplaat (L. 5,7; 
B. max. 2,5) met geprofileerde randen is door twee ge--
bogen SJtaafjes aan de beugel vastgelast, maar vertoont 
geen sporen meer van nieten of enig ander hechtingssys-
teem, dat haar op de riem moest vasthouden. Zij is versierd 
met damasquinures, die ver vergaan en moeilijk leesbaar 
zijn; wellicht vormden zij slingers in een verbasterde dier-
stijL 
53. (inv. 15a/ 6) ; afb. 10 nr. ~3. 
Zwaar beschadigde ijzeren gesp, met grote, brede ovale 
beugel (H. 4,3; B. 3,5), die aan de zijde van het beslag nog 
spo11en van een gedamasquineerd krulletje vertoont. De 
doorn is te beschadigd om zijn vorm te herkennen, maar 
waarschijnlijk moet het een schildtong zijn. De afgebroken 
uitgelengde 'heslagplaat (L. nog 3,5; B. 2,6) is door twee 
omgebogen staafjès aan de beugel gelast, maar vertoont 
geen sporen meer van nieten of enig ander hechtingss~s­
teem, dat haar op de riem moest vasthouden. Zij is over 
haar ganse breedte gedamasquineerd met symmetrisch 
opgebouwde, geometrische vlechtbandmotieven. 
Algemeen wordt aangenomen dat gedamasquineerde gJespen. 
behalve wanneer zij enkel versierd zijn met geincrosteerde 
dwarsstreepjes (117), in de 7de eeuw moeten gedateerd wor-
den. Dit is het geval voor het ganse gebied van de Reihengrä-
( 116) Niet zichtbaar op de a fbeelding. 
(117) H . ZEISS, B u1·gun denreich, p . 62. 
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berkultur (118) en dus ook voor onze streken (119). Men is er 
wel in geslaagd deze gespen in een zeer gedifferentieerde typo-
logie onder te brengen, maar tot dusver zijn alle pogingen om 
deze types ook chronologisch van elkaar te qnderscheiden zo 
goed als tevergeefs gebleken (120). BijgevoJg kunnen cat. nrs. 
50-53 als 7de eeuws aangezien worden. Zonder 'dat zij dool'slag-
gevende nieuwe dateringselementen vormen, kunnen o.a. vol-
,gende analogieën aangehaa1d worden. 
De beslagplaten uit het rijke mannengraf 78 te Beggingen-
Löbern (121) hebben dezelfde vorm als cat. nr. 50 en bovendien 
:zijn zij op een bijna identieke manier versierd. Ook de rugplaten 
uit graf 2 te Jonen (122) en uit graf 86 te Oberbuchsiten (123) 
vertonen een analoge ornamentiek respectievelijk op het mid-
denveld en in de randversiering. Voor België kan ver.gelijkings- , 
materiaal aangehaald worden ·uit de graven 3 en 15 te Avlon 
(124) en uit graf 42 te Harmignies (125). Voor de gestyleerde 
vogelkoppen op de doorn is ons geen parallel bekend. 
De versiering van cat. nr. 50bis is vrij zel~aam en immiteert 
de cloisonnétechniek (126). 
Cat. nr. 51 vindt een zeer sterke ana1ogie in de gedamasqui-
neerde gesp die in graf 143 te Billach aan het licht kwam, en 
die volgens J. Werner vervaardigd werd in de tweede helft van 
de 7de of de vroege 8ste eeuw in een atelier gesitueerd op de 
Boven- of Midden-Aare (127). Binnen de grenzen van het hui-
dige België kan voor dezelfde gesp aangepast vergelijkingsma-
teriaai aangehaald worden uit Lede (128), Maurage (129), en 
Feschaux, Spontin of Eprave (130). Door zijn vorm, en waar-
schijnlijk ook wel door zijn ver vergane versiering is cat. nr. 52 
min of meer eng verwant :met het vorige nummer, zodat het 
overbodig is hiervoor nog verder vergelijkingsmateriaal te zoe-
ken. 
(118) Zie bv.: K. BOEHNER, Trier, I pp. 199-200; J. WERNER, Münz., 
PI. 21, 25B, 2,9 e111 31-33; H. DANNHEIMER, Mittelfrrmken, I pp. 80-81; 
E. SALIN ,en A. FRANGE-LANORD, Le fer, p. 135. 
(119) H . ROOSENS, Gr(JJYU],court, p. 171. 
(120) K. BOEHNER, Trier, I p. 199; J. WERNER, Münz., p. 41. 
(121) W. U. GUY AN, Beggi'YIJgen-Löbern, p. 38 en Pl. XI nrs. 3-5. 
(122) J. WERNER, Büla,ch, Pl. XXIX nr. 2c; pp. 33 en 41-42. 
(123) Ibid., Pl. XXVII nr. 2c; pp. 31 en 41-42. 
(124) B. TRENTESEAU, Gordelsieraden, I p. 48 resp. Illl"S. 10 en 10bis. 
( 125) Ibid., I pp. 60-70 nr. 44. 
(126) Ibid., I p. 30. 
(127) J. WERNER, Bülach, Pl. XXIII :arr. 4 en P!P· 36-37, 68 en 111. 
(128) B. TRENTESEAU, Gordelsieraden, I p. 53 nr. 17 en 11 Pl. 6e. 
( 129) Ibid .. , I pp. 118-119 en 11 Pl. 55c. 
(130) Ibid., I p. 136 nrr. 136 en 11 Pl. 68c. 
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Geometrische· vers1ermg over gans het veld zoals op ca t. 
nr. 53, is in onze streken wel een geliefd motief geweest. Gespen 
die zulk een ornamentiek vertonen op beslagplaten, met een 
uitgelengd karakter, komen o.a. voor in Franchimont (131), 
Waneennes (132), Védrin (133), Honnay (Revogne) (134), Hai-
ne St. Paul (135) en Ledeberg (136. 
Onversierde ijzeren gespen. 
54. (inv. 16d/ 2) ; afb. 10 nr. 54. 
Zwaar beschadigd fragment van een onversierd ijzeren 
gespgarnituur. De afgebroken, vermoedelijk rechthoeki-
ge ? (L. nog 1,2; B. 2), beslagplaat die geen sporen van 
nieten of eil!Ïg ander hechtingssysteem vertoont, is aan 
de brede ovale beugel (H. 3,1; B. 2,3) vastgelast door twee 
omgebogen staafjes. Opstaand in de beugel is de afgeron-
de punt van àe riemtong vastgeroest. Deze heeft de brede, 
platte (schild ?)doorn eveneens omhooggedrukt. 
In zijn typologie voor de omgeving van Trier verwij,st K. 
Böhner onversierde ijzeren gespen met rechthoekige beslagp~aat 
naar de jaren tussen ongeveer 525 en ongeveer 700 (137). 
55. (inv. 15a/ 4) ; afb. 10 nr. 55. 
Zwaar beschadigde onversierde ijzeren gesp, met grote 
ovale beugel (H. 4,4; B. 2,6) en brede schilddoorn die aan 
het uiteinde omgebogen is. De beslagplaat is afgebroken, 
maar moet oorspronkelijk wel driehoekig geweest zijn (L. 
nog 3; B. 3,3). Vooraan bolt zij uit omheen twee bronzen 
nieten met halfbolvormige koppen. Zij is door twee omge-
bo.gen staafjes aan de beugel vastgela,st. 
56. (inv. 16d/ 1) ; afb. 10 nr. 56. 
Onversierde ijzeren gesp met brede ovale beugel (H. 2,7; 
B. 2,2) die van boven naar onder in het midden door een 
recht ijzeren staafje in twee gedeeld wordt. Vooraan op de 
beugel is een spitsje, rest van de doorn, vastgeroest. De be-
slagplaat is smal en driehoekig (L. 4,8; B. max. 1,5) ; bij 
het uiteinde is ze afgerond en vooraan, bij de twee staafjes 
die haar aan de beugel verbinden, verSimalt ze. Op de rug-
(131) Ibid., I p . ·143 nr. 147. 
(132) Ibid., I p. 191 en 11 Pl. 59d. 
(133) Ibid., I pp. 186-187 nrs. 224-225 en 11 Pl. 71a en c. 
(134) Ibid. , I p. 1'46 nr. 154. 
(135) !bid, I p. 115 nr. 109 en 11 Pl. 52a-;b . 
(136) Ibid. , I p. 55 nr. 20 en 11 Pl. 6b. 
(137) K . BOEHNER, Trier, I p. 105 en 11 Pl. 57 n rs. 6-7. 
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zijde bevinden zich twee opstaande ijzeren pJaatjes, resten 
van het hechtingsdispositief. 
Onversierde ijzeren gespen met driehoekige beslagplaat wor-
den door Böhner voor Trier en omgeving, aan de hand van 
slechts één voorbeeld in de 7de eeuw gedateerd (138). In graf 3 
te As kwam echter een analoog stuk aan het licht, samen met 
een Breitsax en een lanspunt met gesloten huls (139). Dit wijst 
erop dat wij Böhners datering wel mogen toepassen op cat. nrs. 
55-56. 
57. (inv. 15a/ 10); afb. 10 nr. 57. 
Onvers:ierde ij:z;eren gesp met brede ovale beugel (H. 3,4; 
B. 2,5), en lange, bij de basis verbrede doorn. De bescha-
digde lange, smaHe geprofileerde beslagplaat (L. 4,4; B. 
1,8) die geen sporen van nieten of enig ander hechtingssys-
teem. meer vertoont, was door twee omgebogen staafjes 
aan de beugel vastgelast. 
58. (inv. 15a/ 12) ; afb. 10 nr. 58. 
Beschadigde, onversierde ijzeren gesp met afgebroken, bre-
de ova1e beugel (H. 2,8), schilddoorn en korte, geprofileer-
de beslagplaat (L. 2,4; B. 1,6) die door twee omgebogen 
staafjes aan de beugel vastgelast is en geen sporen van 
nieten of enig ander hechtingsdispositief meer vertoont. 
Aan de hand van vijf exemplaren, die alle in mannengraven 
werden aangetroffen, dateert Böhner dit type voorTrieren om-
geving in de 7de eeuw (140). 
59. (inv. 15a/ 5) ; afb. 10 nr. 59. 
Fragment van zwaar beschadigde onversierde iJ'reren gesp 
met grote ovale beugel (H. 5,6; B. 2,9), brede aan het 
. . uiteinde omgebogen schilddoorn (H. schild 3), en afgebro-
. -: ken beslagplaat waarvan de vorm niet meer vast te stel-
. len is (H. 3,7). Deze laatste is door twee omgebogen staaf-
jes aan de beugel vastgelast, maar vertoont geen sporen 
meer van nieten of· enig ander hechtingsdispooitief. 
60. (inv. 15a/ 8) ; afb. 10 nr. 60. ' 
Zeer beschadigde onversierde ijzeren gesp met brede ovale 
beugel (H. 3,6; B. 2), en zware, bij het uiteinde omgebogen 
schHddoorn. De afgebroken beslagplaat, wier vorm en af-
metingen niet meer vast te stellen zijn, is door twee om-
gebogen staafjes, aan de beugel gelast, ep. vertoont geen 
(138) Ibid., I p. 215 en II Pl. 57 nr. 9. 
(139) J. BREUER, Asch, ;p. 68 en fig. 6 p . 69. 
(140) K. BOEHNER, Tr·ier, I p . 204 en II Pl. 57 IIT. 11. 
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sporen meer van nieten of enig ander hechtingsdisposi-
tief. 
61. (inv. 15a/ 11) ; afb. 10 nr. 61. 
Zwaar beschadigde, onversierde, ijzeren gesp met een ge-
havende ovale beugel (H. nog 3,6; B. 1,6), en afgebroken 
uitgelengde bes'lagplaat (L. nog 4), wier vorm niet meer 
vast te stellen is en die door twee staafjes aaDJ de beugel 
vastgelast is. 
Evenals cat. nr. 54-58 moeten deze gespen beschouwd worden 
als goedkope namaak van analoge bronzen produkten (141). Zij 
kunnen enkel door de contekst gedateerd worden. 
62. ( « fragment buiten inv. 6 ») ; afb. 8 nr. 62. 
Fragment van een rechthoekige, bij het intacte uiteinde 
afgeronde ijzeren riemtong (L. nog 7,6; B. 2,5). Op de 
rugzijde vertoont ze nog zwakke, ingedrukte sporen van 
leder. 
63. ( « fragment buiten inv. 7 ») ; afb. 8 nr. 63. 
Rechthoekig ijeeren riemtongetje dat aan de ene smalle 
zijde afgebroken, en aan de andere afgerond is (L. nog 
3,6; B. 1,7). Op de lengteas bevinden zich nog twee ijzeren 
nietjes met platte afgeronde koppen (Dm. 0,7). 
64. ( « fragment buiten inv. 10 ») ; afb. 8 nr. 64. 
IJzeren riemtong met kolfvormig, verbreed en verdikt uit-
einde. Het andere uiteinde is vlak en gespleten, zodat het 
op de riem kon vastgehecht worden. (L. 9,8; B. kolf 1,5; 
B. vast uiteinde 1,5). 
65. (inv. 70). 
Ongeveer rechthoekig ijzeren staafje, dat aan een zijde 
mooi afgeplat is en bij een uiteinde afgerond (L. 7,7; B. 
max. 1,7). Het vertoont sporen van houtindruklren. Riem-
tong? 
Of deze riemtongen bij de hier boven beschreven gespen, dan 
wel bij verloren garnituren gehoord hebben, is niet meer uit te 
maken. In geen geval kunnen zij als dateringsmiddel aangewend 
worden. 
66. (inv. 16d/ 3); afb. 10 nr. 66. 
Ov3ile ijzeren gespbeugel (H. 3,3; B. 2,2), met eenvoudige 
doorn. 
(141) Ibid., I p. 204. 
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67. (inv. 16d/ 4) ; afb. 10 nr. 67. 
Ovale iJzeren gespbeugel (H. 3,8; B. 2), met eenvoudige 
doorn. 
68. (inv. 15a/ 9); afb. 10 nr. 68. 
Fragment van een ovale ijzeren gespbeugel (H. 4,1; B. 
2,9), met afgebroken doorn, wiens· vorm niet meer vast te 
stellen is. 
69. (inv. 74). 
Ongerestaureerde, ovale ijzeren gespbeugel, met doom, 
wiens vorm niet te onderscheiden is. (max. afm. 5,5). 
In de streek van Trier komen gespen van deze soort gedu-
rende gans de Merovingische periode voor (142). Zonder meer 
kan aang;enomen worden dat dit, voor dit elementaire type, over-
al het geval moet geweest zijn. 
WEEFSEL- EN LEDERRESTEN 
70. (inv. 71). 
Drie samengekoekte kleine, broze, bruin- tot zwartkleurige 
weefselresten, vervaardigd uit wolvezels. De draden van 
het weefsel zijn gesponnen in S-windingen en in Z-win-
dingen en werden g;eweven volgens een visgraat-keperkrui-
sing. Het weefsel telt zowel in de ketting als in de inslag 
. tien draden per lopende centimeter (143). · 
71. (inv. 77). 
Enkelvoud~g weefselfragmentje (max. afm. 3), dat, zelfs 
voor het blote oog, duidelijk een lij,nwaadkruising ver-
toont (144). Gegevens over grondstof, spinwijze en dicht-
heid zijn niet voorhanden. 
De oorspronkelijke aanwending van deze weefselfragmenten 
kan natuurlijk niet meer achterhaald worden. In dit verband 
kan echter uit een brief van P. Caremans aan J. Breuer, be-
waard in het dossier, volgende passus aangehaald worden: « La 
matièr.e du fü~ trouvé sur la boucle (tombe franque Lammel 
1939) est de 7xJ, la!ine » (144). Het gaat hier dus zeker niet om 
cat. nrs. 70 enl/of 71, maar dit citaat suggereert wel dat ook 
deze stukken reslten van gordels zouden kunnen zijin. 
(142) Ibid., I p. 204 en II PJ. 57 nr. 1. 
(143) Goede schetsen van deze tkruisingswijzen k1ID!leiil. ge'I"aadplee,gd 
worden bij R. LEFEVE, Beerlegem, fig~g. 4 en 6 p. 154, dïe Clr" op p. 156 
teve!llJS op wijst dlat de weefitech.niieken reeds in de Merovingische !(l€1ri'Ode 
een: g'rote verscheid:e.nheid: kenden. 
(144) Deze draad' hebben wij niet kunnen terugvinden. 
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72. (inv. 73). 
Langwerpig stukje leder (L. 5,2; B. 1,4), met bronsspo-
ren op de rugzijde. 
Waarschijnlijk is cat. nr. 72 de rest van een riem, zij het van 
een gordel, een schoen of enig ander kledings- of uitrustings-
stuk. 
72bis. (inv. 21, 22, 24, 26 of 27) (144bis). 
In het dossier bevindt zich een steekkaart, waarop o.a. te 
lezen staat: «à retrouvf?r musée, 1 cuir tressé ». Een voor-
werp dat aan deze omschrijving beantwoordt, en dat dus 
blijkbaar niet kan verward worden met cat. nr. 72, hebben 
wij niet kunnen terugvinden. 
AARDEN VAATWERK. 
73. (inv. 59); afb. 11 nr. 73. 
Kom met voet, konische wand en afgestreken rand uit goed 
gebakken, geëffende oranje-rode klei. (H. 7; Dm. opening 
12,7; Dm. voet 5). 
Zowel door haar vorm als door haar kleur gelijkt deze kom 
zeer sterk op het Romeinse T.S.-vaatwerk van het type Dra-
gendorff 33, dat in gebruik geweest is vanaf de eerste jaren 
van onze jaartelling tot in het midden van de 4de eeuw (145). 
Merovingische ceramiek die een rechtstreekse nabootsing is van 
Romeinse voorbeelden is niet zo uitzonderlijk: er kunnen zowel 
voorbeelden aangehaald worden uit de streek rond Trier 
(146) als uit Toxandrië zelf (147). In beide geval:len is het dui-
delijk dat deze namaak niet noodzakelijk vroeg moet gedateerd 
worden (148). Wat wel opva:lt is dat het steeds om schalen en 
schotels, maar nooit, ·zoals hier, om kommen gaat. Daar Dra-
gendorff 33 echter een van de populairste en stabielste functio-
nele vormen geweest is, die bovendien ook in de Kempen bekend 
was (148bis), hoeft het feit dat hij hier door cat. nr. 73 geco-
pirëerd wordt geen verwondering te baren. 
74. (inv. 69); afb. 11 nr. 74. 
Biconische pot uit donkere, ,grijs-bruine klei, die goed ge-
bakken is en bedekt met een grijsi-zwarte geëffende dek-
(144biJS) Cfr. supra, IIIII.eidin,g - De inve.ntllir:isnummer,s. 
(145) F. OSW ALD en T. D. PRYCE, Terra Sigillata, pp. 189~191 en 
PJ. 51; E. GOSE, Gefäs,'l'typen, nrs. 73-80, .pp. 10-11 ei1J PI.. 5. 
(146) K. BOEHNER, Trier, I pp. 35-37 en II Pl. 1 nr:s. 1-7. 
(147) J. BREUER, Asch, pp. 63-64, noot 4 p. 63 en fi1g. 3 rur. III p. 64. 
(148) K. BOEHNER, Tr.ier, I .p. 35; J. BREUER, Asch, p. 74. 
(148bis) J. MERTENS, Grobbendonk, nr. 19 pp. 9 (140) en 12 (143) en 
afb. 5, eerste rij, rechts. 
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laag, die afschilfert. De hals is van de schouder geschei-
den door een plastische band. De schouder, die aanzien-
lijk lager is dan de buik, is versierd met twee groefjes, 
waarvan het bovenste drie-, het onderste tweemaal spiraal-
vormig omloopt; tussen beide -bevindt zich een nu ver uit-
gesleten ornament, dat met een radstempel werd aan-
gebracht en bestaat uit vier boven elkaar geplaatste rijen 
vierkantjes. (H. 12,4; Dm. opening 13,5). 
Deze pot behoort tot een zeer verspreid type, dat Böhner in 
zij;n typologie voor Trier en omgeving B1a noemt, en dat al-
daar gedateerd is tussen ongeveer 525 en ongeveer 600 (149) . 
Ook in onze streken komt het regelmatig voor, zo bv. in het 
rijke vrouwengraf Vil te Engelmanshoven, dat in de laatste 
jaren van de 6de en de eerste helft van de 7 de eeuw thuishoort 
(150). Van de talrijke in Toxandrië aangetroffen anaJogieën -
o.a. uit graf 69 te Grobbendonk (151), graf 22 te Brecht (152), 
en de graven 3-1949, II-1949 en I-1949 te Broekeneind-bij-Hoo-
geloon (153) - kan enkel het laatste stuk als gesloten vondst 
gedateerd worden: het bevond zich tesamen met een bronzen 
gespje van Böhners type A4b, en moet dus tot de 6de of de 
vroege 7de eeuw behoren (154) . Al deze gegevens wijzen erop 
dat cat. nr. 74 moet geplaatst worden in de jaren tussen onge-
veer 525 en het begin van de 7de eeuw. 
75. (inv. 68) ; afb. 11 nr. 75. 
Bîj de harde bakking lichtjes misvormdebiconische pot uit 
bruingrijze klei, bedekt met een zwarte, effen deklaag. De 
uitkragende hals en de Jage schouder, die vers,ierd is met 
drie groefjes die elk drie maal spiraalvormig omlopen, 
gaan direct in elkaar over. De benedenwand is onderaan 
lichtjes ingesnoerd. (H. 14,5; Dm. opening 12). 
76. (inv. 58) ; afb. 11 nr. 76. 
Biconische pot uit goed gebakken grijze klei, bedekt met 
een grijs-zwarte, geëffende d~klaag. De hoge haJ.s is van de 
lage, onvensierde schouder gescheiden door een plastische 
(149) K. BOEHNER, Trier, I pp. 38-39 ell! II Pl. 1 nTs. 8-12. 
(150) Ph. de SGHAETZEN en M. VANDERHOEVEN, Engelmanshoven, 
p. 14 en afb. 5 :rur. 7 p. 11. 
(151) P. JANSSENS, Grobbendonk, p. 89 en fig. 19B p. 88. 
(152) A. de LOE, Gat. IV, p. 92 en fig. 78 nr. 3 p. 91. 
(1153) W. GLASBERGEN, Broekeneind-bij-Hoogeloon, resp. p. 21, fig. 
12 p. 21 en Pl. V .:nr. 5; .p. 15, fig. 4 p . 15 e:n Pl. V :rur. 1; p. 15 e:n fi:g. 3 
p. 14. 
(154) K. BOEHNER, Trier, I p. 181 en II Pl. 35 nrs. 10-11. 
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hand. De henedenwand vertoont schuin ingekraste griffel-
sporen. (H. 8,4; Dm. opening 5). 
Slanke biconische potten met lage s,choude~ komen in Trier 
en omgeving voor in de tweede helft van de 6de, en: de 7 de eeuw 
(155). Zij zijn ook :zeer in trek geweest in Toxandrië; ceramiek 
van dit type kwam aan het Echt te As (156) en te Broekeneind-
bij-Hoogeloon (157). Dat voor cat. nrs. 75-76 Böhners datering 
wel mag overgenomen worden, wordt aangetoond door een ana-
logie die zich in het graf 44 te Grohbendonk bevond teS"amen 
met een pot van het type B3a (158) die ten onzent tot de twee-
de helft van de 6de, en de 7de eeuw behoort (159). 
77. (inv. 66) ; afb. 11 nr. 77. 
Biconische pot uit goed gebakken, bruinrode klei, overdekt 
met een geëffende zwartbruine deklaag. De onversierde 
.schouder die ongeveer even hoog is als de benedenwand, is 
van de uitkragende hals gescheiden door een plastische 
band. (H. 12,9; Dm. opening 13, 7) . 
Cat. nr. 77 behoort tot het type dat Böhner B3a heeft ge-
noemd, en dat in de omgeving van Tri er in de 7 de eeuw geda-
teerd is (160). Potten van deze soort zijn reeds meerdere malen 
in Toxandrië aan het licht gekomen, o.a. in graf 16 te Bre<!ht 
(161) en graf 13-1949 te Broekeneind-hij-Hoogeloon (162). Drie 
analoge stukken uit de graven IV en VII te Engelmanshoven 
(163) wijr~;en erop dat omzichtigheid geboden is ten overstaan 
van Böhners datering, die slechts steunt op één enkele - en 
dan nog niet gesloten ! - vondst (164). Bedoelde graven: be-
horen immers respectievelijk tot de tweede helft van de 6de 
en het begin van de 7de eeuw, en de laatsrte jtaren van de 6de 
en de eerste helft van de 7de eeuw (165). Bijgevolg kan het hier 
(155) Ibid., I p;p. 39-40 .en n Pl. 1 nrs. 13-16. 
(156) J. BREUER, Asch, resp. p. 67 en fig. 6 p. 69; p. 72 en: fig. 7 p. 71; 
p. 63 ten fig. 3 111r .. n p. 64. 
(157) W. GLASBERGEN, Broekeneind-bij-Hoogeloon, resp. pp. 17-18 
en: fig. 7a p. 17; p. 21, fig. 13 p. 21 en Pl. V n.r. 6. 
(158) P. JANSSENS, Grobbfm:ll,onk, p. ·75 en fitg. 13 p. 74. 
(159) Cfr. infra, comment;aar ;bij c3Jt. n:r. 77. 
(160) K. BOEHNER, Trier, I p. 40 en ll Pl. 1 Ilif. 18. 
(161) A. de LOE, Gat. IV, p. 90 en f.iJg. 78 nr. 1 p. 91. 
(162) W. GLASBERGEN, Broekeneind-bij-Hoogeloon, p. 25, fig. 18 (on-
der) p. 24 ren PI. IV n:r. 2 IJ..inks. 
(163) Ph. de SCHAETZEN en M. VANDERHOEVEN, Engelmanshoven, 
resp. p. 9 en f.iig. 3 nr. 4 p. 8; p. 10 en fig. 3 nr. 5 p. 8; ptp. 13-14 en fig. 5 
n.r. 6 p. 11. 
(164) K. BOEHNER, T1·ier, I p. 40. 
(165) Ph. de SCHAETZEN en M. llANDERHOEVEN, Engelmansho-
ven, resp. pp. 10 en 14. · 
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besproken stuk het veiligst gedateerd worden in 'dè tW:eede helft 
van de 6de, en de 7de eèuw. · · 
78. (inv . . 60) ; afb. 11 nr. 78 . . 
Biconische pot uit grijze, goed gebakken klei, overdekt met 
een geëffende zwarte deklaag. De onversierde schouder, 
die een weinig lager is dan de benedenwand, is van de hals 
gescheiden door eÈm plastische band. (H. 12,5; Dm. ope-
ning 9,8). 
79. (inv. 62) ; afb. 11 nr. 79. 
Biconische pot uit rossig-grijze klei die goed gebakken is 
en overdekt met een bruinzwarte geëffende deklaag. De 
onversierde schouder, die een weinig lager iSI dan de be-
nedenwand, is van de bijna rechte hals gescheiden door een 
plastische band. (H. 10,6; Dm. opening 9). 
80. (inv. 63); afb. 12 nr. 80. 
Biconische pot uit rossig-grijze klei, hard gebakken en be-
dekt met een zwartbruine, geëffende deklaag. De schouder 
die lager is dan de benedenwand, en versierd is door drie 
evenwijdige groefjes, is van de hals gescheiden door een 
plastische band. (H. 9,2; Dm. opening 7,6). 
81. (inv. 64) ; afb. 12 nr. 81. 
Biconische pot uit grijze klei, die bij de harde bakking ver-
vormd werd. De donkergrijze deklaag is ~o goed als gans 
verdwenen. De schouder is weinig lager dan de beneden-
wand en versierd met drie evenwijdige rijen indrukken, 
aangebracht met eenzelfde eenvoudige rolstempel. Zij is 
van de hals gescheiden door een plastische band en heeft 
een àneffen profiel. (H. 11-12; Dm. opening 9,6-10). 
Daar bij deze vier potten de hoogte van de schouder welis-
waar kleiner is dan die van de benedenwand, maar toch steeds 
meer dan 40 % der totale wandhoogte (zonder de halsi) be-
draagt, kunnen zij ingedeeld worden bij het type dat Böhner B3b 
noemt, en dat in de buurt van Trier voorkomt in de late 6de en 
de 7de eeuw (166). Dit type werd ook reeds meerdere malen in 
Toxandrië aangetroffen, o.a. in graf 62 te Grobbendon!k (167) 
en in de graven 21-1949 en 26-1949 te Broekeneind-bij-Hooge-
loon (168), in dit laatste graf zelfs twee maal. Twee stukken 
(166) K . BOEHNER, Trier, I pp. 40-42 en II Pl. 2 nrs 1-10. 
(167) P. JANSSENS, Grobbendmlk, p. 87 en fig. 18D p. 86. 
(168) W . GLASBERGEN, Broekeneind-bi,j-Hoogeloon, resp. p. 27, fig. 20 




uit Belgisch Limburg die in de eerste helft van de 7de eeuw 
thuishoren, namelijk dat uit graf 1951-X te Rosmeer (169) en 
dat uit graf I te Engelmanshoven (170), wijzen erop dat de 
door Böhner voorgestelde datering ook voor onze streken kan_ 
gelden. 
82. (inv. 74-3); afb. 12 nr. 82. 
Scherven van een biconische pot uit grijsbruine klein, goed 
gebakken, en bedekt met een geëffende grijs-zwarte af-
schilferende deklaag. Daar de bodem ontbreekt kan niet 
meer vastgesteld worden hoe de verhouding was tussen de-
hoogten van de benedenwand en van de schouder. Deze 
laatste .is door een plastische band van de ha.ls gescheiden 
en v:ersierd met twee groepen van enkele onderling even-
wijdige of spiraalvormig omlopende groeven. (H. nog 11; 
Dm. opening ongeveer 10,5). 
83. (inv. 74-4) ; afb. 12 nr. 83. 
Scherven van de benedenwand van een biconische pot uit 
goed gebakken grijze klei, bedekt met een grijs-zwarte 
geëffende deklaag, die afschilfert. (Dm. bodem 6,2). 
84. (inv. 74-8) ; afb. 12 nr. 84 
Scherven van hals en schouder van een vermoedelijk bico-
nische pot uit goed gebakken grijsbruine k1ei, bedekt met 
een geëffende grijs-zwarte deklaag, die afschilfert. Een 
plastische band scheidt de hals van de schouder, die ver-
sierd is met vij:f rijen indrukken, aangebracht met eenzelf-
de eenvoudige rolstempel. (Dm. opening ongeveer 12). 
85. (inv. 7 4-5) ; afb. 12 nr. 85. 
'!Wee randscherven uit grijze, hard gebakken klei. V er-
moedelijk van een biconische pot (Dm. opening ongeveer 
18), waarbij de hals van de schouder gescheiden is door 
een plastische band. 
86. (inv. 74-1); afb. 12 nr. 86. 
Breed uitkragende randscherf uit grijsbruine, goed ge-
ba~en klei, waarop sporen van een zwarte afschilferen-
de deklaag. (Dm. opening ongeveer 12). Hierbij horen nog 
vijf niet identificeerbare scherven uit hetzelfde materiaal 
(171). Resten van een (of meerdere?) biconische potten?" 
('169) H . ROOBENB en M. VANDERHOEVEN, Rosmeer, p. 9 en fig. 4o 
p. 8. 
(170) Ph. de BOHAETZEN en M. VANDERHOEVEN, Engelmanshoven? 
p. 6 en afb. 2 l!llr. 11 p. 5. 
( 171) Deze werdieln niet a1lgebeeld. 
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87. (inv. 74-2a) ; afb. 12 nr. 87. 
Vier scherven uit roodbruine, goed gebakken korrelige klei. 
Een ·ervan is een bodemfra.gment. (Dm. 8) (172) . 
88. (inv. 74-2b); afb. 12 nr. 88. 
Scherf uit roodbruine, goed gebakken, korrelige klei, ver-
sierd met radstempelindrukken: afwisseling van St.-An-
driekruisen en eenvoudigen puntmotiefjes. Vermoedelijk 
fragment van de schouder van een biconische pot, die ech-
ter waarschijnlijk niet dezelfde is als diegene waarvan de 
resten werden beschreven als ca.t. nr. 87. 
89. (inv. 74-7 ; afb. 12 nr. 89. 
Bodemfragment uit grijze tot lichtbruine klei, op de be-
nedenwand bedekt met sporen van een afschilferende, grij-
ze, effen deklaag. (Dm. bod. 7). 
90. (inv. ·74-9); afb. 12 nr. 90. 
Enkele scherven uit. grijze, goed gebakken klei, waarop 
nog sporen van een donkergrijze, afschilferende deklaag. 
Hierbij hoort een bodemfragment (Dm. 9) (173) . 
Cat. nr. 82-90 ku,nnen alle 'met min of meer zekerheid geïden-
tificeerd worden als resten van biconische potten, behorend tot 
types die door Böhner onder de letter B van zijn typologie be-
schreven werden (174). Hoewel enkel voor cat. nr. 82 kan aan-
getoond worden dat hij onder de types B1b of B3b valt, is het 
toch wel duidelijk dat al deze stukken nauw verwant zijn met 
cat. nrs. 7 4-81, en dus naar de 6de en 7 de eeuw mogen verwe-
zen worden. ' 
91. (inv. 57) ; afb. 13 nr. 91. 
Buidelvormige pot uit fijne, zachte, licht roodbruine klei, 
goed gebakken, zonder sporen ·van een deklaag. De ver-
dikte rand buigt lichtjes naar buiten uit en de bovenwand 
is versierd met twee groepen van drie evenwijdige groefjes, 
waarvan de boven.Ste direct onder de overgang hals-schou-
der Egt. (H. 10; Dm. opening 7). 
Deze pot is een der niet zo talrijke stukken ceramiek die 
klaarblijkelijk hun vorm ontlenen aan die van glazen vaatwerk. 
Ook zijn versiering gaat op voorbeelden in glas terug, maar 
werd aangepast aan het materiaal (175). In Qnderhavig· geval 
moet een kogelbeker met spiraaldraad onder de hals als inspi-
{172) Enike l deze w erd afgebeeld. 
( 173 ) Enkel deze w €Td afgebeeld. 
(174) K. BOEHNER, Trier, I pp . 37- 46 en II Pl. 1 nrr. 8 t.e.m. Pl. 3 nr. 3. 
(175) Vgl. C. ISINGS, Glas-im i taties. 
~6:L-· 
ratiebron dienst gedaan hebben (176). Zulke vaasjes komen 
voor vanaf de late 6de, maar vooral in de 7 de en sporadisch 
nog in de 8stJe en zelfs 9de eeuw (177). _Cat. nr. 91 kan met de 
meeste waarschijnlijkheid naar de 7 de eeuw~vérwezen worden. 
92. (inv. 56) ; afb. 13 nr. 92. · · 
Biconische pot uit niet zeer hard gebakken, zachte, rood-
achtige klei, waarvan de gladde buitenwand geen sporen 
van een deklaag vertoont. De schouder, die veel hoger is 
dan de bènedenwand, is van de_ hals gescheiden door een 
niet zeer uitgesproken plastische band ; de knik is enigs-
zins afgerpnd. (R 10; Dm. opening 5, 7). 
Bicon.ische potten, wier schouder-hoger is dan hun beneden-
wand behoren zowat overal tot de 7de eeuw (178), en daarom 
kan ook cat. nr. 92 in die periode gedateerd worden, al wijkt hij 
qua materiaal en afwerking af van de meeste specimina va:n zijn 
soort (179), die ook in Toxandrië (180) uit hard gebakken 
grijze klei, bedekt met een deklaag bestaan. 
93. (inv. 65) ; afb. 13 nr. 93. 
Zwaar beschadigde, ruwwandige grijze pot met gewelfde 
wand, die onderaan ongeveer konisch verloopt. Hoewel het 
_ grootste deel van de bovenwand verlmen is, kan nog dui-
delijk vastgesteld worden dat de grootste diameter onge-
veer in het midden van de hoogte moet gelegen hebben. 
Ook het onr~gel:rnatig gevormde oor is bovenaan afgebro-
ken. (H. nog 22; Dm. max. 22,2). 
Cat. nr. 93 kan door zijn afwerking en zijn algemene vorm in-
gedeeld worden bij de ceramiek die Böhner D noemt (181). Door-
dat hals en rand verdwenen zijn kan echter niet meer uitge-
maakt worden of hij: tot type D2, D5 ofwel D6a behoort, maar 
in al deze gevallen staat zijn konische onderwand er borg voor 
dat hij in . de 7de eeuw moet gedateerd worden (182). Dat dit 
soort vaatwerk ook in onze streken in gebruik geweest is wordt 
(176) V~gelijk vooraJ met D. B. HARDEN, Glass Vessels, Pl. XVIII, e. 
(177) D. B . HARDEN, Glass Vessels, p. 141. Zie ook de commentaar bij 
cat . Illr. 97. · 
(178) Zi e bv. K. BOEHNER, Trier, I p. 40 en II Pl. 1 Illr. 17; B. 
SCHMIDT, Mitteldeu~schland, p. 113 en Pl. 25-a en f; A. V:an DOORSE-
LAER, Sint Gillis-bij-Dendermond.e, p . 48, fig. 14c p. 45 en p. 91. 
(179) Ibid., loc. cit. 
(180) P . GLAZEMA en J. YPEY, Ambachtskunst, Pl. 98; P. GLAZE-
MA en J. YPEY, Kunst en schoonheid, Pl. 98. 
(181) K . BOEHNER, Tr.ier, I pp. 49 seqq en II Pl. 3 seqq. 
(182) Ibid. , resp. I pp. 5()-.51 en II Pl. 4 IllrS. 1-5; I p . 52 en II Pl. 4 
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bewezen door een analoog stuk uit Sint GiHis-bij-Dendermonde 
(183). 
94. (inv. 61) ; afb. 13 nr. 94. 
Pot met bijna gelijkmatig gewelfde buitenwand, die bij de 
bodem iets ingesnoerd is en bij de verdikte rand naar bui-
ten buigt. Hij bestaat uit ,hard gebakken bruin-grijze klei, 
waarin zich een korrelig verschraàingsmiddel bevindt. De 
buitenwand voelt ruw aan. (H. 10,7; Dm. opening 9). 
Aan de hand van slechts één exemplaar en steunend op analo-
gieën met kruiken, verwijst Böhner dit type van pot voor de om-
geving van Trier naar de 7de eeuw (184) . Een stuk vaatwerk 
van hetzelfde type gevonden in graf 19 te Grobbendonk (185) 
kan geen nadere gegevens over de datering verstrekken, maar 
wijst er wel op dat cat. nr. 94 in Toxandrië geen uitzonderlijk 
stuk vormt. 
95. (inv. 67) ; afb. 13 nr. 95. 
Op de draaischijf vervaardigde « Saksische » pot, bestaan-
de uit grijze, zacht gebakken klei, bedekt met een gladde 
zwarte deklaag. De wand is gewelfd en loopt bijna zonder 
overgang in de bodem over ; op het bovenste deel werden 
van binnen naar buioon, op ongeveer gelijke afstanden, 
negen langwerpige bulten uitgeduwd. De uitbuigende hals 
is onderaan afgezet door een plastische band. (H. 15; Dm. 
opening 11,6) . 
Deze zgn. « Saksische » potten zijn moeilijk te dateren (186), 
en een algemeen aanvaarde chronologie werd dan ook nog niet 
voorgesteld. Een groot deel ervan schijnt echter wel tot de 6de 
eeuw te behoren (187). Een exemplaar, dat door zijn zeven 
ovale bulten kan vergeleken worden met cat. nr. 95 kwam aan 
het licht in een inhumatiegraf te Rhenen, en behoort tot de 5de 
of de 6de eeuw (188). Zeer veel « Saksische » ceramiek werd 
aangetroffen op de Mer ovingische begraafplaats te Sint Gillis-
bi}Dendermonde (188bis); het gaat daar echter meestal om 
exemplaren van een ander type dan cat. nr. 95. Toch kan het 
feit dat enkele onder hen als gesloten vondst naar de 6de en 
(183 ) A. Yan DOORSELAER, Sint Gillis-bij-Dendermonde, p. 68 en 
Pl. II nr. 6. 
(184) K. BOEHNER, T rier, I p . 54 en II Pl. 5 IIII'S. 13-14. 
(185) P. JANSSENS, Grobbendonk, pp. 60-61 en f ig. 6c p. 58. 
(186) J. N. L. MYRES, A n,glo-Saxon Pottery ,p. 12. 
(187) Ibid., loc. cit. 
(188) P . GLAZEMA en J . YPEY, A m bachtskunst, Pl. 32 rechts; P . GLA-
ZEMA en J . YPEY, K unst en schoonheid, Pl. 32 rechts. 
(188bis) A. Yan DOORSELAER, Sin t Gi llis-bij-Dendermonde. 
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de 7 de eeuw kunnen verwezen worden (189) ons een zeker 
houvast bieden. Een vergelijking met de bultige pot, inv . . nr. 47 
uit hetzelfde grafveld (190) dringt zich eveneens op ; deze is 
echter s<lechts gedateerd door de algemene datering van de ne-
cropoo~ van de tweede helft van de 5de tot in de loop van de 
7de eeuw (191). 
96. (inv. 74-6) . 
. Vijf scherven uit grijze, goed gebakken klei; een ervan is 
een randstuk (Dm. opening ongeveer 12). Scherf uit licht-
bruine, zacht gebakken klei. - Resten van meerdere pot-
ten. 
Geen enkel van deze scherven kon geïdentificeerd worden. 
GLASWERK. 
97. (inv. 54) ; afb. 17B nr. 97. 
Buikig glazen vaasje bestaande uit tamelijk dun, blauw 
glas, dat vrij zuiver is maar een groot aantal kleinere en 
grotere luchtbellen vertoont. D.e bodem (Dm. 7-7,5) welft 
sterk opwaarts, de grootste diameter (Dm. max. 15) ligt 
ongeveer in het midden van de hoogte (H. 11, 7) , en de 
rechte hals is afgezet door een naar buiten omgeslagen lip 
(Dm. opening 8,5). De schouder is over ongeveer een derde 
van haar omtrek versierd met een onverzorgd en schuin 
ingesmolten rode glasdraad. 
' Dergelijke Kugelbecher zijn, steunend op hun vorm alleen, 
moeilijk chronologisch van elkaar te onderscheiden; daarom 
moet men zich hiervoor vooral laten ·leiden door hun versiering 
( 189) De2le zijn Ibid.: 
- graf B4-1933 n:r. 4 (p. 35 en fig. 9c p. 34): tweede helft 6de 
eeluw (.p. 90). 
- gmf 9-1935 n:r. 3 (p. 42 en fig. 13a p. 43): vo~ 650 (fltatlciska; 
ctr. supra, noot 29). 
- graf 12-1935 n:r. 2 (p. 44 en fig. 13d p. 43): 7de eeuw (cera-
miek C4; K. BOEHNER, Trier, I p. 48 en II Pl. 3 n:r. 8). 
-graf 16-1935 n:r. 4 (:p. 48 en fig. 15a p. 47): 6de- vroege 7de 
eeuw (Bronrz;en! <gesp A6; K. BOEHNER, Trier, I pp. 181-183 
en II Pl. 36 nrs. 1-4). . 
- g'raf 17-1935 nr. 6 (p. 49 en fig. 15b p. 47): irute 6de - 7de 
eeuw (cwamiek B3b; cfr. supra, commeilltalar bij cat. DII'S. 
78-81). 
- gm.f 25-1935 nr. 7 (pp. 56-57 en f1g. 18a p. 55): 6de eeuw 
(p. 91). 
(190) Ibid., p. 71 en P.J. IV nr. 7. 
(191) Ibid., p. 93. 
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(192). Mgezien echter van de slordige draad op de schouder, 
waarvoor ons geen analogieën bekend zijn, is cat. nr. 97 onver-
sierd. Bij gevolg kan hij het gemakkelijkst vergeleken worden 
met de zgn. plain squat jars die vooral in Kent, en meer in het 
bijzonder in Faversham bekend geweest zijn, wellicht reeds in 
de late 6de, maar dan vooral in de 7 de, en sporadisch nog in de 
8ste en uitzonderlijk zelfs tot in de 9de eeuw (193). Veel ex-
plicieter gedateerd is een eveneens onversierd stuk uit Ander-
nach, dat tot de eerste helft van de 7 de eeuw behoort, en dat 
zowel door zijn vorm, als door het feit dat het uit blauw glas -
zeldzaam in die Merovingische periode - bestaat, zeer sterk op 
het hier besproken vaasje gelijkt (194). Andere voorbeelden 
van onversierde K ugelbecher kwamen aan het licht in graf 59 
te KölTh-M!üngersdorf dat omstreeks 570 moet geplaatst worden 
(195) en in graf 89 te Rittersdorf dat tussen de jaren! 525 en 
600 thuishoort (196). Daar dit laatste stuk echter vrij open 
en hoog is, en Böhner zelf er op zinspeelt dat meer gedrongen 
vormen jonger zijn (197) mogen wij samenvattend besluiten dat 
cat. nr. 97 wellicht tot de tweede helft van de 6de, en waar-
schijnlijk tot de 7 de eeuw behoort. Tenslotte dient er nog op 
gewezen te worden dat een verwant buikig vaasje uit donker-
blauw glas, zij het dan versierd, ontdekt werd op de Merovin-
gische begraafplaats te Folx-les-Caves (198). 
BRONZEN VAATWERK. 
98. (inv. 25) ; afb. 15 nr. 98. 
Fragmenten van een bronzen schaal, die voldoende groot 
en sterk genoeg in aantal zijn om haar in tekening te re-
construeren. Zij bestaat uit dun bronsblik en heeft een 
zacht welvende bodem, die bijna onmerkbaar overgaat in 
de schuin oplopende wand. Deze is bovenaan afgezet door 
een korte, platte, on.versierde rand. (H. ongeveer 8,5; Dm. 
ui tw. ongeveer 30; Dm. inw. ongeveer 28,5). Oorspronke-
lijk moet dit bekken op de buitenkant, recht tegenover 
elkaar, twee beweegbare oren gedragen hebben, die ge-
(192) F . RADEMACHER, Gläser, pp. 311-312. 
(193) D. B . HARDEN, Glass V essels, p. 164, f ilg. 25 nr. Vill-e-I p . 138, 
Pl. XVIII-I en p . 141. 
(194 ) F . RADEMACHER, Gläser, p . 314 en Pl. 63 Tllr. 1. 
(195) F . FREM ERSDORF, K öln-Müngersdorf , I pp. 100, 132 en. 142; 
II PI. 10 ~ PJ. 120 n r. 2. 
(196) K . BOEHNER, Trier, I pp. 231-232 en TI PI. 67 nr. 6. 
(197) I bid., l oc. cit . 
(198 ) J . ALENUS, F olx-les-Caves, p . 50, f ig. 26 nr. 4 p . 47 en Pl. VII. 
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vormd zijn uit een dun staafje, rechthoekig in doorsnede, 
en puntig bij de einden. Deze werden vastgehouden door 
telkens twee gevouwen plaatjes, die zo op de wand ge-
plaatst zijn dat het centrale deel, dat in het midde!n door-
boo,rd is, naar buiten uitsteekt. Bovenaan zijn zij recht, 
maar onderaan lopen zij uit in twee punten (H. ongeveer 
2,5). 
Analoge bronzen bekkens werden aangetroffen te S.inzig en 
in graf 106 te Soest (199), te Wendlingen en te Koche!ndorf 
(200). Zij hebben alle een gewelfde bodem, een schuine wand 
eindigend op een korte, onversierde rand en twee overstaande, 
beweegbare oren. 'foch verschillen zij van cat. nr. 98 doordat de 
ringen die de oren dragen steeds op platte draagplaatjes ge-
monteerd zijn. Het stuk uit Kochendorf werd wellicht gevon-
den tesamen met een - herbruikt? - laat-Romeins glazen 
vaasje (201), en die uit Sinzig en Soest zijn respectievelijk in 
de tweede en de eerste helft van de 7de eeuw gedateerd (202). 
Dichter bij Luilommel kan vergelijkingsmateriaal aangehaald 
worden uit het rijke mannengraf VIll te Engelmanshoven, dat 
tot de eerste helft van de 6de eeuw behoort (203). De rand van 
d!eze schaal staat echter naar binnen toe, zij is kleiner en bo-
dem en wand zijn veel sterker gewelfd. Uit deze gegevens kan 
besJ.oten·-worden dat cat. nr. 98 naar de 6de en de 7de eeuw 
moet verwezen worden. 
98bis. (inv. 21, 22, 24, 26 of 27) (204). 
In het dossier bevindt zich een steekkaart, waarop o.a. 
vermeld is: «à retnouver musée~ 1 bassin br<YnZe? ». Bo-
vendien is op p.etzelfde blad, waarop in het dossier de re-
coruitructietekening van cat. nr. 98 voorkomt, een tweede, 
ongenummerde schets aanwezig van een schaal in « brom-
ze ». Indien hiermee het verloren stuk bedoeld is, dan moet 
het er als volgt uitgezien hebben. Bronzen bekken, waar-
van de lichtjes welvende bodem en dito wanden bijna on-
gemerkt, langs een brede boog in mekaar overgaan (H. on-
geveer 9,2). De wand eindigt bovenaan op een platte, rech-
(199) J. WERNER, Münz., resp. p. 106 en PJ. 35B rn-. 6a-b; p. 92 en 
Pl. 18 n1r. 24. 
(200) W . VEECK, Alamannen, resp. I pp. 3'0 en 215 en II Pl. 20B 111r. 5; 
I prp. 30 en 234 'en li PI. 20A nr. 4. 
(201) Ibid., I p.p. 29 en 234 en II Pl. 19B nr. 6. 
(202) J . WERNER, Münz., !resp. Pl. 35 en 18. 
(203) Pk. de SCHAETZEN en M. VANDERHOEVEN, Engelmwn:skoven 
p.p. 18-1'9, fig. 8 111r. 2 p . 15 en p . 22. ' 
(204) Cfr. supra, Weiding - Wer!kwijze; de inventariSillUJilmieTs. 
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te, onversierde rand, die naar buiten steekt. (Dm. inw. 
ongeveer 33,8; Dm. ui tw. ongeveer 35,2; B. rand onge-
veer 0,6). Onder de rand zijn op de buitenzijde sporen aan-
geduid van een halfrond, opgeniet? plaatje (Dm. max. 5,4), 
spoor van een antieke herstelling. 
Bronzen vaatwerk is in de Merovingische begraafplaatsen 
weliswaar zeer verspreid, maar daarom niet minder zeldzaam. 
Schalen van hetzeLfde type als cat. nr. 98bis zijn bekend uit 
graf 3 te Sinz., dat tot de jaren tussen ongeveer 525 en ongeveer 
625 behoort (205), en uit graf 4 te Pfah:lheim dat in de tweede 
helft van de 7de eeuw gedateerd is (206). Er zijn ook enkele 
ana:loge stuklren voorhanden in het Rijksmuseum Kam te Nij-
megen, waar deze uit hun verband gerukte stukken door den 
Boesterd aan een lange periode, Jopend van de 5de tot de 7de 
eeuw worden toegewezen (207). Vooral steunend op de gesloten 
vondsten en op de datering van cat. nr. 98 (208), die - ab-
stractie gemaakt van de oren - tot hetzelfde type behoort, 




99. (inv. 43) ; afb. 17B nr. 99. 
Gouden sierplaat van een umbovormige schijffibula (Dm. 
4,8). Op de rugzijde zijn nog sporen merkbaar van de bron-
zen drager en van meerdere nietjes die plaat en drager 
aan elkaar vasthechtten. De voorzijde is op het platte 
vlak versierd met vier vogelfiguren, geplaatst op regelma-
tige afstanden van mekaar. :IDlk dezer bestaat uit zeS\ op-
staande cellen gevuld met almandines; drie ervan vormen 
de staart, één het lijf, één de bek en één het oog. Meerdere 
stenen zijn beschadigd of zelfs geheel verdwenen. Op de 
helling bevinden zich tussen de vogels vier maal twee 
cellen, die samen telkens een driehoek vormen met de 
scherpste punt opwaaTts. De onderste trapeziumvormige 
celJen zijn nog gevuld met almandines, terwijl uit de bo-
venste dri,ehoekige de vulling verdwenen is1. Het centrum 
van de ophoging is versierd met een grote vierlobbige cel, 
(205) K. BOEHNER, Trier, I p. 7{) .en II Pl. 7 nr. 10. 
(206) J. WERNER, Münz., Pl. 30 nr. 40 en p. 101. 
(207) M. H. P. den BOESTERD, Bronze Vessels, nrs. 211-213 p. 61 en 
Pl. IX. 
(208) Cfr. supra. 
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die nu leeg is maar oorspronkelijk wel een opvallende steen 
gedragen heeft. Daar omheen ligt een cirkelvormige zone, 
die in acht segmenten verdeeld is; etlke cel moet gevuld 
geweest zijn met een almandin, waarvan er nu enkele be-
schadigd of verloren zijn. De rand van de schijf is afgezet 
door een vervlochten-, die van de ophoging met een en-
kele spiraaldraad. Alle ruimten tussen de cellen zijn opge-
vuld met korte, soms dubbele, en meestal S-vormig ge-
plooide filigraandraadjes. 
In zijn typologie voor Trier en omgeving dateert Böhner deze 
umbovormige schijffibulae, enkel steunend op hun gelijkenis 
met de platte, in de 7de eeuw (209). Deze datering wordt ech-
ter bevestigd door Rademacher (210) wiens uiteenzetting zelfs 
toelaat cat. nr. 99 naar de eerste helft van deze eeuw te ver-
wijzen: de celJen zijn immers wel vrij talrijk maar nog klein 
en l:aag (211). Voorbeelden uit Frankrijk en Italië van: schijffi-
bulae die op het buitenveld versierd zijn met vogelmotieven! wor-
den aangehaald door Thiry, die ze in de tweede helft van de 6de 
en de eerste helft van de 7de eeuw plaatst (212). Deze sierspel-
den zijn echter ook in onze streken bekend geweest: zo werden 
er aangetroffen te Bergeijk (213) en in graf XI-1933 te Sint 
Gillis-bi}Dendermonde (214); deze lruats:te behoort weer tot 
de eeste helft van de 7de eeuw (215). 
Kralen. 
100. (inv. 42b); afb. 14 ms. 100a en 100b. 
86 kralen verdeeld over twee snoeTen. 
a. Snoer gevormd door 34 kra:len. 4 kralen bestaan uit 
amber: drie ervan zijn plat en rond en de vierde heeft een 
langwerpig hoekig profiel; 3 zijn er gevormd uit donker-
blauw, doorschijnend glas: twee ervan! zijn: plat amandel-
vormig en de derde werd uit een spiraalvormig opgerolde, 
draad gesneden. De grondstof van al de overige is glas-
pasta: 3 zijn er okergeel en ringvormig tot weinig uitge-
sproken dubbelkonisch; van de 4 witte zijn er drie ring-
(209) K. BOEHNER, Trier, I p.p. 104:-105; 11 Pl. 15 nrs. 3 en 4 enJ Pl. 16 
nr.s. 1-3. 
(·210) F. RADEMACHER, Goldscheibenfibe·ln, p. 54 enJ Bi'. 12-24. 
(211) Ibid., pp. 55-56. 
(212) G. THIRY, Vogelfibeln, p. 31 en lllii"S. 83-84 p. 76 en Pl. 8. 
(213) J. YPEY, Vroeg-middeleeuwse vondsten, p. 101. 
(214) A. Van DOORSELAER, Sint Gillds-bij-Dooder'nwnde, p. 27, fig. 
6c p. 26 ·en Pl. VIII nr. 1. 






Afb. 14. - 2/ 3. 
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en een pJat tonvormig; bij· de 2 bruinrode is er eveneens 
een ring- en een plat tonvormig; verder 2 heldergroene 
ringvormige, 1 groene met een plat en hoekig sigaarvor-
mig profiel, 1 blauwe dubbelkonische en 2 blauwe met een 
plat en hoekig sigaarvormig profiel, die monochroom door-
aderd zijn. Bij. die uit VIersierde glaspaASita zijn er 5 donker-
groene ringvormige tot weinig uitgesproken dubbelkoni-
sche, rood, geel en groen gespikkeld; ook 3 donkergrijze 
van dezelfde vorm zijn bespikkeld: twee met rood-geel-
groen en een met grasgroen alleen; tenslotte nog 1 bruin-
rode gelobd bolvormige, versierd met een witte meridiaan. 
b. Snoer gevormd door 52 kralen. 3 kralen bestaan uit 
amber; twee ervan zijn plat en rond en de derde is drie-
hoekig in profiel; 4 zijn er gevormd uit donkerblauw, door-
schijnend glas: twee tweeledige rijpareis en twee ringvor-
mige enkelvoudige; verder 1 uit groenblauw doorschijnend 
glas, gesneden uit een spiraalvormig opgerolde draad. Al 
de overige bestaan uit glaspasta: van de 12 gele, soms met 
een groenige schijn, zijn er negen van ringvormig tot dub-
belkonisch, (waarbij enkele zeer kleine eX;emplaren), twee 
p~at en hoekig sigaarvormig en een gesneden uit een spi-
raaldraad; 2 zijn er okergeel en min of meer uitgelengd 
dubbelkonisch; 1 chocoladebruin en ringvormig; van de 
11 witte zijn er zeven ring- en vier plat-schijfvormig; van 
de 4 blauwe zijn er . twee klein en ringvormig, een in die 
vorm van een korte cylinder en een plat sigaarvormig 
(deze laatste is monochroom dooraderd); de 2 blauwgroe-
ne zijn uit een spiraaldraad gesneden; 1 groene heeft een 
plat en hoekig sigaarvormig profiel en is monochroom 
dooraderd; 1 donkerblauwe is ringvormig en van de 3 
donkerblauwe zijn er twee ringvormig en een gelobd bol-
vormig. Bij degene die uit versierde glaspasta besttaan zijn 
er geen twee dezelfde: 1 witte ringvormige, versierd met 
twee blauwe golfbanden; 1 donkergroene balkvormige met 
gele en blauwe vlekken; 1 donkergrijze ringvormige met 
wit-geel-groene stippen; 1 lichtgroene ringvormige, ver-
sierd met een bruine spiraal; 1 bruinrode in de vorm van 
een korte cylinder versierd met rijen g~le bollen; 1 bruin-
rode ringvormige met gele stippen en 1 bruinrode in de 
vorm van een korte cylinder, versierd met een dubbele, 
plastische witte spiraal. 
Deze kralen zijn - evenals alle voorwerpen beschreven in 
deze catalogus- uit hun verband gerukt. Bijgevolg is het niet 
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zeker dat àe samenstelling der snoeren, zoals die er nu uitziet, 
de oorspronkelijke is. Daar er echter uit het kindergraf een 
snoer bewaard is in een blijkbaar intacte staat (216) is het an-
demjds ook niet uitgesloten dat de huidige compositie, voor zo-
ver zij tenminste -volledig is, de echte zou zijn. In dit laatste 
geval is het daarmee nog niet duidelijk of de kralen als hals-
snoer, als armband of als' verspreid opgenaaide versiering (217) 
gedTagen geweest zijn. Wat er ook van zij, ze behoren tot het 
gewone materiaal dat vaak in Merovingische graven aan het 
licht komt, zowel in onze streken (218) als erbuiten (219). Bij 
gebrek aan Vorarbeiten kunnen zij echter voorlopig nog niet als 
daterin,gscriterium dienst doen (220). 
Oorring. 
101. (inv. 31) ; afb. 16 nr. 101. 
Drie (221) fragmenten van een gebogen dun (Dm. onge-
veer 1 mm) zilverdraadje (L. recht van eind tot eind ge-
meten, resp. 3,5, 2,1 en 1,2). Het langste is aan het ene 
uiteinde omgebogen en vormt aldaar een verdunnend, mi-
nuskuul lusje. Op dit staafje is een zeer klein, dun zilveren 
ringetje geschoven, dat beweegbaar is. 
Dere fragmentjes zijn duidelijk de resrten van de ringstaaf 
van een oorbel, die echter typologisch niet meer kan thuisge-
bracht worden, daar de ornamenten - die er blijkens het kleine 
schuifringetje zijn geweest - verdwenen zijn (222). Ook haar 
tweelingsstuk is niet meer voorhanden. 
ALLERLEI GEBRUIKSVOORWERPEN. 
Messen. 
102. ( « fragm. buiten inv. 1 en 2 ») ; afb. 15 nr. 102. 
Twee fragmenten van een ijzeren mes (L. resp. 8,1 en 7,1), 
waarvan rug en snede bij de afgebroken punt gelijkelijk 
niaJar elkaar toe buigen (B. lemmet 3). Op de afgebroken 
(216) Cfr. intra. 
(217) Cfr. bv. F. FREMERSDORF, Köln-Müngersdorf, I p. M en H. 
ROOSENS, Boorlegem, p. 142. 
(218) C1Jr. fbv. A. de LOE, Gat. IV, p. 91 m fig. 21 n!r. 2 p . 32; W. GLAS-
BERGEN, Broekeneinil-à1J-Hooge1ocm, kleurploot I; verg~elijk ook met de 
enlkele knallen ·uit Brecht, bewaaJI"d op het Museum T AXANDRIA. 
(219) Cfr. bv. K. BOEHNER, Trier, ll Pl. 8 en 9; F. FREMERSDORF, 
Köln-Müngersdorf, II PJ. 110-117, 118 Jllrls. 6-7 en Pl. 133. 
(220) K. BOEHNER, Trier, I p. 71. 
(221.) Sl~ts het langste en het :kortste ~en afgebeeld. 
(222) Oiir. K. BOEHNER, Trier, I pp. 113-116 en ll Pl. 19 n!rS. 3-13 en 
Pl. 20 llii'S. 1-7. 
-- ~--
greep· zijn houtresten vastgeroest die de overgang naar het 
lemmet overdekken~ 
103. ( « fra:gni. buiten inv. 8 ») ; afb. 15 nT. 103. · · 
Rèsten van een ijzeren mes waacyàn· de rug en de mede 
bij de beschadigde punt gelijkelijk naar élkaar toe bulgen 
(L. )emmet nog 9; B. lemmet; 2,1). De .greep (L. 7,4) is 
nog gans omgeven door houtresten. 
_ In de omgeving van Trier koiJlt dit type van mes voor door-
heen gans de Merovingische periode (223), en daar het om. een 
vorm gaat die m-eer functioneel dan door de mode bepaald wordt 
ligt het voor de hand dat ook voor Lutlommel caL nrs. 102.:.103 
niet als dateringselement kuntien aangewend worden. Wel kan 
een anaioog mes uit graf 19 te Brecht (224)) als vergelijkings-
materiaal dienst doen. 
104. (inv. 16b); afb. 15 nr. 104. 
IJzeren mes (L. 18) waarvan de snede bij de punt naar de 
_ slechts lichtjes ingeknikte rug toe buigt. Het lemmet (L. 
11,2; B. 2,7) en de kern van de greep (L. 6,7) gaan zowel 
bij, de rug als de snede trapvormig in elkaar over. 
Dit mes behoort tot het type dat Böhner B noemt, en dat in 
de omgeving van Trier doorheen gans de Merovingische periode 
in gebru:ik is geweest, maar dat in de loop van de 7 de eeuw 
blijkbaar aan populariteit heeft ingeboet (225). 
Pincet. 
105. (inv. 51); afb. 14 nr. 105. 
Fragmenten van een bronzen, onversierde pincet (L. nog 
7,8), die naar 'de afgebroken nijpdelen toe slechts weinig 
en geleidelijk verbreedt (B. bovenaan 0,7; B. max. 1). _ 
, Derge-lijke pincetten zijn moeilijk te dateren (226). Daar zij 
st;eeds uitsluitend in mannengraven voorkomen, wordt a;lgemeen 
aangenomen dat zij gebruikt werden als epileertangen bij het 
verzorgen van de baard (227). Dat zij ook in Toxandrië in ge-
bruik geweest zijn wordt aangetoond door een analoog stuk 
uit graf IX-1949 te Broekeneind-bij-Hoogeloon (228) .-
- (223) K. BOEHNER, Trier, I p. 214 en·II Pl. 60 nrs. 1 en 2. 
· (~4) A. de LOE, Oat. IV, p. 91 en fig. 77 nr. 1 p. 89. 
(225) K. BOEHNER, Trier, I pp. 214-215 en II Pol. 60 Illr8. 3 en 4. 
(226) Ibid., I p. 219. 
(227) Ibid., loc. cit.; F. FREMERSDORF, Köln-Müngersdorf, I p. 96; 
H. DANNHEIMER, Nlittelfranken, I pp. 100-101; B. SCHMIDT, Mittel-
deutschland, p. 141; J. BREUER en H. ROOSENS, Hwillot, p. 216 . 










106. (inv. 16e); afb. 15 nr. 106. 
IJzeren paardebit met tweeledig, beweeglijk mondstuk. De 
staven van dit laatste zijn vierkant in dooi'Siilede, en bij 
ieder uiteinde cirkelvormig omgebogen (totale L. elk 8,7). 
De twee binnenste cirkels zijn in mekaar gehaakt en door 
elk der buitenste steekt een lichtjes gebogen staaf, die 
vierkant is in doorsnede en naar de uiteinden puntig uit-
loopt (L. recht van eind tot eind gemeten resp. 13,5 en 
12,5). In het midden vertoont elk dezer dwarsstaven een 
afgebroken uitsteeksel waaraan oorspronkelijk ringen moe-
ten bevestigd geweest zijn. 
106bis (inv. 23). 
In het doss!Ïer bevindt zich een steekkaart met o.a. de ver-
melding« à retrouver musée 1 mors Lommel (moitié)- 23» 
(228bis) en een tekening die onder het nummer 23 een 
fragmentarische paardebit toont. Blijkbaar gaat het om 
één en hetzelfde stuk, dat wij weliswaar niet hebben kun-
nen terugvinden, maar waarvan wij :aan de hand van de 
tekening volgende beschrijving hebben kUD!Ilen opmaken: 
Tweeledig mondstuk van een bit, bestaande uit twee staaf-
jes die elk aan beide uiteinden cirkelvormig omgebogen 
zijn (L. totaal van elk 9,5). De twee binnenste cirkels zijn 
in mekaar gehaakt en door elk der twee buitenste steekt 
een ring (Dm. ongeveer 4). Omheen een dezer is nog een 
afgebroken staafje· geplooid. (229). 
Te oordelen naar wat ervan overgebleven is moet cat. nr. 
106bis behoord hebben tot een minder frequent type, waarvoor 
vergelijkingsmateriaal voorhanden is uit het département Meur-
the-et-Moselle (230). Of hij aan elke zijde één of twee riemen 
gedragen heeft is door zijn beschadiging niet meer uit te ma-
ken. 
Voor cat. nr. 106 kunnen meer analogieën- met aan weers-
zijden een of twee riemen - aangehaald worden, zo bv. uit 
Neuilly (231), Hopfau, Oberflacht, Ditzingen, Pfahlheim en 
Wilfingen (232), Wallerstadten (233) graf 56 te ginloch (234), 
(228bm) Cfr. supra, Inleiding, noot (14). 
(229} Cfr. injra, 'Calt. llii". 107. 
(230) JiJ. SALIN en A. FRANCE-LANORD, Le jer, pp. 219•220 e:t11 fig. 
59-onderaan p. 219. 
(231) Ibid., pp. 219-220 en fig. 59·-'bovenaan p. 219. 
(232) W. VEECK, Alamannen, resp. II Pl. 65A nr. 1; II Pl. 65B nrs. 1 
en 2; I p . 76 en II Pl. 65A m. 2; I p. 76 en II Pl. 66 m. 2. 
(233) J. WERNER, Miinz., Pl. 26 m. 22 en p . 98. 
(234) Ibid., Pl. 21 nJr. 21 en p. 95. 
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graf 546 te Railfingen (235) en graf 80 te Köln-Müngersdorf 
(236). Van de laatste zes exemplaren is geweten dat zij uit de 
7de eeuw date:ren (237), maar dat betekent nog niet noodzake-
lijk dat dere vorm ook niet reeds vroeger kan voorgekomen 
hebben (238). Indien cat. nr. 106 werkelijk tot de 7de eeuw be-
hoort is het waarschijnlijk tot de vroegste jaren ervan, aange-
zien zijn stangen nog vrij kort zijn (239). 
In België zijn paardebitten tot dusver zo goed als afwezig in 
Merovingische graven. Er kan vergeleken worden met het :stlechts 
partieel aan de aarde toevertrouwde stuk dat onlangs te Beer-
Iegem werd ontdekt (240). Dit kwam aan het iicht in een paar-
degraf (241) terwijl het grootste deel van het buitenlandse 
verg.elijkingsmateriaal in mannengraven werd aangetroffen 
(242). Voor cat. nrs. 106 en 106bis kan helaas niet meer wor-
den nagegaan in welke omstandigheden zij werden ontdekt. 
IJzeren en bronzen ringen. 
107. (inv. 15b) ; afb. 16 nr. 107 (243). 
IJzeren ring, waarvan de staaf rond is in doorsnede (Dm. 
inwendig 2,8-3,3; Dm. uitwendig 4,1-4,5). 
108. (inv. 30) ; afb. 16 nr. 108. 
Bronzen voorwerp, waarvan het centrale deel bestaat uit 
(235) H . STOLL, Hai lfingen, Pl. 29 oc. 33 en p. 74. 
(236) F. FREMERSDORF, Köln-Müngersdorf, I p . 145 en II Pl. 12 en 
Pl. 105 nr. 7. 
(237) resp. W. VEECK, Alamannen, I p. 76; J. WERNER, Münz., Pl. 26 
en 21; H. STOLL, Hailfi ngen, p. 74; F . FREMERSDORF, Köln-Müngers-
dorf, I p. 132. 
(238) W. TTEECK, Alamannen, loc. cit. 
(239) H. STOLL, Hailfingen, p . 34. 
(240) A. VanDOORSELAERen H. ROOSENS, Beerlegem, p. 88. 
(241) Ibid., wc. cit. en S.J. De LAET, A. Van DOORSELAER Jelll P . 
SPITAELS, Vijf jaar, p. 12 en fig. 25. 
(242) Cfr. supra, notten (230)-.(239). 
(243) Vlak bij de reeds aangehaa:ld<e tekentng van cat. I!Ir. 106biJS be-
vond zicll op hetzelfde blad, maar zonder nJtunm&", de schets van twee 
!l'itngen, die arun de besc.hrljvmg van cat. nr. 107 !beantwoorden. Hiemlit 
valt af te leiden dat: Ofwel er <mde:r imr. 15'b oorsp·ron!kedijik twee riiiiigen 
ressorteerden, waarvan er een v;erloren is gegaan - in dat geval 'blijft 
de V!I'aag open of inv. 15 b en inv. 23 al dan IJliet één geheel gevormd 
hebben, WWLI"\"an die delen over meerdere inventart:nummocs werden 
verspreid; Ofwel dat de -ring die op foto 148997 B V'an het ACL het inlv. 
nr. 15b droeg, die wij in het museUJm terl.l>gvorul.eiiiJ en die wij als cat. IIIIT. 
107 beschrij~elll eiiiJexzijds, en d:e twee ringen afgebeeld bij de tekening van 
OOJt. I!Ir. 106his anderzijds nliet m:et el!kaar te id'entificeren zijn, omdat hun 
gelijkenis s!Jechts toeva:ll!ig is - in dat 'geva:l zijn de twee rin:gen op de 
tekening de:len van cat. nr. 106bis, die samen met de rest verloren gingen. 
11 
I 
·. ~n ring. (Dnl.: inw. 1,9; Dm. uitw. 3); gevormd ··uit'een: ~ i!f 
doorsnede: cirkelvormige staaf; Hierop" staan lang-s- de ~blli­
tenzij:d~ tw;ee duimere dito staafjes, die niet evenwijdig :m:et 
elkaar zijn en wier verlengde ook niet doo.r het middelpunt 
. van. de ring gaat (L. 1,6; max. SMJl.wij.dte. 1',9). Bijna bij 
de . uiteinden zijn zij met elkaar ver'oondEm · doör een· ana-
'loog staafje. 
1.09.- (inv. 29).; afb. 16 nr. 109. 
Twee . bronzen ringen, waarvan .de staaf rond is in door-
snede (Dm. inw. 1,9; Dm. uitw; 3')'. -
110. (inv. 29bis) ; afb. 16 nr. 110. · -· 
Bronzen ring, gevormd uit een staaf die rond is in door-: 
snede (Dm. inw. · 3; Dm. uitw. 4,6) en een analoog, maar 
kleiner stuk (Dm: inw. 1,7; Dm. uitw. 2,6). 
Daar ze uit hun verband gerukt zijn is de functie van deze 
ringen niet meer met zekerheid vast te stellen. Cat. nr. 107 
zou deel hebben kunnen uitmaken van een paardebit (244) , of 
evenals de andere tot de beslagen ·der · doodskisten (245) of dé 
sluitstulMen vän handtassen (246) behoord hebben. Moest deze 
laatste identificatie de juiste zijn, dan is· het niet onwaarschijm-
lijk dat cat. nrs. 108 en 109, gezien hun gelijke afmetingen, tot 
eenzelfde stuk behoord hebben. 
Schoor. 
111. • C«Jragm. buitèn inv. 9 »);afb. 16 nr. 1-11.- . 
-Fragment van een schaar, bestaande uit twee, plat tegen 
elkaar klevende, afgebroken, rechthoekige ijzeren plaatjes 
(B. 1,6), waarvan er een bovenaan versmalt en naar bui-
ten buigt als een deel van een lus (L . . nog 5). 
Dergelijke « wolscharen », waarvan geen chronologie op 'te 
stellen is, werden zowat overal gedurende gans de Merovingi-
sche periode aan mannen en vrouwen in het graf m.eegegeven 
(247). 
(244 } Ctr. noot (243) . 
(245) K. BOEHNER, Trier, I pp. 220-221. 
(246) Daar er ten -otWent wel" opengewer"kte sierschijven we·rden aan-.. 
troffen die wijze111 op het best aan van handtassen (zie .bv. A: DE LOE,c 
Cat . IV fig . 134 p . 163 ) gaat Böhners bezwaar tegen deze .identificatie 
niet op. Zie ook: F . FREMERSDORF, Köln-Müngersdorf, I pp. 93-94. . 
(247) K. BOEHNER, T rier , I p . 216 en II Pl. 60 .nrs. 9-10; J . WERNER? 
Mü~., Pl. 27A nr. 7 enp. 99 ; B. SCHMIDT, }Witteldeutschland, pp. 144-145 ;, 
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112. (inv. 16c) ; afb. 17B nr. 112. 
Tweeledig ijzeren voorwerp bestaande uit een lus (H. 7,4; 
Dm. max. 2,5) die aan de ene zijde op een knop (Dm. 1,5) 
eindigt en naar de spits aan het andere einde geleidielijk 
versmalt. Juist boven de knop bevindt zich een staaf, vier-
kant in doorsnede, die aan beide zijden op ;een •kruJ.: eindigt 
en zich in het midden omheen de lus splitst. 
Van dit voorwerp bevindt zich in het dossier een schets, waar-
op goo.oteerd is: Garniture de seau? cfr. AndJerlecht. In de ge-
publiceerde literatuur over de Merovingische begraafplaats te 
Anderlecht (248) hebben wij vergeefs naar een analogie ge-
zocht, en verder vergelijkingsmateriaal hebben wij evemnin kun-
nen vinden (249). · 
Gebogen ijzeren staaf. 
113. (inv. 15e/ 1); afb. 15 nr. 113. 
Onge~eer cirkelvormig gebogen (Dm. max. 13) ijzeren 
staaf. Hij is aan beide uiteinden ·afgebroken, en kan blij-
kens een schets uit het dossier, die uitgevoerd werd voor 
de restauratie, oorspronkelijk wel gesloten geweest zijn. 
Hij is min of meer rechthoekig in doorsnedé (B. ongeveer 
8 mm; dikte ongeveer 5 mm). 
Bij gebrek aan kennis omtrent zijn vondstomstandigheden en 
aan vergelijkingsmateriaal kan moeilijk meer uitgemaa:kt wor-
den waartoe dit voorwerp gediend heeft. 
IJzeren hak. 
114. (inv. 15c.) ; afb. 15 nr. 114. 
Lichtjes gebogen ijzeren hak (L. nog 15), waarvan het 
rechthoekige, platte (dikte 1) centrale deel in het midden 
cirkelvormig doorboord is (Dm .. schachtgat 2). Aan de 
ene zijde loopt zij uit in eert afgebroken vork met twee 
tanden, die in doorsnede rond zijn (max. spanwijdte 3,5). 
Het andere einde bestaat uit een platte punt in ruitvorm 
(B. max. 6) met snijdende randen. 
Landbouwwerktuigen, en in casu hakken, zijn in de Merovin-
gis.che tijd als grafgift tot dusver onbekend. Daar het hier om 
een stuk gaat dat uit zijn verband gerukt is, en bovendien niet 
(248) H. ROOSENS, Begraafplaatsen, p. 4. 
(249) Ind!ien de idlentificatie als hengsel van een eill!llWI" de juiste is, 








bij systematische opgravingen aan het _lic]lt ,kwam, zou het voor-
barig zfjn ~eze-vondst als een bijgave, 'l.miek in haa~ soort, te 
beschouwen., Het is veel meer voor de hand liggend dat deze· 
hak buiten èlk verband met een graf, en wellicht in een boven-
laag ontdekt is · gèworden. Daar landbouwwerktuigen functio-
neel bepaald ·zijn en -hun vorm zich in de loop der tijden silechts 
weinig of niet wijzigt, wordt hiermede impliciet vooropgezet dat 
zij zelfs niet met waarschijnlijkheid als Merovingisch kan geda-
teerd worden, maar evengoed uit latere eeuwen kan stammen. 
(. 
VARIA. 
115. (fragm. buiten inv. 3 en 4) ; afb. 17B nr. 115. 
Twee afgebroken ijzeren plaatjes, wier algemene vorm 
rechthoekig is en die aan een zijde houtsporen vertonen. 
Het ene (L. nog 4,9) is bij het intacte uiteinde verbreed 
en afgerond (B. max. 3). Het andere (L. nog 4,5; B. 2,2) 
krult bij twee over elkaar liggende uiteinden van de lange 
zijden puntig op (max. spanwijdte 3). 
116. (inv. 16d/ 5) ; afb. 16 nr. 116. 
Zes ijzeren nietkoppen, die min of meer afgerond zijn (Dm. 
·tussen ongeveer 1,5 en ongeveer 2,5). 
117. (inv. 16d/ 5); afb. 16 nr. 117. 
Twee smalle stukjes brons (B. max. 9 mm; L. 3,3 en 2) 
waarvan een nog een afgebroken nietje draagt. 
118. (inv. 16d/ 5) ; afb. 16 nr. 118. 
Afgebroken, ongeveer rechthoekig (L. nog 2,3; B. 1,2) 
bronzen plaatje, dat aan een zijde afgerond is en op de rug 
nog twee bes~hadigde opstaande plaatjes draagt, resten 
van een hechtmgssysteem. 
119. ( fragm. buiten inv. 11). , 
Puntig stukje hout (L. 4,6) dat over zijn ganse op~lak­
te roestsporen vertoont. 
120. (inv. 76). 
Enkele zeer kleine, bijna tot poeder herleide bronzen schil-
fers. r ' ' ' 
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- BAK.!_E MET MUNTGEWICHTJESJ~5Q). 
121. (inv. 52) ; afb. 18. 
Resten van een houten bakje, waarin zich nog vier munt-
gewichtjes bevonden. , . 
Het ongeveer rechthoekig fragment (L. nog 7,2; B. nog 5; 
H. nog 1,3) van het kistje, dat vervaardigd is uit een me-
diterrane Erica-houtsoort, is door verdroging vrij sterk 
sameng1eschrompeld en donkerbruin verkleurd. De korte 
zijden, die concaaf afgerond zijn, en de groef, die aan de 
bovenkant de middens: van de lange zijden met elkaar ver-
bindt, laten vermoeden dat het bakje oorspronkelijk ook 
een gelijkarmige balans bevatte; de twee·schalen rustten in 
de ronde holten links en rechts van het bewaarde deel, ter-
wijl ophangbeugel en naald plaats vonden in de centrale 
geul. Aan weerszijden v.a.n deze Iaatste zijn nog de sporen 
van vier, respectievelijk twee vierkante uithollingen merk-
baar, die de ligplaatsen vormden voor de bijbehorende 
muntgewichtjes. 
Daarvan zijn er nog vier bewaard; zij bestaan alle uit brons 
en zijn nagenoeg vierkant van vorm. 
A. (Z. 22,5 x 23,5 mm; H. 6,5 mm; gewicht 26,12 g). 
Elk der vier hoeken draagt drie puntjes, die in een drie-
hoek geplaatst zijn. In het midden bevindt zich een Byzan• 
tijns kruis met lange schacht en cirkelvormig hoofd, tus-
. sen de Griekse lettertekens gamma en alfa in kapitalen; 
deze compositie is omgeven door een ronde, geguillocheerde 
kroon. Onder de gamma moet zich oorspronkelijk een klei-
ne a-micron subscriptum bevonden hebben. 
B. (Z. 17,8 x 18,.8 mm; H. 5,3 mm; gewicht 13,75 g) . . 
Elk der vier hoeken draagt ook hier drie, in een driehoek 
geplaatste, puntjes. Boven de Griekse lettertekens nu . en 
gamma in kapitalen bevindt zich een klein, geJijkarmig 
kruis; deze compositie is omgeven door een ronde, ge~ 
dta:aide kroon. 
C. (Z. 15,5 x 15,8 mm; H. 4,8 mm; gewicht 8,35 g). . 
Op het middenveld bevinden zich de Griekse letterteketm 
nu en bèta in kapitalen, nauw omringd door een ronde, ge-
draaide kroon. 
-(250) De alhier opgenomen gegevens zijn .getrokken uit een speciaiè 
studie van J. BP,EUER en J. LECERF-ALENUS, diie in extenso is afge;-
drukt in de bijzondere uitgave van dit arttkel in de ree·ks Archaeológia 
Belgica: · " , _,;""';;, · · 
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Afb. 18. 
Bewaard gebleven fragment van het bakje met muntgewichtjes. 
Copyright A.O.L. Brussel 
D. (Z. 12,5 x 13,5 mm; H. 3,5 mm; gewicht 4,05 g). 
Het ganse veld wordt ingenomen door een Grieks letter-
teken nu in kapitaal, dat zeer slordig met een ·stift ge-
graveerd is. 
Balansen - zowel gelijkarmige als unsters - worden op 
Merovingische begraafplaatsen slechts sporadisch aangetrof-
fen. Toch zijn er enkele tientallen exemplaren bekend, die vooral 
in het noorden en het oosten van het Frankische rijk, en dus 
ook in onze streken, aan het licht zijn gekomen. In deze gebie-
den hadden de muntstukken hun betekenis als geld verloren, 
en ontleenden zij hun waarde nog slechts aan de hoeveelheid 
edel metaal die zij bevatten. Bijgevolg moesten zij biJ elke ver-
handeling gewogen worden. 
Wat bij de vondst van Lutlommel voor gans het Westen ech-
ter wel een unicum vormt, is de aanwezigheid, niet alleen van 




Egyptische doos met muntgewichtjes en weegschalen uit de vetrzameling 
Flinders-Petrie (University College, London). 
hout, behorend tot een type dat tot dusver voora-l in Opper-
Egypte werd weergevonden. Een vergelijking met een analoog 
exemplaar uit de collecties Flinders-Petrie (afb. 19) laat wel-
licht een reconstructie toe. 
Ook voor de muntgewichtjes kan slechts vergelijkingsmate-
riaal aangehaald worden uit Noord-Mrika en de kusten en 
de eilanden van het oostelijk bekken van de Middel.lJa.ndse Zee. 
Uit een confrontatie met deze paralellen blijkt dat zij eng ver-
want zijn met de Byzantijnse exagia~ die voora:l bestemd waren 
voor het wegen van munten, maar daarom niet altijd officieel 
W!aren geijkt door de provinciale ambtenaren van het Rijk De 
legenden van de stukken A, B en C duiden een gewicht aan 
van respectievelijk een unci:a of zes solidi~ drie en twee salmi. 
Het exemplaar D is waarschijnlij;k een onhandige na-bootsing 
ter vervanging van een gewichtje van een solidus dat verloren 
gegaan was. Bij toetsing aan de ideale Romeinlsi-Byzantijnse ge-
wichtseenheden (251) blijkt dat geen enkel van hen met de 
(251) Algemeen wordt aa.ngenmnen dat de Romeinse ·gewichtseenheid 
1 libra = 327,45 ,g. Daaruit volgt dat 1 solidus = 1/72 libra = 4,55 g. 
11 
sfandaardmaat overeenkomt; -de stukken A, C en D wegen-· res-
pectievelijk 1,16 g, 0,75 g, en 0,50 g minder dan aangeduid wordt 
door hun legende, en het exemplaar B overschrijdt deze waarde 
met 0,10 g . . Dit is echter geen alleenstaand verschijnsel. Ni~t 
enkel geijkt~ muntgewichtjes die schijnbaar in optimale om-
standigheden bewaard zijn gebleven, maar z;elfs door de keizer 
gewaarborgde standaardgewichten die werden gebruikt door 
de officiële muntmeesters van het Rijk, komen slechts uiterst 
:z:elden met hun ideële waarde overeen; integendeel, zij; wijken 
er soms vrij gevoelig van af. Dere schommelingen worden zeer 
goed begrijpelijk wanneer men bedenkt dat op het ogenblik 
waarop zij ontstonden de techniek van de metallurgie nog zo 
rudimentair was, dat het onmogelijk bleek homogene legeringen 
voor munten en/ of gewichten te bereiden. De werktuigen die 
dienden om het metaal te snijden of te gieten lieten daarbij aan 
preciesheid evenveel te wensen over als degene die werden aan-
gewend om het te wegen. En zelfs al moesten deze hinder-
palen niet bestaan hebben, dan blijft het toch nog een vast-
staand feit dat gelijk welk metalen voorwerp steeds in mindere 
of meerdere mate aan gewicht af- of toeneemt wanneer het 
gedurende eeuwen in de grond verblijft, hoe voordelig de sla-
menstelling van de bodem ook weze voor een intacte conser-
vering. 
Bij gebrek aan goed gedateerd vergelijkingsmateriaal is het 
moeilijk cat. nr. 121 typologisch scherp te dateren. Weliswaar 
bliJken platte, vierkante muntgewichtjes, voorzien van een le-
gende in Griekse lettertekens, reeds op te komen vanaf het 
midden van de 4de eeuw, maar ondanks de uitgebreide literatuur 
die erover bestaat, werd hun chonologie tot dusver nog nooit 
grondig verder onderzocht. Daarom lijkt het aangewezen de 
datering van de stukken uit Lutlommel vooral afhankelijk te 
maken van de algemene datering van de begraafplaats waarop 
zij werden aangetroffen_. Daar deze de late 6de en de 7 de eeuw 
omvat, kan het bakje met de muntgewichtjes waarschijnlijk, 
maar onder voorbehoud, het best naar de tweede helft van de 
6de eeuw verwezen worden. 
l' • I ' 
! 
" f 
·· Dank zij de aantekeningen op twee door J. Breuer vervaar-
digde schetsen uit het dossier, kón de iJ:lhQud van een kinder-
graf wede~ samengesteld·,worden ·· (1). ' 
1. (inv. 55); afb. 17A nr. 1. . 
Biconische pot uit goed gebakken grijs-roodachtige kléi 
(H. 9,2 cm; Dm. opening · ~ cm). De hoge hals is van de 
schouder gescheiden door een plastisehe band. De schou-
der is van boven naar onder versierd! met een groefje, dat 
ongeveer drie maal spiraalvorniig omloopt, en een - · nu 
ver uitgels[eten - ornament, aangebracht inet een zêer 
eenvoudige rolstempel. De buik is iets hoger dan de schou-
der~ ' ' · 
2. (inv. 42a); afb. 17A nr. 2. · 
Een halSsnoer, gevormd door 26 kralen; 1 kraal bestaat 
uit lichtgroen, doorzichtig glas en is vervaardigd uit een 
afgesneden spiraaldraad. De grondstof van al de overige is 
glaspasta: 8 gele, waarbü zes ringvormige, een gesneden uit 
een iange spiraaldraad en een platte; 4 groenblauwe, mo-
nochroom dooraderd: twee zijn er plat-sigaar-en een plat-
scholvormig terwijl de laatste de vorm heeft van een l"cmg-
ger.ekte cylinder; 4 witte: twee biconische, een ringvor-
mige en een in de vorm van een korte cylinder; 1 don-
dergroene, gesneden uit een lange spiraaldraad; 3 licht-
chocoladebruine tot bruinrode, waarvan er twee ringvor-
mig en een biconisch zijn; 1 zwarte en 1 blauwe, hoekig en 
sigaarvormig; 1 donkerblauwe en 1 donkergroene, beide 
ringvormig en versierd met een wit-rood-gele stippelver-
siering; 1 dO!llkergrijs-bruine in de vorm van ee!ll korte 
cylinder, versierd met witte, rode en gele strepen in de 
langsrichting. 
3. De schetsen in het dossier vermelden verder een «os», dat 
verdwenen is, tenzij het zou gaan om de proximale hume-
rusepifytse met open groeischijf, die zich bij, de beender-
resten bevindt (2). 
4. « 2 O<U trois dents de lait ». Dere zijn niet meer voorhanden. 
De biconische pot nr. 1 behoort tot een type dat meerdere 
malen te Lutlommel werd aangetroffen en dat in de late 6de 
(1) Gfr. supra, Inleicllil!g-Werkwijze; de wedersamenstel!ing van ~ej: 
kdndlergraf. ' . ' . ' · .. ; ' ' ' ' . ,.) 
(2) Zie 'bijlage: P. JANSSENS, Onderzoek van de ~p~esten, Pfl 1. 
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en de 7de eeuw thuishoort (3). Door zijn hoge hals kan hij ver-
geleken worden met cat. nr. 76 en zijn versiering met een een-
voudige rolstempel is verwant met die op cat. nrs. 74, 81 en 84. 
Ook de kralen, waarvan niet geweten is of ze als halssnoer, 
alS armband of als opgenaaide versiering gedragen werden, ko-
men zeer goed overeen met de andere op het zelfde grafveld 
aangetroffen exemplaren; bij gebrek aan V orarbeiten kUl11Ilen 
zij niet als dateringtscriterium aangewend worden ( 4). 
Daar de vondsten nrs. 3 en 4 evenmin daterende waarde heb-
ben, kan dit graf, enkel steunend op de biconische pot nr. 1, 
toegewezen worden aan de late 6de en de 7de eeuw. Hierdoor 
wordt de datering van het enige graf waarvan de inhoud kon 
gm-econstrueerd worden voor de algemene datering van de be-
graafplaats van slechts weinig meer belang dan die der uit 
hun verband gerukte voorwerpen. Evenals· deze laatste werd 
zij immers vastgesteld door vergelijking, en niet door de me-
thode der gesloten vondsten. 
(3) Cfr. supra: ca.t. nrs. 78-81 en de commentaar daarbij. 




ONDERZOEK VAN DE BEENDERRESTEN (inv. 75), 
dom 
Dr. Med. P. JANSSENS. 
De voorgelegde beenderen omvatten fragmenten die aan ten 
minste twee volwassenen en een kind hebben toebehoord, doch 
waarván ons de onderlinge samenhang niet bekend is. 
1. Proximale humerusepifyse met open groeischijf van een 
kind. 
2. Vier haJlswervels, waaronder een atlas en een epistropheus, 
al!le beschadigd. 
:3. Enkele fragmenten van platte schedelbeenderen, een deel 
van een corpus mandibulae, het pars basialiSi van een os 
occipitale, en een iinker rotsbeen met de fossa mandi-
bularis doch zonder processus mastoides, waarvan de basis 
smal is. 
4. Een schedelbasis waarvan de omtrek van het foramen 
magnum intact is en gaat tot en met het grootste deel 
van de fossa cranii frontalis. Het been is licht en dun van 
bouw. De processi mastoides ontbreken doch de basis er-
van is klein. De synchondrosis sphenooccipita:lis ÎS1 ver-
groeid. Aan de aanwezige suturen van de platte schedel-
beenderen bespeurt men nog geen vergroeiing. Het gaat 
hier wwarschijnlijk om de resten van een volwassen, doch 
jon~ vrouw. 
Maten: 
Lengte van het foramen 
magnum 34 
Breedte van het foramen 
magnum 
Index van het foramen 
magnum 
Breedte pars basialis 
Lengte inion-opisthion 
30 




(1) Dr. P. Ja;rugse.ns vinde hier de uitdruikking van onze oprechte ei"ken~ 
telijlkheid voor de hulp die hij ons bood, en voor de gll'ond.ï.gheid en de 
snelheid waannee hij <fit onderzoek heeft d'oOI'Igevoerd. 
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5. Een palatum osseum· met volledig definitief gebit. Tan<f., 
afslijting graad 2 volgens Broca. 




Index van het verhemelte 95,6 
Verhemeltehoogte-index 29,5 
Beide indexen leren ons dat dit verhemelte orthostaphylien of 




SCHATTING lT AN HET AANTAL BLOOTGELEGDE 
GRAVEN. 
Van al de Merovingische graven die te Lutlommel werden 
ontdekt kon slechts één kindergraf met min of meer grote ze-
kerheid gereconstrueerd worden (1). 
Niettemin is het mogelijk een schatting te maken van het 
aantal geplunderde graven, steunend op de aard en de frequen-
tie van de overblijfselen die eruit te voorschijn zijn gekomen. 
Zo wijzen de vier zwaarden, cat. nrs. 1-4, zeker op het be-
staan van vier mannengraven (2). Daar spathen en scramasa-
-:x:en elkaar niet uitsluiten, maar het eerste wapen zeer dikwijls 
vergezeld wordt door het tweede (3), kan uit de scramasaxen, 
cat. nrs. 5-10 worden afgeleid dat dit aantal ten minste met 
twee moert vermeerderd worden. De drie umbo's, cat. nrs. 31-33, 
-de zeven pijlpunten, cat. nrs. 24-30 ( 4), de vijf lanspunten, 
oot. nrs. 18-22 en de franciska, cat. nr. 17 kunnen eveneens in 
deze zes graven van gewapende mannen hun plaats gevonden 
hebben (5), hoewel· zij ook alle, of slechts een deel ervan, uit 
andere bijrz;ettingen kunnen afkomstig zijn ( 6) . 
Daar de twee paardebitten, cat. nrs. 106 en 106bis zowel over-
blijfselen uit twee mannen- a;ls uit twee paardegraven kunnen 
zijn (7), hebben zij voor de bepaling van het aantal mens·elijke 
bijzettingen slechts een ondergeschikt belang. 
De fibula, cat. nr. 99 duidt orp één vrouwengraf. Of de oorring, 
cat. nr. 101, en de kra;len, cat. nr. 100, uit dezelfde bijzetting 
afkomstig zijn is ni.et meer na te gaan. In ieder geval is· het 
feit dat deze laatste over twee snoeren verdeeld zijn geen ar-
(1) Cfr. supra, Het kindJergraf. 
(2) Er is ons •geen enlkel voorbeeld bekend van een Merovingisch graf 
dat meer dan één spatha zou bevatten. 
(3 )' Zie bv. J. WERNER, Mün.'ii., Pl. 3A, 21, 26, 27 A, en 31; F. FRE-
MERSDORF, Köln-Müngersdorf, II Pt 7 graf 27, Pl. 8 graf 37, Pl. 11 
gu-af 65, Pl. 13 .gmaf 81 'eil Pl. 24 graf 139; J . WERNER, Bülach: graven 
77, 106, 108, 127, 289 en 3()1 pp. 95-134. 
( 4) Deze wordOOi wel niet altijd, maar dan tooh dikwijls in groopjes 
vam twee of meer a;ar.,getroffen. Zie bv. K. BOEHNER, Trier, I p. 163; 
A. Van DOORSELAER, Sdnt Gillis-bij-Dendermonde, p. 87; P. JANSSENS, 
Grobbendonk, p. 94. 
(5) Cfr. supra, de verw~jzLngen onder noot (3) . 
( 6) 'Er zijn immers voorbeeid.en bekend van graven, die ruls enig wapen 
e'ell spatha bevatten. Zie bv. J . WERNER, Bülach, graven 17 en 124, pp. 
87 en 106. 
(7) Cfr. supra, Catalogus, commentaar bij cat. Illl'S. 106 en 106bis. 
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gument om tot het bestaan van twee vrouwengraven te beslui-
ten. Zelfs indien de:lle groepering de oorspronkelijke is (8), dan 
kunnen zij nog altijd de halsketting en de armband van de-
zelfde dame zijn (9). 
Steunend op de gegevens uit het dossier en op de bewaarde 
bijgaven, hebben wij ten minste één kindergraf, één vrouwen-
graf en zes mannengraven kunnen aantonen. Deze resultaten 
stemmen zeer goed overeen met degene die Dr. Janssens be-
kwam uit de studie van de beenderresten; deze zijn immers te 
identificeren als de resten van een kind en van tenminste twee 
volwassen personen, waarvan één zeker een vrouw is (10). 
Uit het grote aantal gespen en bijbehorende, cat. nrs. 34-69r 
zijn weinig conclusies te trekken. Het is immers! niet meer mo-
gelijk na te gaan hoeveel garnituren zij samen oo,rspronkelijk 
gevormd hebben. Bovendien kan eenzelfde graf meerdere gespen 
bevatten, die gordel, draag- en sluitriemen afsloten (11). Het 
enige wat met een vrij grote graad van zekerheid kan veronder-
steld worden is dat de twee zware drieledige gordelgarnituren, 
cat. nrs. 34 en 50, afkomstig zijn uit Kriegergräber (12), wel-
licht uit een der zes waarvan wij het bestaan hierboven vast-
stelden. Toch is het moeilijk aan te nemen dat de zesentwintig 
bewaarde gespen (13), in slechts zeven graven (14) zouden zijn 
gevonden. 
De frequentie van het aarden vaatwerk wijst in dezelfde rich-
ting. Buiten de pot uit het kindergraf, zijn er dertien min of 
meer intacte exemplaren tot ons gekomen. Daar in de meeste 
Merovingische bijzettingen aan de overledene ofwel geen, of-
wel een en ten hoogste twee recipiënten uit aardewerk zijn mee-
gegeven (15), is het waarschijnlijk dat ook zij uit meer dan 
(8) Cfr. supra, Catalogus, conunentaar bij cat. nr. 1()0. 
(9) GfT. F. FREMERSDORF, Köln-MüngersdoTf, I p. 80. 
(10) Cfr. supra, Bijlage, P. JANSSENS, Onderzoek van de beender-
resten. 
(11) Zie bv. A. VAN DOORSELAER, Sint Gillis-bij-Dendermonde, graf 
VII-1·933, p. 25 eili fig. 5c p. 28; J. WERNER, Bülach, graven 77, 108, 114, 
116, 125, 127, 202, 2.51 en 289 pp. 95-131. 
(12) Cfr. J. WERNER, Bülach, loc. cit.; F. FREMERSDORF, Köln.-
Müngersdorf, I pp. 74-75. 
(13) Wij bedbellen hier gespen stricto sensu, m.a.w. gespbeugel1s;' abstrac... 
tie makend vrun all.le beslag-, tegenbeslag- .en rug1platen en riembeslagen 
en -tangen. 
(14) Zes mam1en.- en een vrouwengraf. Van het kinde:r1graf weten wij 
immers zeker da,t het g .een gesp bevatte. 
(15) Zie bv. F. FREMERSDORF, Köln-Müngersdorf, I p. 101. Dit ver-
schijnsel lmm. trouwens op gelijk welke Merovingische begraa.fpLaaJts vast-
_gestedd worden. 
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zeven gravèn stanÎmen. En dan betrekken wij in deze rooenering 
nog niet de scherven van tenminste een tiental andere, die be~ 
waard bleven. Gezien de uiterst gebrekkige techniek van · de 
« opgravers » (16) is het immers niet helemaal uitgesloten dat 
:zij geen eigenlijke bijgaven waren, maar afvalproducten, die in 
de vullingen van de grafkuilen lagen. 
Aan de andere kant moet er rekening mee gehouden worden 
dat bronren 'bekkens a'ls cat. nrs. 98 en 98bis (17), muntge-
wichtjes als cat. nr. 121 (18) en spathen als cat. nrs. 1-4 (19) 
meestal aan het licht komen in rijke graven met vele bijgaven. 
Tegen deze opwerping, die er zou toe strekken het aantal ge~ 
plunderde graven tot enkele rijke bijzettingen te beperken, kun-
nen drie ernstige bezwaren geopperd worden. Vooreerst kUDllle'Il 
er voorbeelden aangehaald worden van graven, waarin een 
spath.a de enige bijgave vormde (20), al zijn die dan ook sterk 
in de minderheid. Daarenboven We7Jen wij er reeds op (21) dat 
de hier bestudeerde voorwerpen slechts een selectie vormen uit 
wat de « opgravers » ten eerste niet over het hoofd hebben 
gezien en, ten tweede dan nog het bewaren waard achtten. Het 
meest doorslaggevend argument ligt tenslotte hierin dat het 
enige graf waarvan wij - dank zij J. Breuer - de inhoud 
kennen, juist relatief arm i.s, zowel wat de kwruliteit als wat 
de kwantiteit van zijn bijgaven betreft (22). 
Uit de eerste bedenking, en uit wat wij hierboven reeds zeg-
den over de grote hoeveelheid gespen en aarden potten, volgt 
dat het zeer weinig waarschijnlijk is dat al het in de catalogus 
beschreven materiaal zou afkomstig zijn uit de zeven graven 
van volwassenen, wier bestaan wij met zekerheid hebben kun-
nen aantonen. Bijgevolg is het zo goed als zeker dat het graf-
veld meer dan acht bijzettingen telde. 
Daarenboven wekken het tweede en het derde argument sterk 
het vermoeden dat er een aanzienlijk aantal graven totaaJ moe-
ten verwoest zijn, zonder dat daarvan door een bevoegd ar-
cheoloog ook maar het minste spoor kon opgetekend of bewaard 
( 16) Cfr. supra, In:leiding - Historiek. 
(17) Zie bv. J. WERNER, Münz. Pl. 2, 3A en p. 82; F. FREMERSDORF, 
Köln-Müng!ffsdorf, I p. 126; Cfr. supra, Catalogus, de v·errwijzingen bij de 
cammentaar bij cat. nirs. 98 en 98bis. 
(18) Zie J. WERNER, Waage und Geld, lijsten pp. 31-39, aa.n.g;evuld in: 
J. WERNER, Fernhan.del, pp. 617-618. 
(19) Cfr. supra, noot (3). 
(20) J. WERNER, Bül!ach, ,g.raven 17 en 124 pp. 87 en 106. 
(21) Cfr. supra, Inleiding- Historiek. 
(22) Cfr. supra, Het kinderg'I'af. 
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worden; Waar we uit het nog voorhanden zijnde mate-
riaa~l en uit enlkele sporadische notas in het dossier reeds tot de 
slotsom kwamen dat er op de Merovingi~he begraafplaats te 
.LutJ!ommel ten minste één vrouw, één kind en zes mannen hun 
laatste rustplaats hebben gevonden, maar <hl.t het totaal aantal 
bijzettingen de acht overschreed, daar mogen wij uit deze rede-
nering e süerntio wel besluiten dat het waarschijnlijk meerdere 
tientaNen bedr~g. 
ALGEMENE DA.TERING VAN DE BEGRAAFPLAATS. 
Bij de bepaling van de algemene datering van de begraaf-· 
plaats, kumJen wij slechts steunen op de datering van elk van 
haar overblijfselen afzonderlijk, die enkel door vergelijking kon 
achterhaald worden. Immers, zelfs de voorwerpen, waarvan wij 
weten dat zij tesamen in het kindergraf zijn gevonden, konden 
niet als gesloten vondst gedateerd worden (23). De datering 
van het enige graf dat kon gereconstrueerd worden is bijgevolg 
van slechts weinig meer belang dan die van de rest der uit uit 
hun verband gerukte voorwerpen; zij werd immers volgens de-
zelfde methode bepaald, slechts steunend op één pot. 
Behalve de voorwerpen, behorend tot types die gedurende de 
ganse Merovingische periode ~ en zelfs' daarbuiten - blijven 
voorkomen, zoals de pijlpunten cat. nrs. 24-25, de ijzeren gesp..:. 
beugels cat. nrs. 66-69 en de messen cat. nrs. 102-104, konden 
alle dateerbare overblijfselen toegewezen worden aan de ()de 
oo/olf de 7de eeuw. Hieruit kan afg~eid worden dat de graven 
waaruit zij zijn te voorschijn gekomen, eveneens tot die tijdspan-· 
ne behoren. 
Toch lijkt het ons mogelijk de datering van de begraafplaats 
-of van het deel dat tot dusver is blootgelegd geworden (24) -
scherper te bepalen, door die van haar overblijfselen onder~ 
ling te vergelijken. 
Daarbij valt het op dat de fibula, cat. nr. 99 en de spatha, cat., 
nr. 1, die vrij nauwkeurig konden gedateerd worden tot op vijf-
tig jaar na, beide in de 7de eeuw thuishoren, respectievelijk in 
de 001'\Srte en de tweede helft ervan. Ook de overgrote meerder-
heid van de stukken waarvan de datering kon vastgesteld wor-
den tot op een eeuw of iets minder - meer dan twintig van' 
(23) Ofr. supra, Het kindeTgraf. . , 
(24) Uit n~rets \kan met zekerheid afgeleid worden dat hij de «opgra-
ving~e:n» de grens van de beg.raafpl~ts is bereikt geworden, hetzij op een 
bepaald punt, hetzij over gans haar omtrek. . ) 
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elkaar onafhankelijke voorwerpen ! - behoren tot dezelfde 
eeuw; wij bedoelen de spatha, cat. nr. 2, de Brreitsaxe cat. nrs. 
6-10, de umbo's cat. nrs. 32-33, de bronzen gespen cat. nrs. 35, 
40-41 en 48, de gedamasquineerde gespen cat. nrs. 50-53, de 
aarden potten cat. nrs. 91-94 en- onder voorbehoud- de ijze-
ren gespen! cat. nrs. 55-58 en de paardenbit cat. nr. 106. Daar-
tegenover staan slechts vier overblijfselen, de frwnciska cat. 
nr. 17, de bronzen gesp cat. nr 34, de biconische pot cat. nr. 74 
en het bakje met de muntgewichtjes, cat. nr. 121 die met de-
zelfde scherpte naar de jaren tussen 525 en het begin van de 7 de 
oouw konden verwezen worden, en nauwelijks twee, de Schimal-
sax cat. nr. 5, en wellicht de umbo oat. nr. 31, die typisch 6de 
eeuws zijn. Bij de resten, wier datering vaststaat tot op hon-
derd tot honderd vijfentwintig jaar na, is eenzelfde tendens 
merkbaar. De helft ervan, nl. vijf stuks, de pot nr. 1 uit het 
kindergrat ,en het aardewerk cat. n:m. 78-81, behoren tot de 
late 6de, maar vooral tot de 7de eeuw, terwijl er twee, de lans-
punten cat. nrs. 21-22 nog tot in de helft van die eeuw reiken 
en de drie overige, de lanspunten cat. nrs. 18-20, thuis horen 
in de 6de eeuw of de jaren die daar onmiddellijk op volgen. Zelfs 
de voorwerpen die slechts tot op honderd vijftig of honderd 
vijfenzeventig jaar konden gedateerd worden kunnen voor dit 
onderzoek toch nog van enig belang zijn, wanneer men bedenkt 
dat er voor dertien onder hen, nl. de pijlpunten cat. nrs. 26-29, 
de bronzen gespen cat. nrs. 36-39, de potten cat. nrs. 75-77 en 
82 en het glaswerk cat. nr. 97, het jaar 700 als terrmmus ad 
quem kan gel~n, terwijl er slechts één iiS die meer naar de 6de 
eeuw zou wijzen, n:J. de « Saksische » pot cat. nr. 95, wiens waar-
schijrulijke einddatum wellicht rond 650 gesitueerd is. 
Het resultaat van deze opsomming is duidelijk. Vieruit de 
meeste stukken, die min of meer scherp konden gedateerd wor-
den, behoren tot de 7de eeuw, in haar geheel of- bij uitzon-
dering - enkel tot haar eerste of tweede helft. Bij de overige 
bestaat die meerderheid uit resten, horend bij types die, wel-
isw:aar, reeds in de 6de eeuwe kunnen voorkomen, maar die 
in de 7die eeuw blijven voortleven, en meesta:l zelfs tot op het 
einde daarvan. Het zijn slechts uitzonderingen die alleen naar de 
6de of de eerste jaren van de 7 de eeuw kunnen verwezen wor-
den. In ieder geval kunnen de overblijfselen uit deze laatste 
twee categorieën f:.lle behoren tot de tweede helft, en zelfs tot 
de laatste jaren van de 6de eeuw, aangeien geen enkel van hen 
exclusief voor deze datum kon gedateerd worden. De ongeda-
teerde en a-typische stukken, die slechts, tot op een paar eeu-
wen na konden thuisgebracht worden, volgen natuurlijk de da-
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tering van de andere, daar zij i.n globo uit dezelfde graven af-
komstig zijn. 
Daar al deze voorwerpen tesamen over meerdere tientaUen. 
graven verspreid zijn geweest (25), daar de tetrminus post quem 
van een graf steeds samenvalt met de vroegste datering die aan. 
zijn jongste bijgave kan gegeven worden, en aangezien de over~ 
grote meerderheid van de overblijfselen tot de 7 de eeuw be--
hoort of kan behoren, terwijl de oudste waarschijnlijk niet ho-
ger opklimmen dan de tweede helft of misschien zelfs maar de-
laatste jaren van de 6de eeuw, mogen wij besluiten dat de Me-
rovingische begraafplaats te Lutlommel gedateerd is vanaf 
de late 6de tot het einde van de 7de eeuw. Zelfs indien de oud-· 
ste voorwerpen, met uitsluiting van alle andere, zich tesamen 
in een of meerde!'e graven zouden bevonden hebben - wat 
enkel theoretisch mogelijk is - dan nog zou deze datering-
geldig blijW!Il. In dat geval, immers, zouden a:He andere bij-
zettingen zeker tot de 7 de eeuw behoren. Daar zij vermoedelijk 
wel de meerderheid zouden vormen, gezien de rijkdom van het 
beschikbare materiaal, zou hun datering de enkele graven die 
als zuiver 6de eeuws konden be.'31tempeld worden, naar de laat-
ste jaren VanJ die eeuw verwijzen. 
Bij het vaststellen van deze datering kon natuurlijk geen re-
kening gehouden worden met de talrijke overblijfselen die moe-
ten verloren gegaan zijn. Dit is geen onoverkombaar bezwaar, 
aangezien het volgens de elementairste regels van d:e waar-
schijnlij,kheidsrekening absurd zou zijn te veronderstellen dat 
daarbij aHe dateerbare stukken ver buiten het chronoJogisch. 
kader zouden vallen, dat wij hier opbouwden. 
ALGEMEEN BESLUIT. 
Te Lutlommel werd in 1938 een Merovingische begraafplaats: 
geheel of gedeeltelijk verwoest. Waamchijnlijk meerdere tien-
tallen graven, die aangeleg!f waren y~naf de late 6de tot het 
einde van de 7de eeuw, werden er gepJunderd. 
Dank zij de nota's die Prof. J. Breuer toendertijd ter plaatse-
nam, kon de inhoud van één kindergraf gereconstrueerd wor-
den. De rest van het grafveld kan nog enkel bestudeerd wor-
den vanuit het dool van het volledig uit zijn verband gerukt ma-
teriaal, dat door Kan. J. Jansen werd gered. 
Hieruit is natuurlijk zeer weinig af te leiden over het graf-
ritueel. Het enige wat nagenoeg vaststaat is dat alle bijzettin-
(25) Cfr. supra, Schatting van het aantal graven. 
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gen inhumaties waren. Sporen van brand of verbranding, die 
op crematie zouden wij~en, werden immers op geen enkel voor-
werp waargenomen, en ook in zijn nota's rept J. Breuer daarover 
met geen woord (26). 
Trouwens, evenmin o;ver gelijk weilk ander aspect van het 
religieus leven van de begravenen kon iets te weten gekomen 
worden. Dit is des te spijtiger omdat de tweede helft van de 
7 de eeuw en de jaren omstreeks 700 een zo belangrijk keerpunt 
vormen in de godsdienstige geschiedenis van To:x:anddë (27) 
en de begraafplaats juist in die periode nog in gebruik was. 
Uit de kruisjes op de gronzen gesp cat. nr. 38 kan zeker niet 
het besluit getrokken worden <fut althans de drager(-ster) ervan 
een christen was. Immers, vooreerst is het kruis een stylistisch 
zo eenvoudig motief, dat het reeds lang als omament gebruikt 
werd, voor het tot het symbooi van het christendom werd verhe-
v;en en anderzijds sluiten de bijgaven van de Merovingische 
graven onder het kerkje te Ouwen-Grobbendonk zeer nauw aan 
bij de heid~nse gebruiken (28). Dat is dan ook de reden waarom 
aan de andere kant niet te veel belang mag gehecht worden aan 
de «heidense» symboliek op de bronzen gesp cat. nr. 35 (29). 
De kruismotieven op de Byzantijnse muntgewichtjes A en B, 
cat. nr. 121 kunnen in di.t verband evernnin enige aanduiding 
verstrekken. Deze behoren nu weliswaar onbetwistbaar tot de 
christelijke gedachtensfeer, maar zij komen enkel voor als 
validatietekens op finandële maatstaven, ingevoerd uit gebie-
den waar het christendom niet alleen reeds eeuwen wortel had 
geschoten, maar waar het zelfs tot staatsgodsdienst ttitgeroepen 
was. Bijgevolg is het zonder meer duidelijk dat zij in ·geen enkel 
opzicht welke godsdienstige opvatting dan ook kunnen belichten 
van de persoon die zij te Lutlommel in het graf volgden, of van 
de bevolkingsgroep waartoe die behoorde .. Om dezelfde redenen 
kunnen zij trouwens ook niets gemeenschappelijks hebben met 
enige vo.rm van proselitisme of missionering. 
(26) Nochtans komt cr.emaJt;ie in Toxandr:ië regelmati:g voor op Me:ro-
VÎillgische begraafpdaatsen al vormt zij er niet steeds de regeU, oo bv. te 
Brecht (A. de LOE, Gat. IV, pp. 87 seqq) , te Broeke!neind-lbij-Hoog.eloron 
( W. GLASBERGEN, Broekeneind-bij-Hoogeloon) en te Grobberul.onk (P. 
JANSSENS en H . ROOSENS, Lijkverbranding en lijkbegr<J.IVing). 
(27) E . de MORE A U, Histoire de l'église, I pp. 95~96 en: 98-102; P. 
ROOSENS; Toxandria, pp. 99-102. 
(28) J . MERTENS, Grobbendonk, p . 17 - (148).. 
(29) Vgl. de gesp uit het graf van de Heer uit Mookren die onder een 
kerkje bügezet werd, en dus wel ais christen mag aang'ezien wO'I"den (K. 
BOEHNER Morken, (Ausgra:bunge~IJJ), pp. 459'-460; K. BOEHNER, Mor-
ken (Führell" ), pp. 33-34). 
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Het belang van het bakje met de balans en de muntgewichtjes 
is van een heel andere aard: het kan waardevolle inlichtingen 
verstrekken over de economische en sociale toestanden in de 
late 6de en de 7 de eeuw in het noorden van het Frankische Rijk 
in het algemeen, en te Lutlommel in het biJzonder. De aanwe-
zigheid ervan vormt vooreerst een aanduiding te meer voor de 
:tnin of meer drukke betrekkingen die reeds in de 6de eeuw, en 
dan vooral onder Theudebert I (534-548), blijken bestaan te 
hebben tussen Austrasië en het Byzantijnse Rijk (30); meer 
bepaald zouden zij wellicht zelfs op rechtstreekse handelsrela-
ties kunnen wijzen. Verder suggereren ba'lans en bijbehorende dat 
de bezitter van deze bijgaven regelmatig met het kostbare en 
zeldzame bare geld in aanraking moest komen. Of hij daartoe 
door zijn ambt verplicht was, dan wel of die transacties enkel zijn 
eigen bezittingen golden, is nu niet meer uit te maken; de 
ene veronderstelling sluit de andei'Ie trouweilJS niet uit. In ieder 
geval is het een feit dat dergelijke kleine weegtoestellen tot nog-
toe meestal, maar niet steeds, in rijke graven aan het licht zijn 
gekomen, die voor het grootste deel aan mannen en soms aan 
v11ouwen behoorden. Enkelen van hen kunnen met enige waar-
schijnlijkheid aangezien worden als leden van een aristocratie, 
maar voor de meesten blijft de vraag naar hun sociale stand 
open; dat zij geen goudsmeden of muntmeesters waren staat 
echter vast (31). 
Benevens dit kistje kunnen ook de talrijke wapens - een 
uitzonderlijk verschijnsel in Toxandrië (32) -en in het bijzon-
der de goed vertegenwoordigde scramasaxen en spathen (33), 
zekere vermoedens doen rijzen omtrent de stand van hun be-
zitters. Zo schijnen de vier zwaarden, vooral indien zij oorspron-
kelijk door een serarnasax vergezeld waren (34), eveneens op 
ten minste een kern van vrije lieden te duiden (35). Hiermede 
kunnen wellicht ook de twee paardebitten in verband gebracht 
worden. 
Daarbij kan er op gewezen worden dat naast het unieke bakje 
met balans en muntgewichtjes en de uitzonderlij,ke spathen 
(30) 0. DOPPELFELD, F r auetng,rab, p . 113. 
(31) J . WERNER, Waage und Geld, pp. 14-16 . 
. (32) P . JANSSENS, G'l"obbendonk, pp. 93-96. 
(33) Buiten de vi.er spathen uit Lutlommel -zijn er tot dusver in gans 
Toxandrië slechts twee gelàjkaar<lige wapeiliS bekend, die werdeiii. gevon-
den onder :het k erlkje te Ouwen-Grobbendonk. Zie: J . MERTENS, Grobbetn-
donk, p. 17-(148) . 
· (34) Cfr. supra, Schatting van het aa·Illtal graven. 
(35) K. BOEHNER, Trier, I pp. 269 seqq. 
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nog enige eerder zeldzame :luxeartikelen de hypothese steunen 
dat er meerdere rijke graven moeten geplunderd zijn. Het kOiSlt-
bare glas, de twee bronzen schalen, de resten van de schijffibula 
belegd met goudblad, de fragmenten van de zilveren oorring en 
de luxueus gedamasquineerd'e gespen zouden dus het eigendom 
geweest zijn van enkele welstellende personen. 
Bij gebrek aan gegevens over de samenhang van deze vond-
sten kan de getaisterkte van deze vrije lieden enerzijds, en van 
deze rijke bezitters anderzijds, zelfs niet meer bij benadering 
geschat worden. In hoeverre deze beide klassen met elkaar 
mogen vereem-elvigd worden is evenmin geweten, maar dat dit 
tot op een zekere hoogte het geval moet geweest zijn, ligt voor 
de hand. Gegevens over de maatschappelijke functie(s) van 
hun leden ontbreken, evenals aanwijzingen over hun verhouding 
tot eventuele half- of onvrije bevolkingsJ.:agen. Het bestaan van 
deze laatste kan trouwens alleen maar verondersteld worden 
uit de overweging dat er waarschijnlijk ook een aantal armere 
graven zijn blootgelegd geworden (36). Bijgevolg is de vraag 
naar hun getalsterkste en naar de bezigheden van hun leden 
ipso facto uit den boze. 
* 
* * 
Ondanks hun rijkdom, zowel naar kwantiteit als naar kwali-
teit, konden uit de overblijfselen van de MerovingiiSche begraaf-
plaats te Lutlommel slechts weinig diepgaande besluiten ge-
trokken worden. Daar zo goed als al de bewaarde oudheden uit 
hun verband gerukt zijn, moesten wij: ons beperken tot een be-
naderende schatting van het aantal blootgelegde graven, en een 
algemene datering van het grafveld, steunend op een min of 
meer uitgebreid maar disparaat vergelijkingsmateri!aa:l. Bij de 
geschiedkundige interpretatie van de vondsten - hoe interes-
sant zij elk op zichzelf voor de archeologie ook mogen zijn -
zagen wij ons verplicht ons bij enkele algemeenheden te houden, 
en konden wij voor de reële historische achtergrond slechts en-
kele vage aanwijzingen onderscheiden. 
Toch blijkt hieruit reeds duidelijk dat deze begraafplaats, zo-
wel door de aard als het aantal van de voorwerpen die zij op-
leverde als door de historische realiteiten die deze dekken, een 
der belangrijkste is die ooit werd ontdekt in Toxamdrië en .r.elfs 
in het gebied tussen de taalgrens en de grote rivieren. 
Daar het niet zeker is dat bij de graafwerken van 1938 de 
ganse necropool werd verstoord, zou het reeds blootgelegde ma-
(36) Cjr. supra, Schatting van het aantal graven. 
11 
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teriaal in hoge mate kunnen gerevaloriseerd worden en ge-
schikt gemaakt voor een diepgaander interpretatie, door nieu-
we systematische opgra.vingen, op wetenschappelijke wijze en 
met aangepaste technieken doorgevoerd op die delen, die wel-
licht nog ona;angeroerd zijn gebleven. Moest dit onmogelijk blij-
ken, dan zal misschien het nog immer onbestaande uitgebreide 
synthetische werk over de Merovingische overblijfselen in onze 
streken, zowel archeologisch als historisch, een nieuw en scher-
per licht werpen op de problemen die geslteld worden door de 
hier behandelde oudheden. 
In ieder geval hopen wij met deze studie tenminste een Ma-
teriJ:tlJu:,ft geleverd te hebboo, dat de overblijfselen van de Mero-
vingische begraafplaats te Latlommel gemakkelijk toegankelijk 
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Bronzen en onversierde ijzeren gespen. 
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Bronzen vaatwerk; gebruiksvoorwerpen. 
Oorring; gebruiksvoorwerpen; varia. 
Het kindergraf. 
Glaswerk; fibula; gebruiksvoorwerpen; varia. 
Bewaard gebleven fragment van het bakje met munt-
gewichtjes. _ 
Egyptische doo.s met muntgewichtjes en weegschalen 
uit de verzameling Flinders Petrie (University Col-
lege, London) - Naar : FLINDERS PETRIE, An-
cient Weights and Measures, London, 1926, Pl. XVI. 
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RESUME 
En 1938, un cimetière mérovingien fut découvert et partieHe-
ment détruit sur un terrain du hameau de Lutlommel, commune 
de Lommel. 
Grace aux notes que Ie Professeur J. Breuer prit alors srur !J.e 
terrain - faute d'une permi:ssion d'y exécuter des fouiUes sys-
tématiques - une sépulture au moins, la tombe d'enfant (pp. 
85-86 et fig. 17 A) a pu être reconstituée. Ses. objets, ainsi que 
tous les autres que feu Ie Chanoine J. E.. Jansen acheta aux: 
« fouilleurs », sont conservés au Musée Taxandria à Turnhout, 
à l'exception de la boîte à poids monétaires, qui fait partie des 
collections des Musées Royaux d' Art et d'Histoire à Bruxelles 
(voir l'annexe de J. Breuer et J. Alenus-Lecerf, pp. 103-116). 
Dans Ie mobilier figurent les restes de quatre épées (pp. 14-17 
et fig. 1), six scramasaxes (pp. 17-20 et fig. 2), trois boutons 
pyramidaux et divers fragmoots de fourreau (pp. 20-23 et 
fig. 3), une francisque (pp. 23-24 et fig. 4), cinq fers de lance 
(pp. 24-28 et fig. 4-5), quelques pointes de flèches (pp. 28-31 et 
fig. 6) et trois umbo:s (pp. 31-32 et fig. 3 et 6). Ces armes in-
diquent l'existence d'au moins six tombes d'hommes armés, dans 
lesqueUes on aurait pu également avoir trouvé les deux: mors 
de chevaJ (pp. 74-75 et fig. 15). La fibule ronde en bronze, dont 
il ne reste qu'une mince feuille d'or ornée de filigrane et de 
cloi,sons remplies de verre coloré (pp. 67-68 et fig. 17B), un 
fragment de boucle d'oreille en argent (p. 71 et fig. 16) et les 
quelque quatre-vingts perles de verre ou pate de verre, ornées 
ou non, distribuées en deux: colliers (pp. 68-71 et fig. 14), prou-
vent que d'autre part une tombe de femme au moins fut mise 
au jour. Le grand nombre de récipi,ents en céramique (pp. 53-64 
et fig. 11-13) et les nombreuses boucles et restes de garnitures 
de ceinture (pp. 32-59 et fig. 7-10) renforcent l'hypothèse que 
Ie nombre des tombes découvertes doit être évalué à plusieurs 
dizaines. Parmi la céramique, une coupe en terre rougeàtre, 
dont la forme est une copie directe du type Dragendorff 33 (p. 
53 et fig. 11,73), un bocal, visiblement inspiré des prototypes 
en verre (pp. 60-61 et fig. 13,91) et une poterie dite « saxonne » 
(pp. 63-64 et fig. 13,95) se dëtachent d'une majorité. de vases 
biconiques de types courants. Une plaque, ornée de deux: mas-
ques humains vus de face (pp. 33-35 et fig. 7,35) et une autre 
de forme peu commune (pp. 39-40 et fig. 7,42) requièrent égale-
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ment rattention parmi les boucles en bro·nze, tandis qu'une 
grande garniture complète et richement ornée se distingue des 
ensembles de fer damasquiné (pp. 43-44 et fig. 9,50). 
Aucun de ces restes ne montre de traces de combustion, de 
sorte qu'on peut admettre qu'ils provierment tous de tombes à 
inhumation. 
La plupart d'entre eux datent du 7e siècle, tandis qu'une mi-
norité peut remonter au 6e. Ainsi, on peut estimer que cette 
partie de la nécropole doit avoir été en usage depuis les der-
nières années du 6e ju:squ'à la fin du 7e siède. 
Faute de données précises et explicites, il est impossible de 
vérifier si cette population était déjà christianisée ; de toute 
façon c'est peu probable. La présence des nombreuses armes, et 
surtout celle de:s1 épées, prouve qu'elle se compÜ'sait du moins 
d'un noyau d'hommes libres. La boîte à poids monétaires, qui 
renferme d'ailleurs maintes implications pÛ'ur l'histoi:oo écono-
mique et Ie nombre reiativement grand d'objets de luxe, tels 
certaines belles pièces de parure, Ie vase en verre bleu (pp. 64-65 
et fig. 17, 97) et les deux bassins en bronze (pp. 65-67 et fig. 
15,98) font d'autre part supposer que quelques unes des tom-
bes devaient avÛ'ir été assez riches. L'identification de la classe 
juridique des gens libres avec cette haute classe sociale pose 
un problème obscur. 
De ces quelques donnéeS', il ressort clairement que Ie cime-
tière mérovingien de Lutlommel est l'un des plus importants 
qui ait jamais été retrouvé en Toxandrie. 
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ANNEXE 
LA BOITE A POIDS MONETAIRES DE LUTLOMMEL 
Par J. BREUER et J. ALENUS-LEGERF 
Parmi les objets trouvés à Lommel, Ie lot Ie plus intéressant 
est incontestablement Ie petit groupe constitué par un fragment 
de boîte en bois et quatre poids de bronze (1). Ces éléments 
sont les1 seuls restes d'une boîte à balance avec poids, objet par-
ticulièrement précieux par sa rareté dans les nécropoles méro-
vingiennes en général et jusqu'ici encore unique en Belgique. 
ll est évidemment regrettable que ce cimetière mérovingien 
de Lommel n'ait pas été fouillé d'une manière plus méthodique. 
Si la boîte ne pouvait être mieux préservée, la balance et d'au-
tres poids auraient pu probablement être encore recueillis. De 
même, nous aurions trouvé sans doute des mobiliers funéraires 
groupés et, pour ie cas qui nous occupe, une chronologie plus 
précise. 
DESGRIPTION DE LA TROUVAILLE. 
Le fragment de baîte eneare conservé (fig. 18) n'est plus 
qu'un moreeau de bois brun foncé, -reste d'un.ecplanchette-for.te-
ment rongée. Les longueur et- larcgêur primitives ne peuvent 
être actuellement déterminées que d'une manière conjecturale. 
Ce qu'il en reste mesure 72 x 50 mm, maïs il faut légèrement 
augmenter ces chiffres si l'on veut tenir compte du retrait subi 
par Ie boisl à la suite de la .dessication (2). L'épaisseur maximum 
encore conservée est de 13 mm ; elle devait vraisemblablement 
atteindre sinon dépasser 15mm. La face supérieure du fra:gJnent . , 
présente un certain ru>mbre de cavités destinées à recevoir les 
(1) A la. delrna.nde de M. :r. Breuer, feu M. Ie Chrun.oine :J31Il1Sell vouiut 
bien céder ces objets auoc Musées royaux de Bruxelles ou lls sont wotuelle-
ment conservés (!Iw. B. 2893). Les autres trouvalliles de Lommel, apa'ès 
avoilr été traitées dams les Laibo;ratoires du Musée·, font madn1:enianit partie 
des ooHeotions diU Musée Taxan<lli'ia de Turnhout. 
Nous exprimons iel notre vive recarma.issa.nce à M. Ie Oha.noinle :ran:sen 
pou;r I:e désintéressement et la. grande amabilité qu'H a montrés di81I11S cette 
circonstanoo. C'est à rui que l'on doit Ie sauvetage d'mre série partfuu:liè-
rement importante. 
(2) PaJI" suite de oo retrait, les poids ne s'insè.rent plus cooweiii3iblement 
dans les a:lvéoles ou ils devai'ent se loger. 
-- 1.04 --
poids et une balance. Six alvéoles pour les poids se laissent en-
core deviner. Il reste en outre Ia cavité centrale ou se logeaient 
l'aiguille et l'étrier de la balance. Aux extrémités, les restes 
de deux échancrures circulaires constituent les vestiges des 
emplacements réservés aux plateaux de la balance. Celie-ei a 
complètement disparu, mais. quatre des poids sont conservés,. 
Nous les désignerons par les lettres ABCD ,(fig. 20). 
Le poids A (Cötés: 22,5 x 23,5mm; épaisseur: 6,5mm) pèse 
_26,12 gr:. :Les quatre angles sont marqués chacun d'un groupe 
de trois points disposés en triangle. Au centre, dans une cou-
ronne annulaire guillochée, les lettres, .r A flanquent une croix 
byzantine à longue hampe et bouletée à la tête. Sous Ie .r, un 
petit o ou un point devait primitivement figurer pour constituer 
l'abréviation de l'indication pondérale de l'once, aungia mia 
( =:= 6_ solidi), soit 27,28 gr. (3). L'once de Lommel est donc de 
·1,16 gr. en dessous du poids officie!. 
·Le· poids B (cötés: 17,8 x 18,8mm; ép~isseur: 5,3mm) pèse 
13,75 gr; Cómrhe précédemment, trois points groupés en trian-
• ,I • , ·; • ,
1 
, 1 
.. · ~1 . •.. [!] 
A c D . 
~J- fig. 20. - ± 1/1. 
Poids de Lommel: une once, trois, deux et un ·soU, d'or. 
J3) L'()l.llce ~t ,la dçmzième wille de Ia liv.re romaine die 327,45 gr .. Ce 
poids. officie!, oonfi:rmé par Th. Mmnmsen et F. HUJltsch,' a été oontesté 
par L. Navi:Lle, qui l'estimait trop élevé de près de 5 gr. Suivant ret au-
teux, Ie SolidUs ( 1/72e de livre) ne, pès-erait pre.Sque jamais '4,55 gu-. -mais 
.bien ·4,48 gT. «oru, tout au moins, un .poids très voisin de ce dernier cliiftre ». 
sa mulrtiplica1:ii.Olll pax 72 dOIIllnerait dornc'. 322;56 g~r. pol.irl la Liv,re. L. NA-
VILLE, Fragmfmts de ]fiétrologie antique, ReVue Suisse de Numismatique 
2•2, 1922, 42-46. ·, . ; I :J:. '. , ';' ' ' '' 
, , Toute:fioÏJS les spécialistes sont Jom de se raMier à -cétté1 opÎlliOllt et Illom-
·bii'e d'erntTe euX xesl:ie:nt pal'!tisan.s des 327,45 gr. à la J.1'\T.re.· Tels SO'lllt · : A. 
DIEUDONNE, Chroinique. La livre ramaine, ~ Nwrnis'Y/'Ul,tique (Pà,-
ris), 1922, 82-84; K. REG'LING, Pauly-Wissowa, Rea,l,EinéYélbpädie XIII. 
Stuttgart, 1926, v. libra 2: C.F. LEHMANN'-HAU'PT et L: WINKLER, Die 
Herkunft des Apothekergewichts, Kli6 21, 1927, 53 . . i · ., rJJ·, r ' · . · 
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gle occupent chaque arigle. Dans une couronne torse, les lE~ttrès 
· N r sont surmontées d'une petite croix à branches égales. Ce 
poids marque la valeur de trois sous, nomismata tr~a ,soit 13,65 
gr. Le poids de Lommel dépasse dönc de 0,10 gr. l'estimation 
officielle. 
Le potids C (cötés 15,5 x 15,8mm; épaisseur : 4,8mm) pèse 8,35 
gr. Deux grandes lettres NB, inscrites en creux, sont étroite-
ment cernées par une couronne torse. Ces lettres désignent un 
poids de deux sous d'or, nomismata duo, soit 9,10 gr. Le poids 
de Lommel marque donc un écart de 0,75 gr. en dessous de l'in-
dication officielle. 
Le poids D (cötés : 12,5 x 13,5mm; épaisseur: 3,5mm) pèse 
4,05 gr. Il porte pour toute indication un N grossièrement gravé 
à la pointe. Il s'agit vraisemblablement d'un poids de fortune 
placé dans la boîte pour y remplacer un autre manquant. La 
lettre N indique le poids d'un sou d'or, nomisma ( = 1/ 72e par-
tie de la livre romaine) soit 4,55 gr. Le poids D est donc de 
0,50 gr. en dessous de l'étalon officiel. 
ETUDE COMPARATIVE. 
La boîte fragmentaire qui nous est parvenue est unique en 
son genre pour nas régions. ll a faUu des, circonstances excep-
tionnelles et l'humidité permanente du sous-sol de Lommel pour 
en favoriser la conservation partielle ( 4). Par contre, la Haute 
Egypte a livré un certain nombre de boîtes analogues parfaite-
rneut conservées. Une des plus belles· - sinon la plus: belle -
fait partie des Collectiooo Flinders Petrie (fig. 19) (5). 
Elle est composée de deux boîtes combinées. en une seuJe et 
protégées par un couvercle aujourd'hui disparu. Sa longueur 
totale, qui dépasse 30,5cm atteste ses dimensions remarquables. 
Cette boîte renferme deux balances de grandeurs: différentes 
avec leurs jeux de poids appropriés. La partie inférieure com-
prend, outre la balance, cinq poids carrés en brorw.:e dall:SI Ieurs 
alvéoles, d'une valeur de six, trois, deux et une once. La partie 
supérieure contient deux poids discoïdes de bronze ainsi que 
( 4) Nous :remercions feu M. P . Coremans, in:géini.eur et Dire:cteU'r die J'!IIJs-
tàtut royal du Patrimoi.ne arüsbique et Je personneJ des LaJboratokes pour 
les soins atte:nJtifs et compétients qu'Hs ont prodilgués à la col,Jecti-Oill des 
objet:s die Lomnrel, en vue de le'UJI' oom:~ervation. 
(5) ~LINDERS PETRIE, A'ncient Weights an.d Measures. Londlres, 
1926, 26 no 64 et 42 no 96, pl. XVI et XLVI. 
T. SHEPPARD et J. F . MUSHAM, Money Scales and Weights, Numis-
matic c.ircular XXVIII, 19,20, col. 5 .ss., donnei!It queiqUJeS renseignements 
complémtenta.i.l'es sur cette boîte et d'autves, de même origine:. 
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d'autres poids et monnaies d'une once et moins. Les deux mon-
naies, de Constantin II et Constans I avaient été volontaire-
ment usées pour servir de poids. Ce procédé a été couramment 
employé en Egypte et ailleurs. Une autre boîte intéressante 
provient de Thèbes (6). Moins fournie et de moitié plus petite, 
elle a conservé son couvercle, identique à celui de la grande 
boîte. La coneetion Flinders Petrie en possède encore d'au-
tres. Retenons que les dispositifs de fermeture peuvent varier 
et que la forme des boîtes n'est pas toujours rectangulaire. Le 
Métropolitan Museum de New-York possède ainsi une boîte 
d'origine copte de forme oblongue et montée sur charnière, 
d'une allure extraordinairement moderne (7). L'état de la trou-
vaille de Lommel n'autorise pas de telles descriptions. Tout au 
plus, pouvons-nous tenter de lui restituer l'essentiel de son aspect 
primitif (fig. 21). La boîte complète était de forme rectangu-
laire. L'emplacement de la balance peut encore être déterminé 
---------- _._ __ ---------------------- ------ ... -· --------.. ; 
------------
' ' ' .- - ---- ---- - - -- - - - ---- -- --- - - - - -- - - ---- --- - - - ----- -----I 
·- -- -- -- ---- ----- - ---------- --------- ---- ------------- -· 
fig. 21. - ± 1/2. 
Fragment de la boîte et reconstitution proposée patr M. J. Breuer. 
avec précision, l'alvéole destinée à l'étrier étant presque entiè-
rement -conservée et les circonférences des plateaux pouvant 
être retmcées. La disposition des poids est rnains sûre. Leur 
nombre exact n'est pas connu, pas plus que leurs dimensions. 
Telle quelle, la boîte de Lommel apparaît bien dans la lignée 
des boîtes méditerrannéennes et cette constatation est confir-
mée par !'analyse du bois. L'examen microsiCopique qu'à bien 
voulu en faire M.R. Mosseray, attaché du Jardin Botanique 
(6) Oette ooîte est décrite parT. SHEPPARD ET J. F. MUSHAM, o.c., 
col. 6-7, fig. 3. 
(7) T. SHEPPARD et J. F. MUSHAM, o.c., col. 9, fig. 6. 
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de l'Etat, lève tous les doutes. La boîte est en bois de bruyère 
(Erica), de provenanee méditerranéenne. 
La boîte de Lommel contenait une balance. Cet objet fragile 
a dû être complètement détruit car rien n'en fut retrouvé parmi 
les débris recueillis par Ie Chanoine Jansen. Les' balances 
utilisées à l'époque mérovingienne (avec curseur ou à deux pla-
teaux) sont aujourd'hui bien connues (8). Réparties principale-
ment dans les régions séptentrionales et orientales, eHes. accu-
pent régulièrement les zones ou Ie numéraire d'or apparaît Ie 
plus rarement. Cette situation signifierait que, dans ces régions, 
Ie poids du métal précieux devait être plus souvent contrólé, 
c'est à dire que ce métal était accepté au poids;, sans compter 
à la pièce. 
Les poids de Lommel sont parHellement conservés et leur 
matériel de comparaison (fig. 22) nous oriente encore vers les 
mêmes régions. 
Le décor du porids A, figuré par une croix accostée de la lé-
gende pondérale et cernée d'une couronn.e et de quatre mar-
ques angulaires ,s'avère relativement bien répandu. Trois poids 
d'une once sont presque identiques au nótre, puisqu'ils offrent, 
outre leur décor similaire, les mêmes lettres. L'un provient de 
Carthage (Musée Lavigerie) (fig. 22, no 1) (9) , l'autre d'Asca.-
lon en Palestine (fig. 22, no 2 (10) et l.e troisième du Musée du 
Caire fig. 22, n;o 3) (11) . Notons qu'aucun d'eux ne pèse exac-
tement le poids officiel (26,28 gr.). Lepremier marque 27,30 gr., 
Ie second, 26,30 gr. et Ie dernier 27 gr. Toutefois ces différen-
ces sont moindres qu'à Lommel (26,12 gr). Divers au tres poids 
d'une valeur pondérale supérieure sont également proches. Par-
mi ces exemplaires citons un poids de Carthage (Musée du 
Bardo) (fig. 22, no 4) (12) , un poids by~antin de la Collection 
( 8) Une étude a v-ee r ép.ertoire et cartes de r ép llJI'Ititicm a ét é pub liée par 
J . WERNER, W aage und Geld der Merowingerzeit, Sitzungsberichte der 
Bayer ischen A kademie der Wissen tschajten, 1954. I! conviendrait d'y ajoU-
ter la t rouvaiHe d e Lommel, dont !'auteur n'avait probablement .pas con;-
naissan oe 31\l momen t de .sa publicaticm. 
(9) P . M ONCE:AUX, E n quête su1 ' 'épigr111phie chrétienne d' Afrique, Re-
vue archéologique, 1903, 80 n• 35. 
(10) A . DECLOEDT, Not e sur des poids g r ecs et byzantin s d'u M usée 
bi blique de Sainte-Anne, Revue biblique, 1914, 548/549 pl. II n • 1. 
(11) J . STRZYGOWSKY, Gatalogue général des A ntiqwités égy ptiennes 
du Musée d·u Gaire, vo l . XII, K optische K unst. Vienne, 1904, 313 Til' 352. 
(12) P. MON CEAUX, Gommunication de M. A . MERLIN sur une série 
de poids an tiques récemment trouvés à Gartlbage et abrités au M usée du 
Bardo, Bulletin de la Société des Antiquaires de France, 1916, 200. 
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Schlumberger (fig. 22, no 5 (13), tin poids d'Egypte (fig. 22, 
no 6) (14) et un autre de Smyrne (fig. 22, n° 7) (15) ou les let-
tres r A ( une once) sont remplacées par r B ( deux on ces) . Du 
même type apparaît encore un autre poids byzantin de la Col-
lection Schlumberger (fig. 22, n° 8) (16) pesant 6 OiliCes (r S). 
A cette liste s'ajoutent probablement encore deux poids de deux 
et trois onces d' Athènes (17) dont les descriptions - non figu-
rées - paraissent illustrer le décor qui nous occupe. 
Le décor du poiJds B de Lommel est reproduit sur deux poids. 
L'un provenant d'Egypte (fig. 22, no 9) (18) montre une orne-
mentation identique quoique dépourvue des groupements de 
points angulaires. L'autre, originaire de Chypre (fig. 22, no 10) 
(19) , est moins proche. Le dessin central ( croix et légende) y 
est seul reproduit. Ces deux poids, qui pèsent respectivement 
212 et 202 gr., ont une valeur pondérale très supérieure à celle 
de Lommel (13,75 gr.). 
Au poids C de Lommel (8,25 gr.) s'associe étroitement un 
(13) A. DIEUDONNE, Poids du Bas Empire et Byzantins des CoUec-
tions Schlumberger et Froehner et de l' Ancien Fonds dtu Cabinet, Revue 
Numismatique (Paris), 1931, 15-16 n• 37, 128/129 pl. II n" 10. 
(14) FLINDERS PETRIE, o.c., pi. XV n• 5380. 
(15) Ibid., pl. XIV n• 5339. 
(16) A. DIEUDONNE, o.c., 13 nl' 11, 128/129 pl. I n• 5. 
(17) E. PERNICE, Griechische Gewichte. (BerliD), 1894, 201ss. n:"' 
837, 838, 839 et 845. 
(18) FLINDERS PETRIE, o.c., pl. XV n• 5383. 
(19) Ibid., pi. XIV n• 5333. 
Fig. 22 - 1. Poids de Carthage. D'après P. MONCEAUX, note (9). 
2. Poids d'ascalon. D'a;près A. DECLOEDT, note (10). 
3. Poids du Creire. D'après J. STRZYGOWSKY, note (11). 
4. Poids de Carthage. D'après P. MONCEAUX, note (12). 
5. Poids de la coll. SCHLUMBERGER. D'a;près A. DIEU-
DONNE, note (13). 
6. Poids d'Egypte. D'après FLINDERS PETRIE, no•te (14). 
7. Poids de S·myrne. D'après FLINDERS PETRIE, no-
te (15). 
8. Poids de la coll. SCHLUMBERGER. D'après A. DIEU-
DONNE, note (16). 
9. Poids d'Egypte. D'après FLINDERS PETRIE, note (18). 
10. Poids de Chypre. D'·a;près FLINDERS PETRIE, no.te (19). 
11. Poids de Smyrne. D'après FLINDE'RS PETRIE, no-
te (20). 
12. Poids d' Ascalon.. D'après A. DECLOEDT, note (21). 
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poids de Smyrne (Coll. Petrie, Univ. Coll.) avec mêmes décor 
et légende (fig. 22, n<> 11) (20). Cet exemplaire pèse 9,36 gr. 
Un poids d'Ascalon (fig. 22, no 12) (21) offre une disposition 
également proche mais la légende (N r) diffère et Ie poids 
(13,25 gr.) est nettement supérieur. 
Lepaids D de Lommel (4,05 gr.) est sommairement marqué 
d'un N isolé. Cette inscription, sans a:djonction du N ou de 
tout autre complément ou ornementation, se rencontre un peu 
partout. 
Cet examen comparatif paraît concluant. Les poids de Lom-
mel s'apparentent étroitement à ceux que.J'on rencontre en Egyp-
te et en Afrique du Nord. Ils se rattachent donc aux exagia (22) 
d'époque byzantine, si l'on entend par ce mot les poids généra-
lement destinés à la pesée de monnaies et non pas strictement 
les poids officietiement marqués et déposés danst les Administra-
tions provinciales de !'Empire. En effet, depuis ,Je Bas-Empire, 
les monnaies d'or avaient subi des altérations assez apprécia-
bles en poids et même en aloi (23). Le monnayage mérovingien, 
continuant la tradition antique, ne fut pas plus stable. Il n'est 
donc pas étonnant, et cette remarque a déjà souvent été faite, 
de trouver dans les sépultures des balances, des poids moné-
taires et même des pierres, de touche. Les exagia ou poids mo-
nétaires, se trouvent un peu partout dans Ie monde byzantin et 
(20) FLINDERS PETRIE, o.c., pl. XV n" 5392. 
(21) A. DECLOE:DT, o.c., 548/549 pl. II n• 10. 
( 22 ) Depuis Constantin Ie Grand, le mot exagion dési:gne le poids offi-
cie! du solidus (nomisma) d'or d:e 1/ 72e die livre, soit un poids d:e 4,55 .gr. 
Primitivemmnrt:, le mot se rappootait à la pesée et n'a pri•s qru.e ploo ta,rd 
Ie sens de poi{ls exact ou d'éta!Qal ponderal. A l'époque byzaJillt.inJe, les 
exagia sont les poidls officiels servant au contról<e dtes mJOJllllaies dlor et 
d'OO"~Illt ainsi que des poids commerciarux. Les e:x;a,gia O!fficiels des sous 
d'or constantinJiens n'apparaitraieillt que sous Valenti.niilen: II (375-392). 
F. HULTSCH, Pauly-·Wissowa, Real-Encyclopädie VI 2. Stuttgart, 1909, 
v. exagiwrn. 
E . BABELON, Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines IT, 873. 
( 23) Les soltidi paiSSèrent d'une taiBe de 72, sous Cons1::a.nitinJ ( 4,55 gr.), 
à 84 à la livre (3,90 gr. ), sous Valeilltiru.~ I (364-375 ). Cette tahlle au:rait 
été aàmi.se implioitement en 367. Au Ve Sliècle, les sous de faiMe poids 
sont désigm:és sous Ie nom de solidi gallici dans un édit die Majorie!n ( 458). 
lis i'OII1illent la batSe du monnayage franc. Ce fut sur oe pi<ed' que, dans le 
sud-est de Ja Giaule, on frappa des sous et des triens au llliO'm de J.usûin 11 
(565-578) et de Maurioc Tj:bèrc (582-602). Le pape Grég'oire .Ie Grand (590-
604) signale, •lui ausm, les solidi gallicawi ou gallici quine pO!Uvaient avoir 
cours en !talie. 
E. BABELON, o.c. IV. 1391. 
Id. , Traité des monnaies grecques et ro'11Ullines I. PariJs, 1901-1933, 54(}-542. 
M. PROU, L es monnaies mérovingiennes. Catalogue des monnaies méro--
vingiennes de la Bibliothèque nationale. Paris, 189·2, p[. LXV. 
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dans les régions soumises à son influence. Différents musées en 
ont réuni des séries plus ou moins importantes, maïs souvent 
démunies d'indications précisant leur origine et leur date exac-
te. La forme de ces poids est Ie plus souvent carrée, moins fré-
quemment circulaire et fort peu en sphère apiatie comme à 
l'époque romaine. Ce sont les Germains, établis en Italie au VIe 
:siècle, qui les firent imiter. On connaît ainsi des exem,plaires au 
monogramme de Théodoric (24). En général, les poids de bron-
re (25) portent des signes gravés ou incrustés d'argent, indi-
quant leur valeur pondérale (livre ou multiple, once, sou, et 
plus rarement leurs subdivisions). Quelques uns présenrent !'i-
mage de saints ou Ie monogramme de personnages officiels, pré-
fets, proconsuls, ou exceptionnellement de princes. Ces derniers 
poids, seuls, doivent être considérés comme des étalons officiels. 
Tous les poids, qu'ils ooient officiels ou courants, étaient vrai-
semblablement contrólés (26). ll ne faut toutefois pas se faire 
d'illusion sur la valeur de ces controles, pas plus que sur la pre-
cision des pesées des poids antiques car les procédés industriels 
de l'époque pouvaient difficilement répondre aux problèrnes de 
la fabrication des poids métalliques. Ainsi Ia composition et ie 
dosage des alliages se révèlent, à !'analyse, presque toujours 
différents. De même, la plaque métallique, d'estinée au décou-
page de disques servant directement de poids ou de flans mo-
nétaires, était généra1ement très irrégulière, tandis que par 
(24) 0. M. DALTON, Byzanti ne Art and Archaoology. O~ord, (1911), 
621, avec bibli'ogra phie. 
(25) Les poidis byzantins ,en ve r:ve n'entrent pas ici en lignte d'e compte. 
Pour oeux-ci, vOÏJr pa:r exemple : M . JUNGFLEISCH, L es dénémux et 
estannpi lles byzantin.s en verre de la Coneetion Froehmer, Pu lletiJn de l'In.s-
titut d'Egypte XIV, 1:931-1932, 233-256 ; 0 . M. DALTON, Catalogue of 
early christian anti quit ies and abjects t rom the Christian East in t he D e-
partment of B rit ish and mediaeval anti qui t ies and ethnography of t he Bri -
tish Museum . Londres, 1901, 133-135 ; G. SCHLUMBERGIDR, Poids de ver-
re étalon.s m anét i formes d'origine byzantine, R evue des Etudes grecques 
VIII, 1895, 59-76. 
Les poids en ve!I'.l'le sont •g énéralement QI'Ilés de bustes ou de monogram-
mes. SCHLUMBERGER (o.c., 58 ) les con sidère comme étalons m onétaires 
t>.na logues a ux dén éraux ara:bes. Ces poids sont, c'est le rooiins qu'Oill puisse 
dJr e, tTès i:rrègul•iers. 
(26) A . LUSCRIN von EBENGREUTH, Allgemeine Münzkunde und 
Ge1ldgeschichte des Mittelal ters und der N euer en Zeit . MluniCih ,et; Berlin, 
1926, 158 ; Id., J. HOOPS, R eallexikon der Germanischen Altertumsk unde I . 
Strasbo'U!I'g, 1911-1913, v. exagium. 
L 'exactitudle de ces poids m onétaices officiels est minim e. Qua.tre p oki's 
du n om d'H onoriu s, et porta.nt la •Jégende E xa-gium solidi, oooiUICilllt entre 
4,10 et 4,40 g1r. Pour !·es poids ordinaires, les différenoes sonil: enoore p lus 
sen sifbi'es. 
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coulage, l'opération restait tout aussi aléatoire. Ein outre, l'im-
perfection des instruments de pesée rendait presque impossi-
bie la reproduetion exacte du poids d'un étalon donné. D'autre 
part lorsqu'H s'agit de poids -et la règle vaut pour tout objet 
ayant longtemps séjourné dans le sol - la valeur pondérale 
actueHe devient sujette à caution. L'objet peut avoir perdu de 
son poids par usure, décomposition chimique ou effritement. 
n peut aussi, dans certains cas, être couvert d'une patine ou 
d'incrustations qui, au lieu de lui faire perdre de sa pesanteur, 
augmentent celie-ei danS/ une proportion plus ou rnains n:otable; 
et supprimer ces parasites risque de faire diminuer le poids 
d'une manière excessive. Ainsi, même un poids présentant tou-
tes les apparences d'une conservation parfaite, peut avoir per-
du beaucoup de son exactitude (27). Prenons comme exemple 
uh poids de bronze trouvé en Egypte (28). Ce poids en forme 
de sphère apiatie pesait non nettoyé 8,91 gr. Après nettoyage, 
il pèse 7,47 gr. et après imprégnation de cire, 7,50 gr. ll y a 
donc perte de 1,44 gr. au nettoyage. Ces produits decorrosion 
enlevés représenteraient, en carbonate et en oxyde rouge de 
cuivre, un excès de 1/ 4 en poids sur 1,44 gr. On doit donc lui 
restituer les 3/ 4 du poids nettoyé, soit (1,44 x 0,75 gr. =) 
0,98 gr., ce qui rnmène le poids primitif à (7,47 + 0,98 gr. =) 
8,55 gr. Une autre méthode d'évaluation du poids originel con-
§iste à mesure le volume de l'échantillonage pondéral et à Ie 
reconstituer en tenant compte de la densité de !'alliage. Pour 
le cas présent, ce calcul donne un poids de 8,31 gr. Nous avons 
donc en résumé les états suivants 










(27) FLINDERS PETRIE a nettemfflllt atUré l'attention •sur ae point: 
le:s potdiS méta,!Liques SOII1t pr·e•sque tous at1Jaqrués Sli p~ofondément que Ieur 
a.Jtération e:st .sérieuse. I! y a ruugmentation de poic!S par l'oxygène e t l'a-
cide carban!Îque et perte pa,r enàèveme~IJJt de la croûte. U111 poilfu die métal 
qui paraît pr'!opre et Ul11Î, peut roujours ruvoir perdu die ia ma;tière ... 
Pour l'é1Judie, s.euJs les poids en pierre devraient être employés. 
FLINDERS PETRIE, Ancient W e:ights and Measures. Londres, 19•26, 3 
et 22; id., The Study of Weights, Ancient Egypt and the East, 1935, 146ss. ; 
Id., The Statistical Treatment of Ancient Weights, Ancient Egypt and the 
East, 1935, 83SIS. 
(28) 0. H. MYERS, Noteon the TreafJment of a B 'l'onze Weight, Joumal 
of Egyptewn Archaeology 25, juin 1939, 102-103. 
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Poids net primitif : 
lère méthode : 8,55 gr. 
Ecart : + 0,24 gr. 
Soit : + 2,80 % 
2e méthode : 8,31 gr. 
Ecart : 0,24 gr. 
Soit : 2,80 '% 
Différences possibles entre Ie poids net primitif et Je : 
Poids brut : de + 0,36 à + 0,60 gr. 
Soit : 4,04 à 6,73 '%. 
Poids nettoyé : de - 1,08 à - 0,84 gr. 
Soit : 14,45 à 11,24 '%. 
Ce qui revient à dire que Ie poids égyptien en question, tel 
qu'il sortait du sol, pouvait dépasser de 4 à 7 % le poids origine!. 
Que le même poids nettoyé subit une perte de 191/4% et que, 
de ce fait, il doit être de 111/ 4 à 141/ 2 '% en dessous du poids 
originetl. Que Ie poids net primitif restitué peut, malgré la pré-
cision des calculs, présenter des écarts de 2,80 à 2,90 % sur la 
réalité. 
Il serait évidemment fort intéressant de pouvoir déterminer 
les valeurs pondérales des poids de Lommel à leur état original. 
Malheureusement leurs importantes altérations (tous sont écor-
nés et plusou moins rongés) rendent inutiles tout essai de cal-
cul. 
CHRONOLOGIE. 
Les multiples articles consacrés aux poids byzantins accusent 
une réelle carenee de précision tant géographiques que chrono-
logiques. 
Les catalogues de poids ne mentionnent que rarement !'ori-
gine de leurs documents. Cela résulte sans doute du fait que, 
pendant longtemps, les collections furent constituées comme 
s'il s'agissait de monnaies et sans que l'on s'inquiétát des lieux 
de trouvaille. La situation est évidemment regrettable. Ces in-
dications géographiques auraient pu, non seulement augmenter 
dans une proportion très notabie la liste des poids byzantins dé-
couverts dans nos contrées, maïs elles auraient encore permis 
d'étahlir un tableau des types les plus eauramment utilisés dans 
telle ou telle province de l'Empire byzantin. A eet égard, il faut 
au:.."'Si déplorer l'insuffisante mustration des catalogues et au-
tres articles sur la matière. Les comparaisons eussent été plus 
sûres et plus précises. · 
La chronologie des poids . reste elle aussi à établir presque 
entièvement car les principaux auteurs n'en d~nnent que fort peu 
de choses. 
Une datation génévale de M. Dalton situe les poids au Ve 
et VIe siècles (29). Sir Flinders Petrle (30), qui a mis 
à la portée des chercheurn un matériel considérable avec le mé-
rite d'une mustration relativement abondante, n'envisage que 
la chronologie de certains exemplaires spéciaux. Pour les poids 
qui évoquent tout spécialement la série de Lommel - tel les 
exemplaires contenus dans les boîtes à balances égyptiennes 
d'époque tardive - l'auteur désigne une date apparemment 
trop ancienne. Sa chronologie est exclusivement basée sur la 
présence, dans la grande boîte repraduite ei-avant (fig. 19) de 
deux monnaies volontairement usées de Constantin II et Cons-
tans I. D'après Flinders Petrie, ~e monn:ayage de cette 
familie aurait complètement disparu de la circulation en 
Egypte dès les années 480 de notre ère et se trouvait déjà très 
rarégié en 420. Pour ce motif, il décide donc de placer les deux 
monnaies avant 400, soit vers 340-350 (31). Pareille démonstra-
tion convaint difficilement et tout le matériel' pondéral byzantin 
d'u receuil en question mériterait sans doute une étude plus 
poussée. Si le Catalogue des Poids du Cabinet des Médailles de 
Paris (32) offre un exceHent matériel d'études du point de Vlie 
métro:logique, il n'établit par contre aucune chronologie. L'arti-
cle de Dom Henri Leclercq du Dictionnaire d' Archéologie 
chrétienne (33), qui condense en quelques pruges une vaste ma-
tière et une précieuse bibliographie, fournit bien quelques utiles 
indication:S! sur la chronologie des exemplaires remarquables, 
mais n'est pas plus explicite que ses devanciers pour les poids 
(29) 0. M. DALTON, Catalogue of Early Ckristian Antiquities, 1901, 91 
lla série oomp!I"'end lies 71!" 8 425 à 484). Pour Les pokl's en ven-e (non com-
pris ici), qui nelèvent pour la plupart du Vle sièCile, Vloir 132ss:. (n<>• 660 à 
685). 
(30) FLINDERS PETRIE, Ancient Weights and Measures. Londres, 
1926, 25ss. 
( 31) Lbdd ., 42. 
(32) A. DIEUDONNE, Poids du Bas Empire et Byzantins des Collee-
tions Schlurnberger e.t Froehrner et de l'ancien Fonds du Cabinet, Revue 
t'mmismatique (Paris) 34, 1931, 11-22, 128/ 129 pl. I et 11. 
· (33) Fascic.ules CLVI-CLVII (Ve Poids), Col. 1227-1·242. 
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de type courant. Deux articles de M. K. Pink (34) donnent 
d'intéressantes généralités. Dépassant la période républicaine, 
l'auteur montre que dès l'E'mpire et jusqu'à la fin du IVe 
siècle, la pierre et le bronre sont surtout employés. Les' poids 
ont généralement la forme d'un sphéroïde aplati, d'un disque 
à flanc arrondi ou en biseau ou parfois. franchement bicO'Ili-
que. Les indications numérales somt gravées ou ponctuées 
et déjà pour les poids en bronze, elles sont souvent incrustées 
d'argent. E'n usage en !talie dès les premiers siècles, ces' poids 
métalliques ornés apparaissent au second s.iècle dans les places 
frontières du Rhin et du Danube. De 300 à 350 s'amorce la 
transition vers !'Empire byzantin. A cöté des poid's ronds ha-
bituels, maïs pourvus dorénavant d'inscriptions grecques, se 
répandent des poids plats de forme carrée. Toutes les indica-
tions pondérales se font en caractères grecs: (litra, un-
gia) etc. De 350 au VIIe siècle, le type grec se généralise de 
plus en plus. Les poids s!Ont plats et carrés, rarement octo-
gonaux ou ronds. Ils somt toujours gravés en grec, sauf en 
Mrique du Nord et en Sicile ou i~ s'en trouve avec indications 
latines ( solidus au lieu de nomisma). A partir de Gonstantin, le 
système pondéral est basé sur la livre divisée en sous1 (1/72e). 
L'once (ungia) e:srt désignée par un r accompagné d'un petit 
o placé au-dessus ou en dessous de la barre horizontale. Par con-
tre la ligature o est beaucoup plus rare. Le sou devient le no-
misma abrégé en N et surmonté aussi d'un petit o. C'est dans 
cette période encore (fin Ve-milieu VIIe) que vierment se clas-
ser les poids avec bustes impériaux, couronnes, portiques, étoiles 
et autres ornements. La croix apparaît alors sur les poids soit 
entre les indications numérales et pondérales, soit dans les an-
gles. Le Chdsme est parfoi:si aussi employé. Ces poids chrétiens 
sont surtout en usage en Asie mineure et en Mrique du Nord, 
notamment à Garthage. 
A cöté des poids commerciaux, H existait depuis longtemps 
- on en connaît du début de l'Empire- des poids officieHement 
contrölés (les exaJgia) portant des indications chronologiques, 
des noms de fonctionnaires, etc. Au IVe siècle, apparaissent les 
exagia solidi ou poids monétaires officiels. Des exemplaires por-
(34) K PINK, Römische und byzantinische Gewiekte, Klio XXX, 1937, 
346-352. Du même aut.eur eit sous le même titre, un résumé i:!Iusl:!ré dans 
b,IYrschungen und Forstchritte XIV, 1938, 17-19. P9Jrm.i les premiers es•-
sats chronologiques, i'l eoo:vient oopend'ant d:e citer ceux ue E. PEIRNICE, 
Griechische Gewicht'e. Belilin, 189·4, 75ss. et de J. W. KUBITSCHE'CK, Ge-
wichttstucke. aus Dalmatien, Archaeologisch-Epigraphische Mitteilungen 
l1IU.8 Osterreich-Ungarn XV, 1892, 85-90. 
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tant les noms de Julien II ·(363) à Honorius (début du Ve siè-
cle) sont connus. Fréquemment, et pour suppléer au manque qe 
poids, on se servit de monnaies spécialement usées1 à eet effet 
et gr-avées des indications pondérales. Cette synthèse générale 
des poid:s1, qui nous livre une intéressante évolution, laisse la 
chronologie encore bien vague. C'est pourquoi la date que nous 
croyons pouvoir proposer pour les poids de Lommel repose, mieux 
que sur !'étude des objets similaires encore mal connus, sur Ie 
critère essentie! que constitue la date globale du cimetière. Dans 
les objets achetés par Ie Chanoine Jansen peu d'objets évo-
quent le VIe siècle. Le mohiHer est tardif et relève surtout 
du VIIe siècle. C'omme la boîte à balance ne paraît pas pou-
voir être de plus d'un siècle antérieure à la date moyenne, Ie mi-
lieu ou la seconde moitié du Vle siècle constituent une chronolo-
gie à la fois prudente et très vraisemblable (35). 
CONCLUSIONS. 
Il n'exislte, bien entendu, aucune raison de reproeher quelque 
inexactitude aux auteurs de travaux sur la métrologie antique. 
Aussi, sans pourtant croire avec une foi bien vive à la précision 
que l'on pourrait retirer de nombreux calculs, comparaisons, pe-
sées et vérifications, était-il intéressant de voir ce que les poids 
de Lommel pouvaient nous· apprendre de nouveau. lls1 sont du 
Midi et ils ne sont pas précis. C'est tout. Maïs si les poids de 
Lommel n'apportent rien d'inédit, ils n'en restent pas moins des 
objets extrêmement rares pour nos contrées1 et leur seule pré-
sence suffit à conférer une réelle importance sociale au cime-
tière de Lommel. 
. (35) Ce serait aUJSSÎ., vrairsembla;blement, celle de la boîte égyptienne de 
Sir FLINDERS PETRIE (o.c., pl. XVI) dontil est également question ici. 
